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Inleiding 
Indledende bemærkninger 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor offentliggør i 
nærværende hæfte en ajourføring af nr. 6-1974 i serien »Land-
brugsstatistik«. 
De statistiske opgørelser omfatter Fællesskabernes ni med-
lemslande. 
EUROSTAT ønsker at takke medlemmerne af arbejdsgrupperne 
»Forsyningsbalancer« og »Produktionsstatistik« under »Udval-
get for landbrugsstatistik«, såvel som medlemsstaternes kom-
petente kontorer for deres nære samarbejde ved udarbejdel-
sen af arbejdsplanen og indsamlingen af talmaterialet. 
De kompetente kontorer, som har medvirket ved udarbejdel-
sen af produktionsstatistikken og balancerne, er anført på 
side XXII. 
Publ ikat ionens f o r m 
Denne publikation er opdelt i følgende fire dele: 
Del A: Husdyrbestand 
Omfatter de oplysninger vedrørende hornkvæg og svin, som 
medlemsstaterne har indsendt i overensstemmelse med Rå-
dets direktiver Nr. 68/161/EØF og nr. 73/132/EØF. 
Omfatter ligeledes resultaterne af de nationale undersøgelser 
eller optællinger vedrørende får, geder, heste og fjerkr°° ræ. 
Del B: Avisstrukturer 
Omfatter de oplysninger vedrørende hornkvæg- og svineavls-
strukturerne, som medlemsstaterne har indsendt i overens-
stemmelse med Rådets direktiver nr. 68/161/EØF og nr. 73/ 
132/EØF. 
Del C: Kødproduktion 
Omfatter resultaterne af de statistiske opgørelser over slagt-
ning og udenrigshandel med levende dyr efter lande og kød-
kategorier pr. kalenderår. 
Del D: Balancer pr. kalenderår 
Omfatter de ni medlemsstaters balancer for kød for årene 
1974 og 1975. 
M e t o d e r 
Del C: Kødproduktion 
Et bedre kendskab til de nationale statistiske opgørelser inden 
for hornkvægsektoren har efterhånden medført nødvendighe-
den af at definere begreberne på fællesskabsplan med større 
nøjagtighed for bedre at kunne forstå produktionskarakteri-
stikker i hver enkelt medlemsstat og fortolke de statistiske op-
gørelser vedrørende animalske produkter, husdyrhold og kød. 
I det følgende gives en kort oversigt over de forskellige »pro-
duktions«-begreber, der for øjeblikket anvendes af Eurostat: 
Kødproduktion 
Ved kød forstås kroppe af slagtet kvæg, der af de veterinære 
myndigheder er godkendt til fødevareforbrug. Hvis andet ikke 
er udtrykkeligt angivet, omfatter slagtevægten ikke spiseligt 
slagteaffald og slagtefedt, hvorimod afskæringsfedt regnes 
som en del af kroppen, medmindre andet er angivet. 
Kvægproduktion 
Kvægproduktionen svarer til en »udførsel« eller et »udbud« af 
dyr, der stammer fra det ved sidste undersøgelse eksisterende 
husdyrhold (derfor kaldes dette husdyrhold »herkomst —hus-
dyrhold« eller »hjemsteds-husdyrhold«), og som ikke vil frem-
træde ved den næste undersøgelse. »Udførslen« eller »udbu-
det« omfatter alle dyr, der sælges til øjeblikkelig slagtning 
eller til eksport. 
Begreber der anvendes af EUROSTAT 
For at harmonisere de statistiske opgørelser »kød og husdyr-
hold« må EUROSTAT gøre brug af de kriterier, der eksisterer 
og anvendes i alle Fællesskabets lande. De på dette område op-
nåede erfaringer fører til følgende konklusioner, som kan udle-
des af de af arbejdsgruppen »Statistik over animalske produk-
ter« foretagne undersøgelser: 
a) »kasseret« kød medregnes ikke under slagtekød i de sta-
tistiske opgørelser over kødproduktionen; 
b) tab af dyr under opdræt eller transport tages ikke i betragt-
ning; 
c) NIMEXE-nomenklaturen11 gør det muligt at definere be-
grebet kvægproduktion; racerene dyr er medregnet i han-
delen med levende dyr. 
Eurostat beskæftiger sig for øjeblikket med to fundamentale 
oplysninger, nemlig nettoproduktionen og den indenland-
ske b ru t t op roduk t i on af kvæg, jf. side XI. 
Nettoproduktionen svarer til det samlede antal slagtninger af 
en bestemt dyreart på det nationale statsområde. 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg svarer til kvægbe-
standens samlede produktion mellem to på hinanden følgende 
undersøgelser vedrørende husdyrholdet. 
Erfaringerne viser, at de til de to nævnte begreber svarende 
data giver et udmærket billede af kød- og husdyrholdsproduk-
tionens udvikling — og de findes igen som basisoplysninger 
ved udarbejdelsen af f. eks. forsyningsbalancer eller regnska-
ber. 
1MB: I visse lande åbner toldmyndighedernes nationale nomen-
klatur eller en anden pålidelig kilde (f. eks. veterinærmyndig-
hederne) muligheden for at råde over endnu »nøjagtigere« op-
lysninger, idet de gør det muligt at udskille begrebet inden-
landsk bruttoproduktion af kød. 
Del D: Balancer 
For mere udførlige bemærkninger henvises til dette hæftes be-
mærkninger og tabelnoter, samt til balancers metodik, således 
som denne er beskrevet i hæftet af serien Landbrugsstati-
stik, nr. 7-1973. 
Dyrearter 
De af disse statistiske opgørelser omfattede dyrearter er føl-
gende: hornkvæg, svin, får, geder, heste, fjerkræ og de øvrige 
spiselige dyr (vildt, kaniner, duer, osv.). 
11 NIMEXE. jf. rådsforordning nr. 1445/72/EØF af 24. 4. 1972 om den statistiske vareforteg-
nelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater. 
/. Kødproduktion 
Definition af begrebet »produktion« 
Afgrænsning efter produktionsområde 
Betegnelse 
Udland 
Import 
Indland 
Slagtninger Eksport 
Betegnelse 
Netto-
produktion') 
slagtet mængde 
pn 
Brutto-
produktion2) = 
slagtevægt af 
slagtedyr i handelen 
pb 
Import 
af levende 
slagtedyr 
Slagtet mængde af 
indenlandsk oprindelse 
Import 
af levende 
slagtedyr 
Slagtet mængde af 
indenlandsk oprindelse 
Eksport af 
levende 
slagtedyr 
Indenlandsk2) 
nettoproduktion 
pin 
Indenlandsk2) 
bruttoproduktion 
pib — kød 
[1] pin = pn — impor t s iden 
[2] pibkod = pn — ¡mportsiagtedv,r + e k s p o r t ^ , ^ . 
//. Produktion af husdyr 
BEGYNDELSE 
HusdyrbestandtællingB = 
husdyrbestand indenlandske 
Import, dyr til opfedning 
Import, til avlsbrug 
AFSLUTNING 
HusdyrbestandtællingA = 
husdyrbestand indenlandskA + 
importin opfedning + 
importai avlsbrug 
Eksport, til opfedning 
Import, til avlsbrug 
pibk, 
[3] HusdyrbestandtællingB 
[4] HusdyrbestandtællingA 
husdyrbestand, indenlandske 
husdyrbestand, indenlandskA + import,¡| opfedning + ¡mporttj| avlsbrug 
[5] pit = husdyrbestand, indenlandskA — husdyrbestand, indenlandske + pibkod + eksport,¡i0pfedn¡ng + eksportt¡iau|Sbn 
af [3] og [4] i [5], fremkommer den samlede indenlandske, produktion: pit 
[6] pit = pibk o d + eksportandredy r — ¡mportandredv r + husdyrbestandtællingA — husdyrbestandtælling 
[7] pib husdyr Forskydning i husdyrbestanden mellem 
to tællinger 
| ] Sammenhæng. 
') Grundbegreb. 
') Hjælpebegreb. 
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Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften ver­
öffentlicht in der vorliegenden Broschüre eine Neubearbeitung 
von Nr. 6­1974 der Reihe „Agrarstatistik". 
Die Statistiken beziehen sich auf die neun Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft. 
Das EUROSTAT möchte den Mitgliedern der Arbeitsgruppen 
„Versorgungsbilanzen" und „Erzeugungsstatistik" des „Agrar­
statistischen Ausschusses" sowie den zuständigen Stellen der 
Mitglieder für ihre umfangreiche Mitarbeit bei der Ausarbei­
tung der Konzeption und der Beschaffung des Materials herz­
lich danken. 
Die an der Aufstellung der „Erzeugungsstatistiken" und der 
„Bilanzen" beteiligten Stellen sind auf Seite XXII aufgeführt. 
Gesta l tung der Verö f fen t l i chung 
Diese Veröffentlichung besteht aus folgenden vier Teilen: 
TeilA: Viehbestände 
Er enthält die Angaben, die die Mitgiiedstaaten über Rinder 
und Schweine in Anwendung der Richtlinien 68/161/EWG 
und 73/132/EWG des Rates vorlegen. 
Er enthält ferner die Ergebnisse der Erhebungen oder Zählun­
gen der Mitgliedstaaten für die Kategorien Schafe, Ziegen, 
Einhufer und Geflügel. 
Teil Β : Struktur der Viehzucht 
Er enthält die Angaben, die die Mitgliedstaaten in Anwendung 
der Richtlinien 68/161/EWG und 73/132/EWG des Rates über 
die Struktur der Rinder­ und Schweinezucht vorlegen. 
Teil C: Fleischerzeugung 
Er enthält die Ergebnisse der Schlachtstatistiken und der Sta­
tistiken des Außenhandels mit lebenden Tieren, aufgegliedert 
nach Ländern und Fleischarten, für die Kalenderjahre. 
Teil D : Bilanzen nach Kalenderjahren 
Er enthält die Fleischbilanzen der neun Mitgliedstaaten für die 
Jahre 1974 und 1975. 
M e t h o d o l o g i s c h e Er läuterung 
Teil C: Fleischerzeugung 
Mit einer besseren Kenntnis der nationalen Rinderstatistiken 
ergab sich nach und nach die Notwendigkeit einer Präzisie­
rung der Gemeinschaftsbegriffe, damit die Merkmale der Er­
zeugung in den Mitgliedstaaten sowie die Bedeutung ihrer 
Statistiken für tierische Erzeugnisse, Viehbestände und Fleisch 
besser erfaßt werden konnten. 
Die zur Zeit vom Eurostat verwendeten Begriffe „Erzeugung" 
seien nachstehend zusammengefaßt: 
Tierart 
Die durch diese Statistiken erfaßten Arten sind Rinder, 
Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Geflügel und andere 
Fleischarten (Wild, Kaninchen, Tauben usw.). 
Fleischerzeugung 
Fleisch ist der Körper eines geschlachteten Tieres, den die Ve­
terinärdienste für den Nahrungsverbrauch freigegeben haben; 
eßbare Innereien und Schlachtfette sind im Schlachtgewicht 
nicht enthalten, sofern keine ergänzenden Angaben gemacht 
werden, während Abschnittfette, falls nicht anders 
angegeben, Teil des Tierkörpers sind. 
Vieherzeugung 
Vieherzeugung ist der „Output" oder das „Angebot" an Tie­
ren, die von dem bei der letzten Erhebung vorhandenen Vieh­
bestand erzeugt wurden (im weiteren Sinne wird dieser Vieh­
bestand als „Herkunftsviehbestand" oder „inländischer Vieh­
bestand" bezeichnet) und die bei der folgenden Erhebung 
nicht mehr vorhanden sind. Der „Output" oder das „Angebot" 
sind sämtliche zur unmittelbaren Schlachtung oder zum Ex­
portverkauf auf den Markt gebrachten Tiere. 
Begriffe des EUROSTAT 
Bei der Harmonisierung der Statistiken „Fleisch und Viehbe­
stände" ist EUROSTAT gezwungen, die vorhandenen und in 
sämtlichen Ländern der Gemeinschaft verwendeten Kriterien 
zu berücksichtigen. Aufgrund der Erfahrungen auf diesem Ge­
biet lassen sich aus den Arbeiten der Arbeitsgruppe „Statistik 
der tierischen Erzeugnisse" folgende Schlußfolgerungen zie­
hen: 
a) „vorbehandeltes" Fleisch ist in den Statistiken der Fleisch­
erzeugung auf der Ebene der Schlachtungen nicht enthal­
ten; 
b) Tierverluste bei der Zucht oder beim Transport werden 
nicht berücksichtigt; 
c) mit der NIMEXE­Nomenklatur11 kann dem Begriff Vieh­
erzeugung entsprochen werden; reinrassige Tiere werden 
beim Handel mit lebenden Tieren berücksichtigt. 
EUROSTAT berücksichtigt zur Zeit zwei grundlegende Grö­
ßen, die Nettoerzeugung (pn) und die Bruttoeigenerzeugung 
an Vieh (pib), vgl. Seite XIII. 
Unter Nettoerzeugung (pn) sind die Gesamtschlachtungen 
einer Tierart auf dem Gebiet des Mitgliedstaates zu verstehen. 
Unter Bruttoeigenerzeugung an Vieh (pib Vieh) ¡st die Ge­
samterzeugung der Herde zwischen zwei Viehbestandserhe­
bungen zu verstehen. 
Die Erfahrung zeigt, daß diese beiden Begriffe die Entwicklung 
der Fleischerzeugung und der Viehbestände ausgezeichnet 
charakterisieren und sich als Grunddaten bei der Aufstellung 
beispielsweise der Versorgungsbilanzen oder der Konten 
wiederfinden. 
Anmerkung: Einige Länder verfügen in der Zollnomenklatur 
oder einer anderen zuverlässigen Quelle (z. B. Veterinärdien­
ste) über eine „präzisere" Information, die es ermöglicht, mit 
dem Begriff Bruttoeigenerzeugung an Fleisch zu arbeiten. 
Teil D: Bilanzen 
Nähere Erläuterungen sind den Anmerkungen und den Fußno­
ten dieses Heftes sowie der Methodik der Bilanzen zu entneh­
men, die in den Heften der Reihe „Agrarstatistik", Nr. 7­1973, 
enthalten sind. 
1 ) NIMEXE. vgl. Verordnung 1445/72/EWG des Rates vom 24. Apri l 1972 über das Warenver­
zeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen 
ihren Mitgliedstaaten. 
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/. Fleischerzeugung 
Definition des Begriffes „Erzeugung" 
Abgrenzung nach dem Erzeugungsgebiet 
Benennung 
Ausland 
Einfuhr 
Inland 
Fleischgewinnung Ausfuhr 
Benennung 
Netto­
erzeugung') = 
Geschlachtete 
Menge 
pn 
Bruttoerzeugung2) 
Schlachtgewicht 
von vermarkte­
tem Schlachtvieh 
pb 
Fleisch von 
lebend ein­
geführten 
Tieren 
Schlachtungen von Tieren 
inländischer Herkunft 
Schlachtungen von Tieren 
inländischer Herkunft 
Ausfuhr 
lebender 
Schlacht­
tiere 
Nettoeigen­
erzeugung 2) 
pin 
Bruttoeigen­
erzeugung2) 
pib Fleisch 
[1] pin = pn — Einfuhran Schlachttieren 
[2] pibF|eisch = pn — EinfuhranSchiach,t ieren + AusfuhranSch |ach t t i e ren 
//. Erzeugung an Vieh 
Anfang 
ViehbestandserhebungA = 
inländischer ViehbestandA 
Einfuhr von Nutztieren 
Einfuhr von Zuchttieren 
Τ 
Pibpieisch 
Ausfuhr von Nutztieren 
Einfuhr von Zuchttieren 
Ende 
ViehbestandserhebungE = 
inländischer ViehbestandE + 
EinfuhrNutzt iere + 
EinfuhrZucht t iere 
[3] ViehbestandserhebungA = inländischer ViehbestandA 
[4] ViehbestandserhebungE = inländischer ViehbestandE + E¡nfuhrpju,zt¡ere + Einfuhr2UChtt¡ere 
[5] pit = inländischer ViehbestandE — inländischer Viehbestand^ + pibpieiSCh + AusfuhrNu lz l i e re + AusfuhrZucn l t i e re 
von [3) und [4] in [5], kommt die Gesamte igenerzeugung: pit 
|6] pit = pibF ie iscn + AusfuhrandereTiere — EinfuhrandereTiere + ViehbestandserhebungE — ViehbestandserhebungA 
[7] pibvieh') Viehbestandsveränderungen zwischen 
zwei Erhebungen 
¡] Verhältnis. 
'I Grundbegriff 
'I Hilfsbegriff. 
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Foreword 
This booklet, published by the Statistical Office of the Euro-
pean Communities, updates No 6-1974 in the Agricultural Sta-
tistics Series. 
The statistics apply to the nine Member States of the Com-
munity. 
EUROSTAT would like to thank the members of the Work-
ing Parties on Supply Statements and 'Production Statistics' of 
the 'Agricultural Statistics Committee', and the pertinent de-
partments of Member States, for their close cooperation in 
formulating the approach and collecting the statistical mate-
rial. 
The departments reponsible for producing Supply Statements 
and Production Statistics are shown on page XXII. 
Presentat ion 
This publication is divided into four parts as follows: 
Part A: Livestock 
Comprises data provided by Member States, in accordance 
with Council Directives 68/161/EEC and 73/132/EEC, on bo-
vine animals and swine. 
Comprises the results of national surveys or censuses of 
sheep, goats, horses etc. and poultry. 
Part B: Stock-breeding structure 
Comprises data provided by Member States in accordance 
with Council Directives 68/161/EEC and 73/132/EEC on the 
structure of rearing of bovine animals and swine. 
Part C: Meat production 
Comprises the results of statistics on slaughterings and exter-
nal trade in live animals, broken down by country and meat 
categories per calendar year. 
Part D: Balance sheets per calendar year 
Comprises meat balance sheets of the nine Member States for 
the years 1974 and 1975. 
Methodological note 
Part C: Meat Production 
Increasing familiarity with the national statistics on the cattle 
sector has resulted in a need for precise definitions of Com-
munity concepts. The aim is to determine production charac-
teristics in each Member State, and the implications of its sta-
tistics on animal products, livestock and meat, more accu-
rately. 
The different concepts of 'production' currently used by 
Eurostat are summarized below: 
Species 
The species covered by these statistics are bovine animals, 
swine, sheep, goats, horses, poultry and other meats (game, 
rabbits, pigeons, etc.). 
Meat production 
Meat corresponds to the carcass of a slaughtered animal 
passed as suitable for human consumption by veterinary serv-
ices; edible meat offals and slaughter fats are not included in 
the carcass weight except where indicated, whereas trimming 
fats are included in the carcass unless otherwise stated. 
Livestock production 
Livestock production refers to the 'supply' or 'output' of ani-
mal products from the livestock shown in the last survey 
(hence such livestock is termed 'home livestock' or 'indige-
nous livestock') which will not be recorded in the following 
survey. The term 'supply' or 'output' refers to all animals mar-
keted for immediate slaughter or export sale. 
EU ROSTAT concepts 
The need to standardize Meat and Livestock statistics has 
lead EUROSTAT to preserve existing criteria used in all Com-
munity countries. The experience gained in this field prompts 
the following conclusions, taken from the findings of the 
Working Party on Animal Products Statistics: 
(a)'Confiscated' meat is not included in the meat production 
statistics at the slaughter level; 
(b) animals lost during breeding or transport are not consid-
ered; 
(c) the NIMEXE11 enables the concept of livestock production 
to be applied; pure bred animals are included under trad-
ing of live animals. 
At present EUROSTAT records two basic items of information 
represented by pn and pib livestock (cf. page XV). 
Net production (pn) represents total slaughterings of the 
species within the national territory. 
Gross indigenous production of livestock (pib livestock) 
represents total production of the herd between two suc-
cessive livestock surveys. 
Experience shows that the above two concepts enable meat 
and livestock production trends to be characterized satisfac-
torily and they are also used as basic items of information in 
the preparation of, for example, supply balance sheets or ac-
counts. 
Note: In certain countries, national customs nomenclature or 
other reliable sources (e. g. veterinary services) permit more 
'precise' information to be collected, enabling the concept of 
gross indigenous meat production to be separated out. 
Part D: Balance sheets 
For greater detail concerning the products and the methodo-
logy of the balance sheets reference should be made to the 
Agricultural Statistics series, No 7-1973. 
1) NIMEXE, c. f. Council Regulation 1445/72/EEC of 24. Apri l 1972 relating to the Nomen-
clature of goods for Community externa! trade statistics and trade between Member 
States. 
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Definition by producing country 
Denomination 
Net production') = 
quantities 
slaughtered 
pn 
Gross produc­
tion2) = carcass 
weight of traded 
slaughter animals 
pb 
Foreign 
Importation 
f Import of 
( slaughter* 
x^an imals 
f Import of 
Ν. animals 
in country 
Slaughterings 
Quantities of slaughtered animals 
¡ of indigenous source 
: Quantities of slaughtered animals 
of indigenous source 
Exportation 
\ 
Export of 
slaughter 
animals 
i— 
Denomination 
Net indigenous') 
production 
pin 
Gross indige-
nous2) 
production 
pib meat 
[1] pin = pn - lmp.s|aughter anima|s 
[ 2 ] P ib (meat ) = P n — l r n p . s | a u g h t e r a n + Exp.s laughter animals 
* Slaughter animals or fat animals. 
// — Production of livestock 
Initial 
Livestock 
L ivestocks 
(survey)| 
genousi 
Import, store animals 
Import, breeding animals 
Export, store animals 
Export, breeding animals 
Final 
Livestock(SlKveyiF = 
Livestock |ncjjgenouSF "*" 
Imp. store animals + 
i m p . breeding animals 
V P 'bmeat 
[3] livestock|Survevi, = livestock indigenoiJS| 
[4] liveStOck(survev|F = l¡veStOCk¡nd¡genousF + lrnp.store animals + Imp.breeding animals 
[5] pit = liveStOckir,d¡ger,OUsF - liVeStOck¡nd¡genouS| + PÍbmeat + ExpOrtSIrJre animals + Exportbreed 
from [3] and [4] in [5], it gives The total indigenous Production: pit 
[6] pit = pibm e a l + Exportother an¡mais - lmport0,he, animals + livestock 
ing animals 
k jsurvey)F livestock (survey )| 
(71 p ib , Change in livestock 
between surveys 
|] Relation. 
'} Basic concept. 
') Auxil iary concept. 
XV 
Avant-Propos 
L'Office statistique des Communautés européennes publie 
dans la présente brochure une mise à jour du n° 6-1974 de la 
série « Statistique agricole ». 
Les Statistiques s'appliquent aux neuf États membres de la 
Communauté. 
L'EUROSTAT tient à remercier vivement les membres des 
groupes de travail « Bilans d'approvisionnement» et «Statisti-
que de la production» du «Comité de Statistique agricole» et 
les services compétents des États membres, pour leur étroite 
collaboration â l'élaboration de la conception et à la collecte du 
matériel chiffré. 
Les services compétents pour l'établissement des statistiques 
des « productions » et des « Bilans » sont donnés en page XXII. 
Présentat ion de la publ icat ion 
Cette publication est divisée en quatre parties comme suit: 
Partie A : Effectifs du bétail 
Comprend les données transmises par les États membres en 
application des directives 68/161/CEE et 73/132/CEE du Con-
seil pour les catégories bovins et porcins. 
Comprend les résultats des enquêtes ou recensements natio-
naux pour les catégories ovins, caprins, équidés et volaille. 
Partie B: Structure des élevages 
Comprend les données transmises par les États membres en 
application des directives 68/161/CEE et 73/132/CEE du Con-
seil sur les structures des élevages bovins et porcins. 
Partie C: Production de viande 
Comprend les résultats des statistiques d'abattage et du 
commerce extérieur en animaux vivants selon les pays et les 
catégories de viande par année civile. 
Partie D : Bilans par année civile 
Comprend les bilans viande des neuf États membres pour les 
années 1974 et 1975. 
Note méthodo log ique 
Partie C: Production de viande 
Progressivement, une meilleure connaissance des statistiques 
nationales du secteur bovin a entraîné la nécessité de préciser 
les concepts communautaires, afin de mieux saisir les carac-
téristiques de la production dans chaque État membre et la 
signification de leurs statistiques dans le domaine des produits 
animaux, cheptel et viande. 
Les différentes notions de «production» utilisées actuellement 
par l'Eurostat sont résumées ci-après: 
L'espèce 
Les espèces concernées par ces statistiques sont les bovins, 
les porcins, les ovins, les chèvres, les chevaux, la volaille et les 
autres viandes (gibier, lapins, pigeons, etc.). 
Production de viande 
La viande correspond à la carcasse d'un animal abattu recon-
nue valable pour la consommation humaine par les services 
vétérinaires; les abats comestibles et les graisses d'abattage 
ne sont pas compris dans le poids en carcasse sauf indications 
complémentaires, alors que les graisses de découpe sont 
comprises dans la carcasse, sauf indications spécifiques. 
Production de bétail 
Une production de bétail correspond à une «sortie» ou 
«offre» d'animaux produits par le cheptel existant à la der-
nière enquête (par extension, ce cheptel est appelé «cheptel 
de souche» ou «cheptel indigène»), qui ne se retrouveront 
pas â l'enquête suivante. La «sortie» ou «l'offre» porte sur 
tous les animaux mis en marché pour l'abattage immédiat ou 
la vente à l'exportation. 
Concepts de l'EU ROSTAT 
L'harmonisation des statistiques «Viande et cheptel» impose 
à l'EU ROSTAT de retenir des critères existants et utilisés dans 
tous les pays de la Communauté. L'expérience acquise dans 
ce domaine entraîne les conclusions suivantes dégagées des 
travaux du groupe de travail «Statistique des produits ani-
maux » : 
a) la viande «saisie» n'est pas comprise dans les statistiques 
de production de viande au niveau des abattages; 
b) les pertes d'animaux en cours d'élevage ou en cours de 
transport ne sont pas considérées; 
c) la nomenclature de la NIMEXE11 permet de répondre au 
concept de la production de bétail, les animaux de race 
pure sont compris dans les échanges sur les animaux 
vivants. 
L'EUROSTAT retient actuellement deux données fondamenta-
les représentées parla p. n. et la p. i. b. bétail (voir page XVII). 
La production nette (p. n.) représente les abattages totaux de 
l'espèce sur le territoire national. 
La production indigène brute de bétail (p.i.b. bétail) repré-
sente la production totale du troupeau entre deux enquêtes 
successives sur le cheptel. 
L'expérience montre que les deux concepts précédents carac-
térisent parfaitement l'évolution des productions de viande et 
de cheptel et se retrouvent comme données de base dans 
l'établissement, par exemple, des bilans d'approvisionnement 
ou des comptes. 
Nota: Dans certains pays, la nomenclature nationale des 
douanes ou une autre source fiable (p. ex., les services vété-
rinaires) permet de disposer d'une information plus «précise» 
autorisant d'isoler la notion de production indigène brute de 
viande. 
Partie D: Bilans 
Pour de plus amples détails se reporter aux remarques et 
notes du présent fascicule et à la méthodologie des bilans, ex-
posée dans le numéro de la Série Statistique Agricole, 
n° 7-1973. 
11 NIMEXE, voir règlement (CEEI n° 1445/72 du Conseil du 24 avril 1972 relatif à la nomen-
clature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce ent re ses États membres 
XVI 
/. Production de viande 
Définition de la notion «production» 
Délimitation par territoire de production 
Dénomination 
Étranger 
Importation 
A l'intérieur du pays 
Abattages Exportation 
Dénomination 
Production 
nette ' ) = 
quantités abat-
tues: 
pn 
Production 
brute2) = 
poids en carcasse 
des animaux de 
boucherie com-
mercialisés 
pb 
Importation 
d'animaux 
boucherie 
vvjvants 
Quantités abattues des animaux 
de souche indigène 
(Importation d'animaux boucherie 
yivants 
Quantités abattues des animaux 
de souche indigène 
Exportation 
d'animaux de 
boucherie 
vivants 
Production2) 
indigène nette 
pin 
Production2) 
indigène brute 
pib viande 
[1] pin - pn — lmp a n ¡ m a u x d e boucherie 
[Zj pibvjande ~ Pn lmpanimaux de boucherie "*" Expanimaux de boucherie 
//. Production de bétail 
INITIAL 
Cheptel (enquete) | = 
Cheptel¡nd¡genei ^m 
Importation, animaux d'engrais 
Importation, animaux d'élevage 
FINAL 
Cheptel(enguêteiF = 
Cheptel|ncfigèneF + 
Imp.engrais + lmp.e |evage 
Exportation, animaux d'engrais 
Exportation, animaux d'élevage 
[3] Cheptel(enquêtei| = Cheptel ind igène| 
[4] Cheptel(enquête)F = Cheptel|ndigèneF + lmp.eievage + lmp. r a c e p u r e 
[5] pit = Cheptel|ndigèneF — Cheptelinrjjgenei + Pib-viande + Exp.e|evage + ExP-race pure 
de [3] et [4] dans [5], il vient la Production indigène totale: pit 
[6] pit = pib. viande + Exp.au t resan i r naux — lmp.autresan¡maux + Cheptel(enquête)F - Cheptel(enquête)| 
[7] pibB variation de cheptel 
entre deux enquêtes 
11 Relation. 
'I Notion de base. 
') Notion auxiliaire. 
XVII 
Premessa 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica nel pre-
sente fascicolo un aggiornamento del n. 6-1974 della serie 
«Statistica agraria». 
Le statistiche riguardano i nove Stati membri della Comu-
nità. 
L'EUROSTAT ringrazia vivamente i membri dei gruppi di lavoro 
«bilanci di approvvigionamento» e «statistica della produ-
zione» del «comitato di statistica agraria» e i servizi compe-
tenti degli Stati membri per la loro collaborazione all'elabora-
zione del progetto e alla raccolta dei dati. 
L'elenco dei servizi nazionali competenti per l'elaborazione 
delle statistiche delle «produzioni» e dei «bilanci» è riportato a 
pagina XXII. 
Presentaz ione della pubbl icaz ione 
La pubblicazione è suddivisa in quattro parti: 
Parte A: Consistenza del bestiame 
Comprende i dati trasmessi dagli Stati membri in applicazione 
delle direttive 68/161/CEE e 73/132/CEE del Consiglio per le 
varie categorie di bovini e suini e i risultati delle indagini o cen-
simenti nazionali per le categorie ovini, caprini, equini e pol-
lame. 
Parte B: Struttura degli allevamenti 
Comprende i dati trasmessi dagli Stati membri in applicazione 
delle direttive 68/161/CEE e 73/132/CEE del Consiglio sulla 
struttura degli allevamenti di bovini e di suini. 
Parte C: Produzione di carne 
Comprende le statistiche della macellazione e del commercio 
estero di animali vivi, per paesi, per categorie di carne e per 
anno civile. 
Parte D: Bilanci per anno civile 
Comprende i bilanci carne dei nuovi Stati membri per gli anni 
1974 - 1975. 
Nota metodo log ica 
Parte B: Struttura degli allevamenti 
Una più profonda conoscenza delle statistiche nazionali del 
settore bovino ha comportato progressivamente la necessità 
di precisare i concetti comunitari, per meglio cogliere le carat-
teristiche della produzione in ogni Stato membro e il signifi-
cato delle statistiche corrispondenti nel settore dei prodotti 
zootecnici, al livello della consistenza del bestiame e della 
carne. 
Le varie nozioni di «produzione» impiegate attualmente 
dall'Eurostat sono riassunte in appresso. 
Produzione di carne 
Per carne s'intende la carcassa di un animale macellato rico-
nosciuta idonea al consumo umano da parte dei servizi vete-
rinari; le frattaglie commestibili e i grassi di macellazione non 
sono compresi nel peso morto, salvo indicazioni complemen-
tari, mentre i grassi di ritaglio sono compresi nella carcassa, 
salvo indicazioni specifiche. 
Produzione di bestiame 
Una produzione di bestiame corrisponde a una «uscita» 
oppure «offerta» di animali, prodotti dal patrimonio zootecnico 
esistente all'atto dell'ultima indagine (per estensione tale patri-
monio zootecnico viene chiamato «patrimonio di razza» 
oppure «patrimonio indigeno», che non figureranno più all'in-
dagine seguente. L'«uscita» o l'«offerta» si riferisce a tutti gli 
animali immessi sul mercato per la macellazione immediata 
oppure per la vendita all'esportazione. 
Concetti applicati dall'EUROSTAT 
L'armonizzazione delle statistiche «carni e patrimonio zootec-
nico» impone all'EU ROSTAT di adottare criteri già esistenti ed 
applicati in tutti paesi della Comunità. L'esperienza acqui-
sita nel settore comporta le conclusioni seguenti, stabilite in 
esito ai lavori del gruppo «statistica dei prodotti zootecnici»: 
a) la carne «sequestrata» perché non idonea non è compresa 
nelle statistiche della produzione di carne a livello delle 
macellazioni; 
b) le perdite di animali durante il periodo di allevamento 
oppure durante il trasporto non sono considerate; 
e) la nomenclatura NIMEXE11 permette di rispondere al con-
cetto della produzione di bestiame; gli animali di razza pura 
sono compresi negli scambi di animali vivi. 
Attualmente, l'EUROSTAT adotta due concetti fondamentali 
rappresentati rispettivamente dalla produzione netta p. n. e 
dalla produzione interna lorda (p. i. b. di bestiame); vedasi pa-
gina XIX. 
La produzione netta (p. n.) rappresenta le macellazioni totali 
della specie sul territorio nazionale. 
La produzione interna lorda di bestiame (p. i. b. bestiame) rap-
presenta la produzione totale fornita dal patrimonio zootec-
nico tra due indagini successive sulla consistenza del be-
stiame. 
L'esperienza dimostra che i due concetti precedenti caratte-
rizzano perfettamente l'evoluzione delle produzioni di carne e 
di bestiame e si ritrovano come dati di base dell'elaborazione, 
per esempio, dei bilanci di approvvigionamento o dei conti. 
Nota: In alcuni paesi, la nomenclatura doganale nazionale o 
un'altra fonte attendibile (ad esempio, i servizi veterinari) per-
mettono di disporre di un'informazione più precisa, che con-
sente d'isolare il concetto di produzione interna lorda di carne. 
Parte D: Bilanci 
Per ulteriori dettagli si considerino le osservazioni sui prodotti, 
le note delle tabelle e la metodologia dei bilanci, contenuta nel 
numero della serie Statistica agraria, n. 7-1973. 
Le specie 
Le specie interessate dalle presenti statistiche sono i bovini, i 
suini, gli ovini, i caprini, i cavalli, il pollame e le altre carni (sel-
vaggina, conigli, piccioni, ecc.). 
1) NIMEXE, vedasi regolamento 1445/72/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla 
nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa. 
XVII 
Definizione del concetto « produzione » 
/. Produzione di carne 
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Denominazione 
Produzione 
netta') = 
quantità 
macellate 
pn. 
Produzione 
lorda2) = 
peso in carcassa 
degli animali da 
macello commer­
cializzati 
pb. 
Estero 
Importazione 
/ importaz ioni 
( di animali 
V da macello 
\ v i v i 
/ Importaz ioni 
/ di animali 
l da macello 
Vsiivi 
Delimitazione per territorio di produzione 
All'interno del paese 
Macellazioni 
ι Quantità macellate di animali 
1 d'origine interna 
I 
1 
| Quantità macellate di animali 
1 d'origine interna 
Esportazione 
Esportazione 
di animali 
da macello 
vivi 
V ­
Denominazione 
Produzione2) 
interna netta 
pin. 
Produzione2) 
interna lorda 
pib carne 
[1] pin = pn ­ lmp.a n ¡ m a | ¡ d a m a c e | |0 
[2J p l b c a r n e = pn — Imp.animali da macello + Esp.animali da macello 
//. Produzione di bestiame 
INIZIALE 
Consistenza dei capi(¡ndaginei| 
Consistenza dei cap¡(¡ntema)| 
Importazione, animali d'allevamento 
Importazione, animali da reddito 
Esportazione, animali d'allevamento 
Esportazione, animali da reddito 
FINALE 
Cons is tenza dei cap¡(¡ndag¡neiF = 
Cons is tenza dei capi ( in ,e rna )F + 
ImP­allevamento + 'mp . a n . da reddito 
Pibe, 
[3] Consistenza dei capi(¡n<jag¡nei| = Consistenza dei capitemeli 
[4] Consistenza dei capi ( indagine)F = Consistenza dei capi(¡nternaiF + Imp­aiievamemo + lrnp.daredd¡ to 
[5] pit = Consistenza dei capi(¡nt8rnaiF — Consistenza dei capi(internal| + P¡bcame + Esp.aiievamento + Esp.d a r e d d i t 0 
da [3] e [4] in [5], si ottiene la Produzione interna totale: pit. 
[6] pit. = pib.c a m e + Esp.aitrianimali ­ Imp.gltrianimali + Consist, dei Capi l i ndag ine)F ­ Consist, dei capi(|ndagine)| 
[7] Pib, variazioni nella consistenza 
dei capi tra due indagine 
[ ] Relazione. 
') Concetto di base. 
') Concetto ausiliario. 
XIX 
Inleiding 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap­
pen publiceert in deze brochure een bijwerking van nr. 6­1974 
in de serie „Landbouw/statistiek". 
De statistieken hebben betrekking op de negen Lid­Staten van 
de Gemeenschap. 
Het EUROSTAT dankt de leden van de werkgroepen „Voor­
zieningsbalansen" en „Produktiestatistiek" van het „Land­
bouw­Statistisch Comité" alsmede de betrokken diensten van 
de Lid­Staten voor hun grote medewerking bij de uitwerking 
van de conceptie en het verzamelen van het cijfermateriaal. 
De bij de opstelling van de statistieken over de „produktie" en 
de „balansen" betrokken diensten worden vermeld op blad­
zijde XXII. 
Indeling van de publ ikat ie 
Deze brochure is in vier delen onderverdeeld: 
Deel A: Veestapels 
Bevat de gegevens die voor de Lid­Staten op grond van de 
richtlijnen nrs. 68/161/EEG en 73/132/EEG van de Raad voor 
de categorieën runderen en varkens zijn verstrekt. 
Bevat de resultaten van de nationale enquêtes of tellingen 
voor de categorieën schapen, geiten, paarden en pluimvee. 
Deel Β : Structuur van de fokbedrijven 
Bevat de door de Lid­Staten op grond van de richtlijnen nrs. 
68/161/EEG en 73/132/EEG van de Raad betreffende de struc­
tuur van de runder­ en varkensfokbedrijven medegedeelde ge­
gevens. 
Deel C: Vleesproduktie 
Bevat de resultaten van de slachtstatistieken en van de 
buitenlandse handel in levende dieren naar landen en vlees­
soorten per kalenderjaar. 
Deel D: Balansen van een ka/enderjaar 
Bevat de voorzieningsbalansen voor vlees van de negen Lid­
Staten voor de jaren 1974 en 1975. 
M e t h o d o l o g i s c h e o p m e r k i n g e n 
Deel C: Vleesproduktie 
Naar mate een beter inzicht in de nationale statistieken betref­
fende de rundvleessector wordt verkregen, wordt de nood­
zaak de communautaire begrippen nader uit te werken steeds 
groter, ten einde de kenmerken van de produktie in iedere Lid­
Staat en de betekenis van hun statistieken op het stuk van 
dierlijke produkten, veestapel en vlees beter te kunnen vast­
stellen. 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende thans door 
Eurostat gehanteerde begrippen inzake „produktie": 
Vleesproduktie 
Onder vlees wordt hier verstaan het lichaam van een geslacht 
dier dat door de veterinaire diensten voor de menselijke con­
sumptie geschikt is verklaard; de eetbare slachtafvallen en de 
slachtvetten zijn niet in het slachtgewicht inbegrepen, tenzij 
dit uitdrukkelijk is vermeld, terwijl de afsnijvetten, tenzij uit­
drukkelijk anders is vermeld, hierin wel zijn inbegrepen. 
Veeproduktie 
Onder veeproduktie wordt hier verstaan een „output" of „aan­
bod" van door de bij de laatstgehouden enquête bestaande 
veestapel geproduceerde dieren (welke veestapel bij uitbrei­
ding van betekenis „originele veestapel" of „inheemse veesta­
pel" wordt genoemd) die in die volgende enquête niet meer 
voorkomen. De „output" of het „aanbod" heeft betrekking op 
alle dieren die voor onmiddellijke slachting of voor de export­
verkoop op de markt worden gebracht. 
Begrippen van EUROSTAT 
De harmonisatie van de „vlees­ en veestapel "­statistieken 
noopt EUROSTAT tot het aanhoulden van de bestaande en in 
alle landen van de Gemeenschap gehanteerde criteria. De op 
dit gebied verworven ervaring leidt tot de onderstaande conclu­
sies die het resultaat zijn van de werkzaamheden van de werk­
groep „Statistiek van de dierlijke produkten": 
a) het „bewerkte" vlees is niet opgenomen in de vleesproduk­
tiestatistieken op het niveau van de slachtingen; 
b) de verliezen aan dieren tijdens het fokken of tijdens het 
transport worden niet in aanmerking genomen; 
c) de nomenclatuur van de NIMEXEf1) maakt het mogelijk het 
begrip veeproduktie te definiëren; de dieren van zuiver ras 
zijn inbegrepen in de gegevens over de levende dieren. 
Eurostat hanteert momenteel twee basisgegevens die worden 
weergegeven door p. n. en p. i. b. van vee, zie bladzijde XXI. 
De nettoproduktie (p. n.) wordt gevormd door het totaal van 
de slachtingen van de soort op het nationale grondgebied. 
De bruto eigen produktie van vee (p. i. b. van vee) wordt ge­
vormd door de totale produktie van de veestapel tussen twee 
opeenvolgende enquêtes betreffende de veestapel. 
De ervaring leert dat de ontwikkeling van de produktie van 
vlees en van de veestapel door deze beide bovenstaande be­
grippen uitstekend wordt gekenschetst en dat zij als basisge­
gevens terugkomen bij de opstelling van bij voorbeeld voorzie­
ningsbalansen of rekeningen. 
N. B.: In sommige landen kan door de nationale nomenclatuur 
van de douane of een andere betrouwbare bron (bij voorbeeld 
de veterinaire diensten) worden beschikt over een nog „nauw­
keuriger" informatie, zodat het begrip bruto eigen produktie 
van vlees kan worden onderscheiden. 
Deel D: Balansen 
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de opmerkin­
gen van de onderscheidene produkten, de nota's op de tabel­
len en de methode van de balansen uiteengezet in nr. 7­1973 
van de reeks „Landbouwstatistiek". 
Soort 
De soorten waarop deze statistieken betrekking hebben zijn 
runderen, varkens, schapen, geiten, paarden, pluimvee en an­
dere vleessoorten (wild, konijnen, duiven, enz.). 
l ' I NIMEXE, zie verordening nr. 1445/72/EEG van de Raad van 24 april 1972 betreffende de 
goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeen­
schap en van de handel tussen de Lid­Staten. 
XX 
/. Vleesproduktie 
Definitie van het begrip „Produktie" 
Afbakening naar produktiegebied 
Omschrijving 
Buitenland 
Import 
Binnenland 
Slachtingen Export 
Omschrijving 
Netto-
produktie') = 
hoeveelheid 
geslacht vee 
pn 
Bruto-
produktie2) = 
slachtgewicht 
van het in de 
handel gebrachte 
slachtvee 
Import van 
levende 
slacht-
d ie ren 
Hoeveelheid geslacht vee van 
binnenlandse herkomst 
Import van 
levende 
slacht-
dieren 
Hoeveelheid geslacht vee van 
binnenlandse herkomst 
Export van 
levende 
slacht-
dieren 
Netto eigen2) 
produktie 
pin 
Bruto eigen 2) 
produktie 
pib vlees 
[1] p in = pn — Impsiachtdieren 
[2] pib„iees = pn — lmps |acn,d¡eren + Exps|acntd¡eren 
//. Veeproduktie 
BEGIN 
VeeStapeljenquêtelB = 
Binnenlandse veestapelg 
Import mestdieren 
Import, fokdieren 
EINDE 
Veestapel(enquête)F ~ 
Binnenlandse veestapelE + 
Imp. mestdieren + 
Imp. fokdieren 
Export, mestdieren 
Export, fokdieren 
pib„ 
[3] Veestapel(enquéte)B = Binnenlandse veestapelB 
[4] Veestapel(enquèteiE = Binnenlandse veestapelE + Imp.mestdieren + lrnp.fokd¡eren 
[5] pit = Binnenlandse veestapelE — Binnenlandse veestapeln. + pib„|ees + Exp.mestdieren + Expandieren 
uit [3] en [4] in [5], resulteert de totale binnenlandse produktie: pit 
[6] p i t = pibv|ees + ExP-andere dieren — lmp.andere dieren + VeeSt.,enq.)F - VeeSt.(e nq.)B 
[7] Pibvee ') Verandering van de veestapel 
tussen beide enquêtes 
I Betrekking 
I Basisbegrip. 
'I Aanvullend begrip. 
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Kilder — Quel len — Sources — Sources — Fonti — Bronnen 
BR Deutschland: 
France: 
Italia: 
Nederland: 
UEB L/BLEU: 
Luxembourg: 
United Kingdom: 
Ireland: 
Danmark: 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministère de l'agriculture, Service central des enquêtes et études statistiques, Paris. 
Ministère des finances, Direction générale des impôts, Paris. 
Ministero dell'agricoltura, Roma. 
ISTAT, Roma. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage. 
Institut économique agricole, Bruxelles. 
Landbouw Economisch Instituut, Brussel. 
Ministère de l'agriculture, Luxembourg. 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London. 
Agriculture Section, Central Statistics Office, Dublin. 
Danmarks statistik - København. 
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A Kvægbestanden Viehbestände 
Livestock 
Effectifs du bétail 
Consistenza del bestiame 
Veestapels 
A.1 . Viehbestände nach Kategorien 
Α. 1. Livestock by categories 
A.11. Rinder im Dezember 
A.11. Cattle in december 
A . 1 . Effectifs du bétail par catégories 
A.1 . Consistenza del bestiame per categoria 
A.11. 
A.11. 
Bovins en décembre 
Bovini in dicembre 
IDEUTSCHLAND | ITALIA I NEDERLAND I 
I I 
BELGIOUE I LUXEMBOURG I UN. 
I I 
1000 HEADS / TETES 
TOTAL CATTLE 
IRELAND I DANHARK 
I 
CHEPTEL TOTAL 
1973 
1974 
1975 
SLAUGHTER 
19 73 
1974 
1975 
73361 1 
79346 1 
77290 1 
1 
ANIMALS UNDER 
2629 1 
2443 | 
2654 1 
14364 | 
14430 1 
14493 1 
1 
1 YEAR CLC 
71 a 1 
712 1 
713 1 
23949 1 
24300 1 
23641 | 
1 
723 1 
664 1 
805 1 
Θ487 1 
8243 1 
8529 1 
1 
601 1 
545 1 
576 1 
4668 1 
4714 1 
4606 1 
1 
381 1 
342 1 
384 1 
2896 1 
2889 1 
2805 1 
1 
103 1 
89 1 
92 1 
208 
214 
206 
b 
1 
2 
I 14925 1 6408 
1 14914 1 6497 
I 13991 1 5964 
1 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE DE 
1 63 1 
1 55 1 
1 53 1 
2956 
3145 
3055 
34 
35 
29 
OTHER ANIMALS UNOER I YEAR OLD (MALESI 
1973 I 
1974 1 
1975 1 
1 
8413 1 
3241 1 
7660 1 
1 
1950 1 
1984 1 
2012 1 
1 
2030 1 
1931 1 
167C 1 
1 
495 1 
481 1 
558 1 
1 
236 1 
181 1 
136 1 
1 
271 1 
257 1 
235 1 
1 
20 1 
23 1 
23 1 
1 
2081 1 
2037 1 
1769 | 
1 
860 
847 
751 
OTHER ANIMALS UNDER I YEAR OLD (FEMALES» 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
11371 | 
11473 | 
10710 1 
2386 1 
2417 1 
2410 1 
3341 1 
3377 1 
2981 1 
882 
958 
985 
MALES 1 YEAR OL C BUT UNDER 2 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
6377 1 
6339 | 
6229 1 
1155 1 
1188 1 
1225 1 
1617 1 
1753 1 
1484 1 
892 1 
7 39 1 
862 1 
91 1 
102 1 
102 1 
187 
183 
164 
SLAUGHTER FEMALES I YEAR OLD BUT UNDER 2 
1973 I 
1974 I 
1975 I 
1910 
2 3 84 
2312 
292 
312 
389 
460 
152 
142 
OTHER FEMALES 1 YFAR OLD BUT UNDER 2 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
8217 1 
8482 1 
8369 | 
1410 1 
1433 1 
1475 1 
2599 
2721 
2711 
MALES 2 YEARS OLO ANO OVER 
1973 I 
1974 I 
1975 I I 
2919 
2366 
2373 
162 I 
174 I 
169 | 
I 
1C79 
1037 
1091 
174 
116 
154 
SLAUGHTER HEIFERS 2 YEARS OLD ANO OVER 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
1037 1 
1090 1 
2450 1 
52 1 
55 1 
45 1 
330 1 
338 1 
1793 1 
182 
119 
102 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER 
COWS 2 YFARS OLD AND OVER 
1973 I 
1974 I 
1975 | 
I 
31625 
31416 
39063 
5639 
5550 
DAIRY COWS 2 YEARS GLO AND OVER 
1973 I 
19 74 I 
1975 I 
25569 I 
25217 I 
24728 I 
5486 
5393 
5395 
10161 
10207 
10230 
7683 
775! 
3847 
3699 
1626 
3051 
2927 
2883 
OTHER COWS 2 YEARS OLD ANO OVER (INCL.FEMALE HUFFAL0ES1 
1973 I 
1974 | 
1975 | 
1973 
1974 
1975 
6056 
6199 
6135 
153 
157 
140 
2478 
2456 
2681 
796 
772 
743 
738 I 
791 I 
769 | 
14 
15 
13 
2171 I 
2215 I 
2196 I 
2171 I 
2215 I 
2196 I 
1 17 
106 
3B7 
393 
393 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
4336 1 
4570 1 
3135 1 
eco 1 
6C1 1 
621 1 
1680 1 
1812 1 
395 1 
433 1 
525 1 
518 1 
112 1 
133 1 
144 1 
215 
226 
230 
1064 
1064 
1052 
1013 
997 
980 
AUTRES ANIMAUX DE MCINS D M AN (MALESI 
470 
500 
506 
AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'1 AN (FEMELLES) 
538 
582 
561 
426 1 
415 1 
398 1 
31 1 
32 1 
35 1 
2119 1 
2053 1 
1870 1 
763 
759 
662 
MALES DE 1 A 2 ANS 
1570 
1436 
1492 
782 
8 50 
819 
65 
69 
FEMELLES OE BOUCHERIE DE 1 A 2 ANS 
29 
30 
AUTRES FEMELLES OE 1 A 2 »NS 
6 1 
7 1 
5 1 
633 1 
900 1 
829 1 
310 
378 
350 
144S 
1430 
1304 
334 
311 
298 
474 
489 
466 
MALES DE 2 ANS El PLUS 
618 | 
611 I 
617 I 
782 
818 
739 
16 
19 
17 
GENISSES OE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
196 
248 
210 
195 
226 
201 
AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
829 
802 
764 
3 09 
2 74 
2B1 
146 
184 
170 
VACHES OE 2 ANS ET PLUS 
5369 I 
5342 I 
5083 I 
2073 
2034 
1863 
1203 
1226 
1202 
VACHES LAITIERES DE 2 ANS E t PLUS 
72 
73 
70 
3545 I 
3387 I 
3249 | 
1389 
1344 
1 3 0 0 
1154 
1130 
1106 
AUTRES VACHES OE 2 ANS ET PLUS (Y.C.BUFFLONNES I 
1824 
1955 
1334 
6 84 
690 
563 
96 
96 
BUFFLES MALES 
A.1 . Viehbestände nach Kategorien 
Α. 1. Livestock by categories 
A.12. Schweine im Dezember 
A.12. Pigs in December 
A.1. Effectifs du bétail par catégories 
A.1 . Consistenza del bestiame per categoria 
A.12. Porcs en décembre 
A.12. Suini in dicembre 
IDEUTSCHLANDI FRANCE 
I I 
I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
1000 HEADS / TEVES 
TOTAL PIGS 
1973 I 705Í7 I 20451 
1974 I 69793 I 2C234 
1975 I 68732 I 198C5 
PIGLETS (<20 KGI 
1973 I 186 
1974 I 161 
1975 I 179 
YOUNG PIGS (20-50 KGI 
11461 1 
12092 1 
12068 1 
8 201 1 
B314 1 
8888 1 
6889 1 
7153 1 
7016 1 
4720 
4666 
4679 
5746 1 
5618 1 
5478 1 
2605 1 
2729 1 
2763 1 
1939 
1954 
2007 
1973 I 
1974 I 
1975 I I 
13383 I 
13521 I 
17987 I 
I 
5585 
5431 
5731 
PIGS FOP FATTENING (>50 KG) 
I 
I 
1973 
19 74 
1975 
24624 I 
24864 I 
24405 I I 
6907 
6939 
6800 
RIGS FDR FATTENING 150-80 KG] 
1973 
19 74 
1975 
14344 I 
14362 I 
13986 I 
I 
4037 
4240 
4128 
3104 
3208 
3130 
43 Θ6 
4635 
47C6 
2306 
2413 
2426 
PIGS FUR FATTENING (80-110 KG) 
1973 
1974 
1975 
7872 
7380 
7795 
7474 
2380 
7393 
PIGS FOR FATTFN1NG O 1 1 0 KG) 
BREEDING BTARS (>50 KG) 
1973 I 
1974 I 
1975 I 
345 I 
349 I 
353 I 
BREEDING SOWS (>50 KG) 
1973 
1974 
1975 
8020 I 
7374 I 
8033 I 
85 
"6 
2137 
2161 
2210 
1297 
13 96 
1395 
MATEO SilwS (>50 KG) 
1501 
1724 
1706 
3872 I 
4239 I 
4254 I 
I 
1 1 5 5 I 
12 50 I 
1247 I 
55 
56 
56 
834 
841 
855 
SOWS MATEO FOP THE FIRST ΤI MF I>5C KG) 
1973 I 
1974 I 
1975 | 
1073 
1056 
1131 
HREEOING SOWS NOT MATEO (>50 KG! 
BREEDING GILTS NOT YET MATED (>50 KGI 
1973 
1974 
1975 
899 
890 
953 
185 
192 
194 
169 
189 
1 93 
124 I 
139 I 
170 I 
1798 
1835 
1752 
1863 I 
1B85 I 
1946 I 
2334 
2526 
2402 
1573 I 
1647 I 
1569 I 
1973 1 
1974 | 
1975 1 
1 
24CB 1 
2622 1 
2624 1 
1 
346 
319 | 
279 1 
1 
334 1 
399 1 
399 1 
1 
1519 1 
1683 1 
1735 1 
1 
39 
45 
60 
Θ78 
886 
147 1 
1 50 1 
164 1 
1 
149 | 
176 | 
200 1 
1 
102 1 
114 1 
120 1 
1 
123 
118 
124 
BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. KINGDOMI 
9345 I 
7β85 I 
7714 I 
1260 
1220 
1259 
1235 
1280 
12 54 
1533 
1542 
1533 
1054 
1069 
1027 
1198 1 
1306 1 
17 72 1 
722 1 
834 1 
773 1 
464 
459 
502 
613 
596 
600 
1973 1 
1974 1 
1975 | 
1 
4958 1 
4902 1 
5077 1 
1 
1337 | 
1405 1 
1460 1 
1 
8 02 1 
851 1 
857 1 
1 
509 1 
5 39 | 
589 1 
1 
494 1 
520 1 
534 1 
1 
402 
387 
389 
1973 1 
19 74 1 
1975 1 1 
3062 1 
2972 1 
2956 1 
1 
750 1 
756 1 
750 1 
1 
495 1 
545 1 
538 1 
1 
325 1 
302 1 
276 1 
1 
370 1 
3 58 1 
357 1 
1 
211 
209 
211 
34 I 
33 I 
31 I I 
15 I 
14 I 
14 I 
IRELAND I DANMARK 
I 
CHEPTEL PORCI Ν TOTAL 
1035 I 
796 I 
8 79 I 
I 
β 364 
8058 
7597 
PORCELETS 1<20 KGI 
2306 I 
1921 I 
1516 I 
2 59 I 
183 I 
222 I 
2743 
2692 
2526 
JEUNES PORCS (20-50 KGI 
2903 1 
2387 1 
2294 1 
2 74 1 
224 1 
237 | 
2352 
2363 
2174 
PORCS A L'ENGRAIS I >50 KG) 
2958 
2639 
2508 
372 I 
291 I 
3 07 I 
2232 
1975 
1865 
PORCS A L'ENGRAIS ( 50 ­Θ0 KGI 
2109 
1859 
1776 
2 82 I 
230 I 
241 I 
1760 
1639 
1561 
PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
727 I 
663 I 
631 I 
54 
60 
449 
301 
275 
PORCS A L'ENGRAIS O H O KG I 
122 
I 17 
101 
23 
35 
29 
VERRATS REPRODUCTEURS ( >50 KG) 
TRUIES D'ELEVAGE (>50 KG I 
127 
95 
H O 
1003 
995 
998 
TRUIES SAILLIES I>50 KGI 
720 1 
588 1 
624 1 
75 1 
57 | 
66 1 
559 
546 
549 
TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS (>50 KG) 
I 3 1 136 I 13 I 146 
I 2 1 95 I H I 148 
I 2 1 123 I 15 I 163 
TRUIES O'ELEVAGE NON SAILLIES O 5 0 KG) 
444 
449 
449 
JEUNES TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES (>50 KG) 
1 410 1 
1 310 1 
1 331 1 
1 1 
.' 1 
2 1 
2 1 
120 
73 
103 
100 
134 
A.1 . Viehbestände nach Kategorien 
A.1. Livestock by categories 
A.12. Schweine im April 
A.12. Pigs in April 
A.1 . Effectifs du bétail par catégories 
A.1 . Consistenza del bestiame per categoria 
A.12. Porcs en avril 
A.12. Suini in aprile 
I I I I 
I F U R ­ 9 IDEUTSCHLA^^n I FRANCE I 
I I I I 
I T A L I A I NEDERLAND I 
1000 HEADS / TETES 
TOTAL PIGS 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
70623 
68715 
69542 
21363 I 11364 | 
21012 I 11519 | 
21159 | 11523 I 
I I 
PIGLETS (<20 KGI 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
1 
YOUNG Ρ IG 5 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
21034 1 
19398 1 
20271 1 
1 
(20-50 KG) 
18408 I 
18381 1 
17914 1 
6667 1 
5551 1 
6575 1 1 
5464 | 
5332 1 
5270 1 
3243 
2963 
3134 
2754 
2902 
2778 
7530 I 
76 18 I 
3051 I 
2170 
2024 
2023 
1870 I 
2105 I 
2015 I 
I 
7 0 1 7 I 
7101 I 
7 1 3 6 I 
1941 I 
1916 I 
1937 I I 
B E L G I Q U E I L U X E M B O U R G I U N . 
I I 
5285 
4803 
4979 
IRELAND I DANMARK 
I 
1917 
1981 
2015 
16 1 C 
1393 
1439 
1277 
1265 
1276 
PIGS FOR FATTENING ( > 5 0 KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1 
22685 1 
22167 1 
22687 1 
1 
6893 1 
68C9 1 
6692 1 
1 
3960 1 
41Θ7 1 
4168 1 
1 
2585 1 
2645 1 
3086 1 
1 
2249 1 
2289 1 
2225 1 
1 
1 7C9 
1505 
1606 
PIGS FOR FATTENING ( 5 0 ­ 8 0 KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1 
14109 1 
13683 1 
13964 | 
1 
4229 | 
4226 1 
42EB 1 
1 
2132 1 
2147 1 
2262 1 
1 
1185 1 
nai 1 
1376 1 
1 
1554 1 
1547 | 
1532 1 
1 
1064 
991 
975 
PIGS FOR FATTENING ( 8 0 ­ 1 1 0 KGI 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
1 
7085 1 
7163 1 
7336 1 
1 
2464 1 
2391 1 
2428 1 
1 
1453 1 
1813 1 
1630 1 
1 
730 1 
735 | 
919 1 
1 
660 1 
715 1 
677 1 
1 
645 1 
499 1 
617 1 
1 
PIGS FDR FATTENING O H O KGI 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
! 
1491 1 
1316 1 
1387 1 
1 
2C0 1 
192 1 
176 1 
1 
375 
227 
2 56 
670 
729 
791 
35 
27 
16 
15 
14 
REEDING BOARS t > 5 0 KGI 
1974 
1975 
1976 
359 
356 
362 
RPEEDING SOWS O 5 0 KG) 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
8142 I 
79 13 I 
8303 I 
133« 
1393 
1377 
850 I 
789 I 
871 I I 
681 
884 
927 
662 
611 
MATEO SOWS !>50 KG) 
1974 | 4973 
1975 I 4383 
1976 I 5132 
SOWS MATED FOR THE FIRST TIMF (>5C KGI 
CHEPTEL PORCIN TOTAL 
8861 1 
7687 | 
7685 1 
1 
2393 1 
2066 1 
2121 1 
949 1 
766 1 
914 1 
1 
PORCELETS 
242 I 
211 1 
2 50 1 
8167 
8105 
7969 
(<20 KG) 
2731 
2737 
2758 
JEUNES PORCS (20-50 KGI 
2571 
2284 
2137 
248 
211 
259 
2292 
2284 
2154 
PORCS A L'ENGRAIS O 5 0 KGI 
2849 I 
2407 I 
2430 I 
352 I 
262 I 
2 66 I 
2069 
2041 
1978 
PORCS A L'ENGRAIS (50-80 KG) 
1966 I 
1693 1 
1649 | 
2 60 1 
197 1 
217 1 
1706 
1690 
1634 
PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
714 
627 
680 
82 
61 
62 
331 
317 
316 
PCRCS A L'ENGRAIS Oll O KGI 
169 
87 
ICI 
34 
26 
VERRATS REPRODUCTEURS [>50 KG) 
3 1 
3 1 
3 1 
41 
36 
36 
TRUIES D'ELEVAGE 1 >50 KG I 
1005 I 
892 I 
961 I 116 | 
1034 
1007 
1043 
1463 1 
1444 1 
1524 | 
1 
803 1 
851 1 
347 1 
1 
517 1 
537 1 
593 1 
1 
512 1 
518 1 
532 1 1 
425 1 
364 1 
393 1 
1 
10 1 
9 1 
10 1 
1 
61 H 
555 
596 
TRUIES SAILLIES 1 >50 KGI 
I 58 I 567 
I 57 I 533 
I 69 I 568 
TRUIFS SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS O 5 0 KG) 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
1 
1243 | 
1 161 1 
I 350 1 
1 
392 1 
371 1 
4C3 1 
1 
188 1 
172 1 
197 1 
1 
162 1 
150 1 
206 1 
1 
127 1 
119 1 
111 1 1 
BREEDING STWS NUT MATED (>50 KG I 
1974 1 
1975 | 
1976 1 
3169 1 
30 30 1 
3176 1 
790 1 
785 1 
646 1 
535 
542 
530 
333 
252 
278 
BREEDING GILTS NOT YET MATED O S O KGÍ 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
960 1 
366 1 
1006 1 1 
211 1 
203 1 
243 1 
1 
171 
175 
167 
369 | 
3 6 6 I 
395 I 
I 
129 I 
113 I 
133 I I 
237 
227 
235 
72 
87 
158 
152 
196 
TRUIES C'ELEVAGE NON SAILLIES O S O KGI 
387 
337 
365 
467 
4 74 
475 
JEUNES TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES (>50 KG! 
116 
117 
134 
A.1 . Viehbestände nach Kategorien 
A.1 . Livestock by categories 
A.12. Schweine im August 
A.12. Pigs in August 
A.1. Effectifs du bétail par catégories 
A.1 . Consistenza del bestiame per categoria 
A.12. Porcs en août 
A.12. Suini in agosto 
9 IDEUTSCHLANDI FRANCE I I I I ITALIA | NEDERLAND I 
I I I 
I I 
6ELCIQUE I LUXEMBOURGIUN. 
I I 
I 
IRELAND t DANMARK 
I 
1000 HEADS / T?TES 
TOTAL PIGS 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
73182 
69892 
71967 
22334 
21099 
21875 
11721 
11803 
11810 
8458 I 
8465 I 
8722 I 
7301 I 
7203 I 
7196 I 
5790 
4776 
5239 
8430 
7699 
8066 
CHEPTEL PORCIN TOTAL 
849 
333 
962 
8198 
7928 
7984 
PIGLETS (<20 KGI 
19 74 1 
1975 1 
1976 | 
1 
20710 1 
19224 1 
20364 1 
1 
6714 1 
6153 1 
6541 1 
1 
3217 1 
2970 1 
3190 1 
1 
2001 1 
2109 | 
2136 1 
1 
1945 1 
1798 1 
1688 1 
1 
1620 
1336 
1450 
37 I 
33 I 
34 I 
2191 I 
1999 | 
2150 I 
PORCELETS (<20 KGI 
2 04 
211 
255 
2781 
2615 
2720 
YOUNG PIGS ( 2 0 ­ 5 0 KGI 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
19259 
18344 
16844 
5917 
5597 
5687 
2593 
2805 
2980 
1778 I 
1791 | 
1898 I 
I 
2135 I 
2023 I 
2114 I 
1593 
1302 
1400 
JEUNES PORCS (20-50 KG) 
2606 
2299 
2239 
232 I 
220 I 
269 I 
2374 
2239 
2235 
PIGS FOR FATTENING O 5 0 KG) 
1974 1 
19 75 1 
19 76 1 
24471 1 
23918 1 
73965 1 
7267 1 
6970 1 
7130 1 
4399 1 
4546 1 
4200 1 
3726 1 
3714 1 
3742 1 
2303 1 
2465 1 
2222 1 
1849 
1491 
1697 
22 
18 
20 
PORCS A L'ENGRAIS O 5 0 KGI 
2635 
2430 
2646 
316 
291 
340 
1952 
1984 
1968 
PIGS FÖR FATTENING (50-80 KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
15510 1 
14538 1 
15060 1 
4610 
4432 
4591 
2595 
2260 
2320 
1667 I 
1660 I 
1706 I 
I 
1604 I 
1671 I 
1571 I 
1256 
985 
me 
PORCS A L'ENGRAIS 150 ­80 KGI 
1885 
1643 
1858 
253 
775 
264 
1624 
1626 
1619 
PIGS FOR FATTENING (BO­110 KGI 
1974 I 
1976 I 
1976 I 
7333 
7 8 1 3 
7322 
2444 
2372 
2388 
1660 
2089 
1610 
994 
1039 
1047 
661 I 
758 I 
630 I 
593 
493 
579 
PORCS A L'ENGRAIS ( 8 0 ­ 1 1 0 KGI 
635 
669 
679 
266 
329 
319 
PIGS FOR FATTENING l > 1 1 0 KG) PORCS A L'ENGRAIS O H O KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1623 1 
1566 1 
1563 1 
213 1 
166 1 
151 1 
144 | 
197 1 
270 1 
1065 1 
996 1 
994 1 2 1 I 
1 1 1 115 1 
1 1 1 122 1 
1 1 1 109 1 
7 
7 
7 
BREEDING BOARS (>50 KG) 
)974 I 
1975 I 
1976 I 
I 
363 
363 
369 
VERRATS REPRODUCTEURS O 5 0 KGI 
36 
34 
BREEDING SOWS (>50 KGI 
1974 ! 
1975 I 
1976 I 
3379 
8043 
8425 
2 3 50 
2266 
2423 
1433 
14C3 
1370 
897 
796 
3 90 
695 
616 
662 
15 I 
14 I 
14 I 
TRUIES D'ELEVAGE I>50 KGI 
956 | 
92 0 I 
990 I 
I 
92 
108 
115 
1055 
1006 
1021 
MATEO SOWS O 5 0 KGI TRUIES SAILLIES 1>50 KGI 
1974 I 
1975 I 
1976 I I 
5202 
5042 
5159 
SOWS MATED FOR THE FIRST TIMF 
1974 I 
1975 I 
1976 I I 
1257 
1174 
176 1 
1628 1 
1513 1 
1567 1 
1 
(>50 
392 1 
364 1 
3 84 1 
KGI 
943 
Θ70 
777 
201 
170 
185 
540 
530 
590 
170 
151 
189 
518 I 
523 I 
551 I 
121 I 
113 I 
110 I 
I 
436 
399 
408 
IOC 
85 
82 
603 
594 
646 
52 
63 
572 
542 
54] 
TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS (>50 KG) 
1 14 
1 31 
168 
161 
164 
RPFEOING SOWS NOT MATEO O 5 0 KG) 
1974 I 
1975 I 
1976 I 
3177 
3301 
3266 
822 
775 
490 
538 
593 
357 I 
267 | 
300 I 
368 I 
364 I 
389 I 
259 
217 
254 
TRUIES D'ELEVAGE NON SAILLIES O 5 0 KG I 
353 
326 
344 
45 
45 
463 
464 
480 
BREEDING GILTS NOT YET MATEO l>50 KG) 
)974 I 
1975 I 
1976 I 
I 
"36 
917 
1003 
228 
226 
245 
163 
170 
169 
117 I 
127 I 
130 I 
JEUNES TRUIES O'ELEVAGE NON SAILLIES O S O KG) 
2 1 82 I 5 | 118 
2 1 96 I 9 1 121 
2 1 IC7 I 6 1 128 
A.2. Viehbestände nach Gebieten 
A.21. Rinder 
A.2. Livestock by regions 
A.21. Cattle 
Regions 
BR Deutschland 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
France 
Région Parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charente 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur 
Italia 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Trentino — Alto Adige 
Veneto 
Friuli — Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
A. 
Cattle 
less than 
1 year 
1 
Cattle under 2 years 
but not under 1 year 
a. 
males 
2 
1000 head 
5 117 
603 
7 
1 091 
5 
677 
326 
245 
638 
1 499 
26 
0 
5 972 
24 
238 
206 
260 
218 
556 
380 
267 
281 
99 
159 
880 
734 
289 
244 
289 
234 
263 
304 
27 
20 
1 984 
341 
8 
317 
21 
323 
57 
10 
231 
48 
39 
94 
80 
50 
13 
101 
51 
1 188 
106 
2 
212 
2 
167 
79 
68 
180 
366 
7 
0 
1753 
16 
88 
86 
121 
63 
168 
114 
70 
82 
31 
39 
324 
255 
96 
13 
23 
32 
48 
74 
3 
6 
739 
122 
1 
130 
7 
130 
16 
3 
85 
24 
32 
37 
27 
19 
4 
39 
12 
b. females 
ba. 
slaughter 
animals 
3 
312 
34 
1 ' 
54 
1 
57 
27 
22 
61 
54 
3 
0 
460 
3 
11 
10 
11 
31 
20 
62 
6 
13 
4 
3 
111 
42 
50 
5 
15 
8 
31 
22 
2 
0 
142 
23 
0 
20 
2 
18 
2 
1 
17 
15 
3 
6 
7 
3 
1 
7 
4 
bb. 
other 
4 
1 
1433 
167 
1 
364 
2 
205 
91 
64 
127 
405 
7 
0 
2 721 
11 
107 
120 
132 
88 
271 
138 
151 
149 
34 
101 
345 
336 
113 
117 
138 
92 
116 
136 
15 
11 
886 
101 
7 
282 
27 
98 
25 
3 
122 
23 
14 
38 
38 
8 
5 
18 
11 
Cattle of 2 years and over 
a. 
males 
5 
b. females 
ba. Heifers 
1. slaughter 
animals 
6 
December — Decs 
174 
22 
1 
35 
1 
38 
7 
7 
26 
36 
1 
0 
1 037 
16 
53 
85 
135 
43 
147 
44 
55 
47 
7 
15 
194 
62 
30 
18 
17 
15 
23 
26 
3 
4 
116 
30 
0 
27 
2 
14 
1 
2 
9 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
5 
2 
55 
7 
0 
15 
0 
9 
4 
3 
5 
10 
0 
0 
338 
3 
9 
10 
22 
21 
26 
26 
10 
8 
— 
5 
90 
15 
49 
9 
9 
2 
12 
11 
— 
0 
119 
15 
1 
10 
2 
15 
2 
1 
5 
6 
3 
12 
2 
6 
4 
8 
5 
2. 
other 
7 
bb. Cows 
Total 
8 
mbre 1974 
601 
56 
1 
123 
1 
63 
36 
26 
73 
219 
2 
0 
1 812 
7 
79 
83 
106 
74 
197 
108 
111 
103 
19 
72 
221 
179 
75 
54 
92 
57 
71 
90 
7 
6 
525 
74 
4 
185 
6 
86 
8 
1 
78 
12 
10 
17 
8 
5 
5 
6 
4 
5 550 
512 
4 
1 043 
5 
697 
332 
249 
722 
1 957 
28 
1 
10 207 
32 
310 
332 
361 
361 
902 
519 
422 
408 
109 
306 
1 122 
1 370 
485 
558 
732 
472 
611 
674 
79 
43 
3 642 
487 
20 
755 
101 
457 
104 
21 
457 
128 
85 
124 
161 
97 
30 
155 
84 
1. dairy 
cows 
9 
5 393 
495 
4 
1 008 
4 
663 
321 
242 
699 
1 930 
27 
1 
7 751 
24 
265 
297 
337 
211 
858 
200 
408 
366 
108 
296 
896 
1 335 
347 
338 
337 
64 
552 
445 
41 
26 
2 927 
412 
20 
749 
98 
443 
97 
20 
412 
62 
16 
22 
98 
25 
17 
107 
80 
2. 
other 
10 
Total 
11 
1 000 têtes 
157 
17 
0 
35 
1 
34 
11 
7 
23 
27 
1 
0 
2 456 
8 
45 
35 
24 
150 
44 
319 
14 
42 
1 
10 
226 
35 
138 
220 
395 
408 
59 
229 
38 
17 
715 
75 
0 
6 
3 
14 
7 
1 
45 
66 
69 
102 
63 
72 
13 
48 
4 
14 430 
1 507 
17 
2 937 
17 
1 913 
902 
684 
1 832 
4 546 
74 
1 
24 300 
112 
895 
932 
1 148 
899 
2 287 
1 391 
1 092 
1 091 
303 
700 
3 287 
2 993 
1 187 
1 018 
1 315 
912 
1 175 
1 337 
136 
90 
8153 
1 193 
41 
1 726 
168 
1 140 
215 
42 
1 004 
257 
188 
333 
324 
189 
61 
337 
174 
A.2. Effectifs du bétail par régions 
A.21. Bovins 
A.2. Consistenza del bestiame per regioni 
A.21. Bovini 
Régions 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland (Mai 1974) 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Noordoostelijke Polder 
Oostelijk Flevoland 
Zuidelijk Flevoland 
Belg ique/Belg ië 
Anvers/Antwerpen 
Brabant/Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limbourg/Limburg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Flandre E./Oost­Vlaanderen 
Flandre W./West­Vlaanderen 
Luxembourg 
United Kingdom 
Northern 
Yorks & Lanes 
East Midland 
West Midland 
Eastern 
South Eastern 
South Western 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Α. 
Bovins 
de moins 
de 1 an 
1 
B. Bovins 
a. 
mâles 
2 
1 000 head 
9 
36 
103 
55 
1482 
61 
153 
98 
191 
394 
64 
58 
71 
24 
288 
65 
11 
4 
— 
761 
92 
101 
101 
79 
47 
85 
70 
122 
106 
56 
4145 
438 
265 
261 
404 
206 
326 
624 
420 
795 
407 
1 606 
1 117 
4 
8 
27 
11 
149 
8 
9 
6 
23 
30 
4 
4 
9 
16 
27 
10 
2 
1 
— 
183 
8 
18 
26 
11 
5 
16 
15 
49 
35 
19 
1 436 
138 
87 
100 
127 
72 
116 
191 
101 
337 
167 
850 
69 
de 1 â moins de 2 ans 
b. femelles 
ba. 
animaux 
de 
boucherie 
3 
2 
2 
6 
3 
bb. 
autres 
4 
805 
42 
115 
67 
121 
134 
37 
47 
49 
13 
132 
117 
8 
17 
18 
7 
6 
5 
8 
30 
19 
7 
900 
89 
58 
67 
106 
34 
74 
155 
88 
144 
84 
378 
29 
38 
7 
3 
— 
1 
10 
6 
27 
25 
393 
38 
26 
56 
61 
23 
45 
40 
52 
51 
28 
1430 
138 
111 
86 
154 
58 
120 
289 
159 
219 
97 
311 
489 
a. 
mâles 
5 
Decemb 
3 
1 
4 
3 
34 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
2 
3 
4 
6 
3 
0 
0 
— 
68 
3 
6 
8 
3 
2 
6 
6 
22 
12 
8 
611 
47 
28 
59 
50 
27 
52 
83 
45 
126 
93 
818 
19 
2. Be vins de 2 ans et plus 
b. femelles 
ba. génisses 
1. animaux 
de boucherie 
6 
2. 
autres 
7 
er — Décemb 
1 
2 
6 
13 
77 
6 
11 
11 
3 
5 
3 
5 
19 
13 
4 
248 
24 
14 
24 
25 
11 
23 
53 
24 
25 
25 
226 
12 
253 
6 
13 
16 
30 
63 
9 
13 
11 
7 
65 
19 
1 
0 
— 
bb.vaches 
Total 
8 
re 1974 
2 
3 
3 
7 
226 
21 
16 
33 
30 
13 
27 
26 
33 
27 
13 
802 
81 
66 
47 
74 
33 
70 
156 
76 
135 
64 
274 
184 
39 
79 
121 
139 
2 255 
114 
353 
159 
332 
360 
125 
142 
185 
22 
346 
91 
18 
8 
— 
1 064 
107 
77 
138 
169 
62 
112 
96 
158 
145 
79 
5 342 
492 
340 
286 
594 
196 
401 
1 005 
585 
861 
582 
2 034 
1 226 
1.vaches 
laitières 
9 
24 
42 
87 
98 
2 255 
114 
353 
159 
332 
360 
125 
142 
185 
22 
346 
91 
18 
8 
— 
997 
107 
71 
132 
161 
60 
90 
83 
153 
142 
73 
3 387 
285 
271 
207 
474 
136 
299 
810 
352 
316 
238 
1 344 
1 130 
2. 
autres 
10 
Total 
11 
1 000 tê tes 
15 
37 
34 
41 
­
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
67 
1 
6 
6 
8 
2 
22 
13 
5 
3 
6 
1 955 
207 
69 
79 
120 
60 
102 
195 
233 
545 
344 
690 
96 
71 
137 
297 
256 
4 979 
234 
646 
348 
698 
989 
240 
265 
327 
87 
864 
225 
40 
16 
— 
2889 
284 
230 
391 
363 
163 
299 
266 
485 
408 
214 
14 914 
1 447 
969 
930 
1 534 
637 
1 182 
2 556 
1 498 
2 642 
1 519 
6 497 
3 145 
A.2. Viehbestände nach Gebieten 
A.21. Rinder 
A.2. Livestock by regions 
A.21. Cattle 
Regions 
BR Deutschland 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
France 
Région Parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charente 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc 
Provence-Côte d'Azur 
Italia 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Trentino — Alto Adige 
Veneto 
Friuli — Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia-Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
A. 
Cattle less than 
1 year 
1 
Cattle under 2 years 
but not under 1 year 
a. 
males 
2 
1 000 head 
5 135 
604 
6 
1 103 
6 
674 
319 
235 
635 
1 529 
25 
0 
5456 
25 
195 
180 
216 
204 
420 
369 
208 
238 
90 
159 
835 
714 
291 
215 
294 
226 
219 
310 
23 
29 
2 119 
301 
11 
340 
33 
314 
60 
12 
323 
53 
42 
99 
83 
50 
16 
106 
54 
1225 
113 
2 
221 
2 
177 
81 
68 
182 
373 
7 
0 
1 484 
10 
96 
72 
99 
42 
136 
95 
53 
88 
30 
33 
310 
150 
82 
15 
26 
25 
48 
62 
8 
3 
862 
131 
4 
143 
18 
132 
23 
4 
97 
34 
37 
47 
36 
25 
3 
47 
16 
b. females 
ba. 
slaughter 
animals 
3 
288 
33 
1 
50 
0 
53 
24 
19 
53 
52 
2 
0 
476 
3 
8 
10 
16 
29 
12 
55 
8 
6 
3 
8 
108 
45 
61 
10 
24 
9 
34 
24 
1 
2 
187 
32 
0 
25 
6 
14 
2 
1 
25 
20 
5 
8 
12 
3 
2 
8 
5 
bb. 
other 
4 
2. 
1475 
175 
1 
372 
2 
208 
94 
69 
135 
412 
7 
0 
2 711 
10 
113 
125 
118 
94 
242 
134 
163 
157 
39 
96 
349 
360 
105 
119 
140 
85 
106 
129 
9 
19 
926 
101 
9 
291 
37 
92 
29 
4 
127 
21 
12 
37 
36 
15 
7 
22 
17 
Cattle of 2 years and over 
a. 
males 
5 
b. females 
ba. Heifers 
1. slaughter 
animals 
6 
2. 
other 
7 
Total 
8 
December — Décembre 1975 
169 
22 
0 
33 
1 
38 
6 
6 
22 
40 
1 
0 
1 091 
18 
73 
88 
125 
46 
147 
47 
43 
57 
7 
19 
200 
55 
28 
20 
25 
18 
32 
37 
4 
5 
154 
37 
0 
33 
3 
20 
2 
2 
10 
3 
3 
7 
4 
1 
2 
5 
3 
45 
6 
0 
12 
0 
7 
3 
3 
4 
8 
1 
0 
1 798 
6 
78 
78 
118 
71 
208 
100 
112 
110 
14 
68 
224 
147 
75 
62 
83 
62 
70 
98 
5 
10 
102 
16 
0 
7 
4 
11 
2 
0 
7 
4 
2 
6 
5 
5 
2 
1 
3 
621 
57 
1 
124 
1 
63 
38 
28 
75 
231 
2 
0 
395 
6 
11 
9 
24 
26 
24 
25 
12 
8 
1 
7 
96 
16 
63 
14 
14 
6 
21 
12 
0 
1 
518 
88 
4 
184 
6 
91 
8 
2 
57 
9 
8 
10 
9 
5 
5 
5 
4 
5535 
515 
4 
1 042 
5 
690 
324 
247 
721 
1 961 
28 
1 
10 230 
31 
291 
342 
329 
371 
929 
518 
402 
413 
115 
303 
1 148 
1 347 
489 
566 
749 
504 
598 
698 
27 
122 
3 579 
496 
15 
775 
99 
471 
89 
18 
425 
83 
76 
117 
165 
91 
20 
148 
82 
bb. Cows 
1. dairy 
cows 
9 
5 395 
503 
4 
1 011 
5 
660 
314 
239 
698 
1 936 
26 
1 
7 549 
22 
235 
302 
304 
223 
896 
197 
384 
369 
112 
293 
883 
1 315 
334 
307 
317 
87 
529 
442 
24 
35 
2883 
412 
15 
758 
96 
447 
83 
17 
391 
41 
16 
20 
107 
28 
10 
98 
78 
2. 
other 
10 
Total 
11 
1 000 têtes 
140 
12 
0 
31 
0 
30 
10 
8 
23 
25 
2 
0 
2 681 
9 
56 
40 
25 
148 
33 
321 
18 
44 
3 
10 
265 
32 
155 
259 
432 
417 
69 
256 
3 
87 
696 
84 
0 
17 
3 
24 
6 
1 
34 
42 
60 
97 
58 
63 
10 
50 
4 
14 493 
1 525 
15 
2 957 
17 
1910 
888 
675 
1 827 
4 606 
73 
1 
23 641 
109 
864 
903 
1 047 
882 
2 057 
1 344 
1 000 
1 076 
299 
694 
3 270 
2 834 
1 192 
1 019 
1 354 
933 
1 128 
1 371 
76 
189 
8 447 
1 202 
43 
1 798 
206 
1 145 
215 
43 
1 071 
227 
185 
331 
350 
194 
57 
342 
184 
A.2. Effectifs du bétail par régions 
A.21. Bovins 
A.2. Consistenza del bestiame per regioni 
A.21. Bovini 
Régions 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland (Mai 1975) 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Noordoostelijke Polder 
Oostelijk Flevoland 
Zuidelijk Flevoland 
Belgique/België 
Anvers/Antwerpen 
Brabant/Brabant 
Hainau t/Henegou wen 
Liège/Luik 
Limbourg/Limburg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Flandre E./Oost­Vlaanderen 
Flandre W./West­Vlaanderen 
Luxembourg 
United Kingdom 
Northern 
Yorks & Lanes 
East Midland 
West Midland 
Eastern 
South Eastern 
South Western 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Α. 
Bovins 
de moins 
de 1 an 
1 
B. Bovins 
a. 
mâles 
2 
1 000 head 
9 
39 
111 
62 
1462 
58 
143 
92 
186 
405 
64 
55 
67 
21 
292 
65 
11 
4 
— 
725 
93 
56 
96 
73 
46 
79 
65 
100 
118 
60 
3 692 
402 
236 
218 
350 
189 
283 
533 
349 
771 
361 
1 413 
1 096 
5 
8 
35 
16 
126 
6 
7 
5 
18 
26 
4 
3 
7 
13 
25 
9 
1 
1 
— 
164 
7 
16 
24 
9 
5 
11 
11 
33 
47 
17 
1492 
145 
91 
108 
126 
83 
130 
191 
107 
334 
178 
819 
64 
de 1 à moins de 2 ans 
b. femelles 
ba. 
animaux 
de 
boucherie 
3 
5 
4 
6 
4 
bb. 
autres 
4 
882 
43 
119 
70 
132 
154 
38 
49 
50 
15 
157 
106 
6 
16 
14 
6 
6 
5 
6 
19 
29 
5 
829 
73 
53 
57 
103 
36 
67 
129 
75 
158 
77 
350 
30 
45 
7 
3 
— 
2. 
13 
7 
27 
24 
393 
38 
26 
57 
59 
23 
44 
39 
53 
53 
27 
1304 
130 
104 
75 
142 
53 
104 
251 
139 
202 
105 
298 
466 
a. 
mâles 
5 
2. Bovins de 2 ans et plus 
b. femelles 
ba. génisses 
1. animaux 
de boucherie 
6 
2. 
autres 
7 
December — Décemb 
5 
3 
7 
4 
19 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
— 
61 
3 
6 
7 
3 
2 
5 
5 
11 
21 
7 
617 
54 
33 
56 
51 
32 
48 
87 
44 
120 
92 
739 
17 
1 
3 
8 
14 
208 
74 
5 
11 
10 
3 
5 
3 
5 
14 
19 
2 
210 
18 
14 
21 
26 
7 
17 
43 
18 
24 
21 
201 
10 
8 
16 
15 
27 
50 
10 
8 
9 
5 
46 
13 
1 
0 
— 
bb.vaches 
Total 
B 
re 1975 
3 
8 
4 
10 
230 
21 
16 
33 
31 
12 
27 
25 
28 
35 
12 
764 
84 
58 
41 
70 
31 
61 
158 
75 
125 
61 
281 
170 
42 
90 
116 
160 
2 259 
114 
354 
158 
337 
365 
125 
139 
80 
21 
347 
91 
18 
9 
— 
1 052 
107 
75 
136 
166 
61 
112 
93 
145 
156 
76 
5083 
468 
329 
264 
568 
186 
378 
942 
549 
834 
566 
1 863 
1 202 
1.vaches 
laitières 
9 
32 
52 
84 
97 
2 259 
114 
354 
158 
337 
365 
125 
139 
80 
21 
347 
91 
18 
9 
— 
980 
106 
69 
130 
156 
59 
87 
80 
142 
151 
70 
3 249 
273 
263 
189 
458 
128 
281 
770 
335 
305 
248 
1 300 
1 106 
2. 
autres 
10 
Total 
11 
1 000 tê tes 
10 
38 
32 
63 
­
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­
— 
— 
— 
— 
— 
72 
1 
6 
6 
10 
2 
25 
13 
3 
5 
6 
1834 
195 
66 
75 
110 
58 
97 
172 
214 
529 
318 
563 
96 
83 
162 
314 
294 
4 956 
230 
641 
342 
703 
1 005 
241 
254 
316 
77 
870 
224 
37 
17 
— 
2805 
280 
222 
377 
350 
160 
286 
249 
403 
478 
206 
13 991 
1 374 
918 
840 
1 436 
617 
1 088 
2 334 
1 355 
2 568 
1 461 
5964 
3 055 
A.2. Viehbestände nach Gebieten 
A.22. Schweine 
A.2. Livestock by regions 
A.22. Pigs 
Regions 
BR Deutschland 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
France 
Région Parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charente 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc 
Provence­Côte d'Azur 
Italia 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Trentino — Alto Adige 
Veneto 
Friuli — Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia­Romagna 
Toscana 
Piglets 
< 20 kg 
1 
Pigs 
20 < 50 kg 
2 
1 000 head 
5 618 
457 
4 
1 500 
2 
1 139 
394 
206 
663 
1 235 
18 
1 
2 729 
13 
35 
106 
54 
71 
75 
70 
415 
52 
42 
13 
164 
945 
59 
131 
211 
67 
67 
84 
14 
39 
1954 
109 
0 
331 
13 
99 
16 
1 
453 
264 
5 431 
408 
3 
1 540 
1 
1 132 
413 
193 
552 
1 171 
18 
1 
3 208 
14 
44 
94 
54 
105 
92 
81 
304 
50 
56 
56 
240 
1 183 
102 
122 
205 
74 
141 
113 
17 
82 
1 724 
96 
0 
374 
12 
111 
10 
0 
434 
161 
Pigs for fattening > 50 kg 
Total 
3 
6 939 
526 
4 
2 031 
2 
1 576 
531 
239 
698 
1 301 
24 
7 
4 685 
26 
59 
112 
79 
101 
125 
120 
355 
80 
66 
90 
319 
1 651 
183 
282 
301 
109 
268 
127 
46 
189 
4 239 
200 
2 
879 
42 
341 
66 
10 
1 068 
159 
50 < 80 kg 
4 
4 240 
356 
2 
1 276 
1 
990 
271 
142 
420 
765 
16 
2 
2 413 
13 
32 
70 
50 
47 
67 
63 
233 
47 
43 
40 
163 
968 
81 
89 
100 
47 
127 
57 
19 
59 
1250 
80 
1 
260 
17 
72 
17 
6 
310 
45 
80 < 
110 kg 
5 
» 110kg 
6 
Breeding pigs » 5 0 kg 
Boars 
7 
Sows 
8 
Sows 
mated 
9 
1. December — Décembre 1974 
2 380 
161 
1 
689 
1 
536 
201 
83 
224 
471 
7 
5 
1873 
12 
25 
40 
28 
46 
52 
45 
115 
29 
22 
46 
139 
645 
84 
93 
116 
45 
100 
■ 47 
20 
123 
1306 
65 
1 
262 
15 
105 
16 
0 
301 
40 
319 
9 
1 
66 
0 
49 
59 
14 
55 
65 
1 
0 
399 
1 
2 
1 
1 
8 
6 
12 
8 
4 
1 
4 
16 
38 
18 
100 
85 
16 
41 
22 
7 
7 
1683 
55 
0 
357 
10 
164 
33 
3 
458 
74 
85 
9 
0 
22 
0 
20 
5 
3 
11 
14 
0 
0 
74 
0 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
11 
1 
1 
0 
5 
25 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
0 
2 
56 
2 
0 
7 
0 
5 
0 
0 
7 
7 
2 161 
168 
1 
664 
484 
126 
69 
231 
409 
6 
0 
1396 
5 
16 
45 
25 
34 
43 
30 
187 
24 
19 
7 
90 
515 
29 
69 
117 
29 
38 
46 
6 
21 
841 
45 
0 
110 
4 
58 
5 
0 
175 
125 
1405 
111 
1 
442 
1 
323 
83 
45 
141 
254 
4 
0 
851 
4 
10 
29 
19 
22 
29 
18 
115 
15 
12 
5 
55 
319 
18 
39 
62 
15 
21 
26 
4 
16 
539 
30 
0 
91 
3 
36 
4 
0 
116 
70 
of which 
gilts 
mated 
Istt ime 
10 
287 
24 
0 
86 
0 
70 
18 
10 
32 
46 
1 
0 
150 
1 
2 
4 
2 
3 
6 
3 
17 
2 
2 
1 
10 
58 
4 
7 
12 
2 
3 
5 
1 
5 
176 
6 
0 
22 
2 
12 
1 
0 
38 
28 
not 
mated 
11 
756 
57 
0 
222 
0 
161 
43 
24 
91 
155 
2 
0 
545 
1 
6 
16 
7 
12 
15 
12 
72 
9 
7 
2 
35 
196 
11 
30 
55 
14 
17 
20 
2 
5 
302 
15 
0 
19 
2 
22 
1 
0 
59 
55 
of which 
gilts not 
yet mated 
12 
Total 
13 
1 000 têtes 
192 
16 
0 
60 
0 
45 
12 
8 
20 
30 
1 
0 
189 
1 
2 
4 
2 
3 
5 
4 
20 
2 
2 
0 
13 
70 
3 
12 
22 
3 
10 
7 
1 
2 
139 
5 
0 
12 
1 
9 
0 
0 
24 
37 
20 234 
1 567 
13 
5 756 
7 
4 350 
1 469 
711 
2 155 
4130 
66 
9 
12 092 
59 
155 
360 
214 
314 
337 
303 
1272 
208 
184 
167 
818 
4 298 
375 
607 
839 
280 
516 
372 
82 
332 
8 814 
452 
2 
1 701 
71 
613 
97 
11 
2 138 
716 
10 
A.2. Effectifs du bétail par régions 
A.22. Porcs 
A.2. Consistenza del bestiame per regioni 
A.22. Suini 
Régions 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Poros 
20<50kg 
1 2 
Porcs à l'engrais > 50 kg 
Total 50 < 80 kg 
80 < 
110kg > 110 kg 
Porcs reproducteurs > 5 0 kg 
Truies 
Truies 
Saillies 
dont: 
pour la 
1 , e fois 
Non 
saillies 
dont: 
Jeunes 
truies 
Total 
1 000 head 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
Belgique/België 
Anvers/Antwerpen 
Brabant/Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limbourg/Limburg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Flandre E./Oost-Vlaanderen 
Flandre W./West-Vlaanderen 
Luxembourg 
United Kingdom 
Northern 
Yorks & Lanes 
East Midland 
West Midland 
Eastern 
South Eastern 
South Western 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
173 
118 
29 
15 
7 
51 
28 
32 
36 
79 
101 
33 
183 
1. December — Décembre 1974 
114 
79 
27 
25 
4 
71 
14 
22 
53 
70 
47 
234 
189 
161 
108 
47 
207 
43 
83 
238 
112 
51 
82 
25 
21 
25 
12 
58 
14 
33 
88 
58 
25 
1 835 1 885 2 526 1 647 
1 220 1 280 1 542 1 069 
82 
42 
78 
34 
14 
61 
16 
32 
88 
42 
13 
834 
459 
71 
123 
63 
49 
21 
87 
13 
19 
62 
12 
13 
45 
14 
29 
28 
98 
19 
26 
6 
2 
26 
5 
20 
21 
9 
86 
878 
596 
50 
10 
16 
4 
1 
16 
3 
10 
12 
4 
61 
520 
387 
18 
3 
5 
3 
1 
5 
1 
3 
5 
1 
20 
114 
83 
48 
9 
10 
2 
1 
10 
2 
10 
9 
5 
25 
358 
209 
19 28 16 10 14 
224 291 230 
2 692 2 363 1 975 1 639 
54 
301 35 33 
95 
995 
57 
546 
11 
148 
38 
449 
1 000 têtes 
20 
4 
6 
0 
0 
4 
1 
3 
3 
2 
623 
408 
246 
154 
61 
358 
89 
160 
351 
272 
293 
118 7 153 
71 4 666 
104 
97 
48 
69 
135 
24 
17 
244 
482 
149 
92 
34 
67 
136 
16 
19 
200 
567 
181 
99 
44 
74 
141 
19 
19 
257 
707 
125 
71 
31 
58 
110 
13 
13 
171 
477 
54 
26 
13 
16 
30 
6 
6 
83 
225 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
5 
11 
52 
45 
24 
34 
67 
14 
10 
122 
229 
37 
29 
17 
23 
42 
9 
7 
77 
147 
9 
6 
4 
4 
8 
1 
2 
17 
32 
15 
16 
7 
11 
25 
5 
3 
45 
82 
7 
6 
3 
3 
7 
1 
1 
15 
27 
488 
335 
152 
246 
482 
74 
66 
828 
1 996 
95 
921 
114 
282 
153 
151 
452 
216 
212 
44 
139 
156 
2 387 
133 
373 
186 
187 
506 
290 
274 
62 
174 
202 
2639 
146 
448 
225 
193 
611 
261 
284 
40 
193 
237 
1859 
101 
318 
162 
135 
421 
172 
209 
28 
133 
181 
663 
38 
115 
52 
49 
158 
70 
63 
8 
56 
54 
117 
7 
16 
12 
9 
32 
19 
12 
4 
5 
2 
40 
3 
5 
3 
4 
9 
5 
5 
1 
3 
3 
898 
54 
132 
68 
73 
205 
106 
103 
21 
64 
73 
588 
36 
89 
45 
47 
136 
69 
69 
13 
43 
43 
85 
6 
13 
6 
7 
21 
9 
9 
2 
6 
7 
310 
19 
43 
23 
26 
69 
37 
35 
8 
21 
30 
73 
3 
10 
5 
7 
17 
10 
9 
1 
5 
6 
7885 
45Ö 
1 240 
635 
608 
1 783 
878 
878 
169 
574 
670 
796 
100 8 058 
11 
Α.2. Viehbestände nach Gebieten 
A.22. Schweine 
A.2. Livestock by regions 
A.22. Pigs 
Regions 
BR Deutschland 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
France 
Région Parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Basse­Normandie 
Bourgogne 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou­Charente 
Aquitaine 
Midi­Pyrénées 
Limousin 
Rhône­Alpes 
Auvergne 
Languedoc 
Provence­Côte d'Azur 
Italia 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Trentino — Alto Adige 
Veneto 
Friuli — Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia­Romagna 
Toscana 
Piglets 
< 20 kg 
1 
Pigs 
20 < 50 kg 
2 
1 000 head 
5 478 
469 
4 
1 475 
2 
1 114 
375 
196 
644 
1 187 
13 
1 
2007 
110 
0 
336 
14 
106 
17 
0 
460 
254 
5 231 
415 
2 
1 521 
1 
1 122 
384 
181 
511 
1 080 
14 
1 
1 706 
89 
0 
368 
13 
112 
10 
0 
424 
164 
Pigs for fattening > 50 kg 
Total 
3 
6 800 
558 
3 
2 067 
2 
1 580 
497 
224 
653 
1 190 
20 
6 
4 254 
215 
2 
1 023 
39 
346 
69 
11 
1 088 
157 
50 < 80 kg 
4 
4 128 
364 
2 
1 285 
1 
977 
253 
136 
389 
705 
14 
3 
1247 
74 
1 
347 
14 
66 
19 
6 
362 
45 
80 < 
110 kg 
5 
> 110kg 
6 
Breeding pigs > 5 0 kg 
Boars 
7 
Sows 
8 
Sows 
mated 
9 
2. December — Décembre 1975 
2 393 
185 
1 
724 
1 
557 
189 
78 
217 
432 
6 
3 
1272 
82 
0 
287 
15 
115 
13 
1 
257 
40 
279 
9 
0 
59 
0 
46 
55 
10 
47 
53 
1 
0 
1735 
59 
1 
389 
10 
165 
37 
4 
490 
72 
86 
8 
0 
23 
0 
21 
5 
3 
11 
15 
0 
0 
56 
5 
0 
7 
0 
5 
0 
0 
8 
7 
2 210 
170 
2 
680 
1 
493 
128 
73 
238 
421 
5 
0 
865 
49 
0 
134 
4 
60 
6 
0 
189 
130 
1460 
113 
1 
457 
1 
335 
86 
47 
146 
269 
4 
0 
589 
34 
0 
108 
3 
41 
5 
0 
124 
78 
of which 
gilts 
mated 
1st time 
10 
311 
25 
0 
90 
0 
71 
21 
12 
36 
55 
1 
0 
200 
6 
0 
28 
2 
15 
2 
0 
41 
32 
not 
mated 
11 
750 
57 
1 
223 
0 
157 
42 
26 
92 
152 
2 
0 
276 
15 
0 
26 
1 
19 
1 
0 
65 
52 
of which 
gilts not 
yet mated 
12 
Total 
13 
1 000 têtes 
194 
17 
0 
59 
0 
43 
13 
9 
20 
32 
1 
0 
120 
5 
0 
14 
1 
8 
1 
0 
25 
33 
19 805 
1 620 
11 
5 765 
6 
4 329 
1 389 
677 
2 056 
3 892 
53 
6 
8888 
467 
2 
1 868 
70 
629 
102 
12 
2 169 
712 
12 
Α.2. Effectifs du bétail par régions 
A.22. Porcs 
A.2. Consistenza del bestiame per regioni 
A.22. Suini 
Régions 
Porcelets 
< 2 0 k g 
Porcs 
20<50kg 
Porcs á l'engrais > 50 kg 
Total 50 < 80 kg 80 < 110 kg » 110 kg 
Porcs reproducteurs > 5 0 kg 
Truies Truies Saillies 
dont: 
pour 
1 , e fois 
Non 
saillies 
dont: 
Jeunes 
truies 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
Belg ique/Belg ië 
Anvers/Antwerpen 
Brabant/Brabant 
Hainaut/Henegouwen 
Liège/Luik 
Limbourg/Limburg 
Luxembourg/Luxemburg 
Namur/Namen 
Flandre E./Oost­Vlaanderen 
Flandre W./West­Vlaanderen 
Luxembourg 
United Kingdom 
Northern 
Yorks & Lanes 
East Midland 
West Midland 
Eastern 
South Eastern 
South Western 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
1 000 head 
31 
223 
2. December — Décembre 1975 
177 
158 
14 
12 
6 
71 
29 
29 
40 
78 
98 
119 
85 
17 
23 
4 
69 
13 
26 
54 
69 
47 
187 
205 
145 
88 
38 
189 
32 
76 
214 
81 
49 
52 
39 
22 
13 
9 
41 
16 
24 
65 
28 
25 
64 
54 
65 
30 
11 
67 
11 
28 
78 
41 
13 
71 
112 
58 
44 
19 
81 
6 
24 
71 
12 
11 
1 752 1 946 2 402 1 569 773 60 
1 259 1 254 1 538 1 022 502 14 
30 
28 
89 
38 
14 
4 
2 
17 
3 
23 
13 
8 
81 
886 
600 
51 
29 
9 
2 
1 
11 
3 
15 
8 
4 
61 
534 
389 
21 
11 
3 
1 
0 
2 
1 
6 
4 
2 
19 
120 
83 
38 
9 
5 
2 
1 
6 
0 
8 
5 
4 
20 
352 
211 
15 25 16 
1 916 2 294 2 508 1 776 631 101 41 
14 
955 624 123 331 
236 307 241 
2 526 2174 1 865 1 561 
60 
275 29 34 
110 
998 
66 
549 
15 
163 
44 
449 
1 000 tê tes 
16 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
6 
103 
576 
487 
191 
126 
49 
348 
78 
156 
324 
238 
283 
124 7 016 
74 4 679 
111 
94 
45 
69 
137 
23 
17 
259 
506 
159 
87 
35 
62 
123 
14 
12 
190 
572 
186 
93 
37 
71 
141 
18 
16 
250 
725 
129 
68 
24 
48 
106 
11 
11 
157 
467 
55 
24 
13 
23 
34 
6 
5 
88 
253 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
11 
53 
45 
23 
33 
67 
12 
9 
125 
232 
38 
29 
16 
22 
43 
8 
6 
79 
148 
10 
6 
3 
4 
9 
2 
1 
17 
32 
15 
16 
7 
11 
24 
4 
3 
46 
84 
7 
5 
3 
4 
8 
1 
1 
16 
29 
512 
321 
141 
237 
471 
68 
55 
829 
2 046 
86 
7 714 
110 
278 
162 
148 
443 
208 
200 
40 
147 
179 
124 
354 
182 
174 
488 
265 
260 
49 
164 
234 
128 
443 
194 
180 
572 
264 
266 
46 
190 
226 
90 
313 
140 
124 
410 
180 
190 
25 
130 
173 
34 
116 
47 
47 
138 
63 
64 
18 
55 
51 
4 
14 
7 
9 
24 
20 
13 
3 
5 
2 
2 
6 
3 
3 
9 
5 
5 
1 
3 
3 
56 
143 
75 
76 
210 
109 
105 
23 
67 
92 
37 
94 
49 
50 
138 
72 
70 
15 
45 
54 
8 
19 
8 
11 
25 
12 
13 
3 
9 
14 
19 
49 
26 
26 
72 
37 
35 
8 
21 
38 
6 
15 
8 
8 
22 
12 
11 
3 
6 
11 
420 
1 224 
616 
581 
1 722 
851 
837 
159 
571 
734 
879 
134 7 597 
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A.3. Viehbestände nach Jahren 
A.31. Rinder 
Country 
-
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France') 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg') 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France') 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 
1 000 head 
Total cattle 
49 997 
13 680 
20 641 
9 429 
3 465 
2 619 
163* 
51 029 
13 973 
21 184 
9546 
I 3 556 
2 597 
173 
1967 
51 668 
13 982 
21 680 
9583 
3 639 
2 611 
173* 
Cattle under one year 
13 289 
4 500 
4 747 
2 380 
863 
744 
55* 
111 2334) 
4 603 
4 950 
I 894 
726 
60 
112224) 
4546 
4 985 
907 
724 
60* 
1968 
72 751 
52 567 
14 061 
21 896 
10 070 
3 694 
2 673 
173* 
12 094 
5 086 
3004 
15 705s) 
11 3044) 
4 586 
4944 
966") 
748 
60* 
3 385 
1 016 
1969 1970 1971 
December — Décembre 
72 816 
52 395 
14 286 
21 719 
9 612 
3 879 
2 713 
186 
12 295 
5 229 
2 897 
15 896s) 
114314) 
4 697 
4 920 
1 0066) 
747 
61 
3448 
1 017 
71918 
51 305 
14 026 
71 693 
50 582 
13 638 
21 737 1 21 698 
8 776 
3 865 
2715 
186* 
12 442 
5 405 
2 766 
16 009s) 
11 440") 
4 623 
4 960 
1 0276) 
769 
61* 
3 590 
979 
8 669 
3 748 
2643 
186* 
12 917 
5 516 
2 678 
16 074s) 
11408") 
4464 
I 5 144 
1 0096) 
730 
61* 
3 719 
947 
1972 
74 823 
52 307 
13 892 
22 557 
8 805 
4111 
2 750 
192 
13 760 
5946 
2 810 
118 724s) 
12 2494) 
4 637 
5 575 
1 1846) 
792 
61 
3 971 
1 479 
1 025 
A.3. Livestock by years 
1973 
78 861 
54 572 
14 364 
23 949 
8 487 
4 668 
2 896 
208 
14 925 
6 408 
2 956 
A.31. Cattle 
1974 1975 
1 000 têtes 
Bovins total 
79 346 
54 790 
14 430 
24 300 
8 243 
4 714 
2889 
214 
14914 
6 497 
3 145 
77 290 
54 280 
14 493 
23 641 
8 529 
4 606 
2 805 
206 
13 991 
5964 
3 055 
Bovins de moins d'un an 
122 412 
115 485 
5 054 
6 094 
1 978') 
! 1 502 
800 
57 
4 262 
1 623 
1 042 
22166 
15 298 
5 117 
5 972 
1 984') 
1 408 
761 
56 
4 145 
1 606 
1 117 
21 024 
14 823 
5 135 
5 456 
2 119') 
1 328 
725 
60 
3 692 
1 413 
1 096 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France') 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Males aged one year and more Animaux mâles d'un an et plus 
3 8344) 
1 012 
2 298 
221 
288 
15* 
4 2674) 
1 108 
2640 
226 
276 
17 
4 386") 
1 098 
2 777 
220 
274 
17* 
6 328s) 
4 4884) 
1 134 
2 871s) 
196') 
270 
17* 
1 777 
63 
1 6 545s) 
1 4 664") 
1 251 
2 739s) 
245') 
I 408") 
21 
1 832 
49 
7148s) 
4 824") 
1 328 
2 8138) 
247') 
415") 
21* 
1 731 
44 
6183s) 
4 2404) 
1 314 
2 322 
171') 
412s) 
21* 
1 903 
40 
6 484s) 
4 3934) 
1 357 
2 399 
212') 
405") 
20 
2 039 
52 
9 296 
5 463 
1 317 
2 696 
1 066') 
105 
255 
24 
2 188 
1 564 
81 
9 205 
5 402 
1 362 
2 790 
855') 
117 
251 
27 
2 047 
1 668 
88 
9102 
5354 
1 394 
2 575 
1 016') 
120 
225 
24 
2 109 
1 558 
81 
Footnotes: 
' I Up to 1969, estimate in October - in 1969 and 1970, on 31 December - f rom 1971, special surveys on 1 January. 
*) From 1966: monthly sample survey on 1 December — from 1973: Community survey. 
'I Up to 1973: triannual census — from 1973: Community survey. 
4) Wi thout Italy. 
*) Wi thout Italy and Ireland. 
") Excluding cattle for fattening under 1 year old. 
7) Excluding 'bufalini ' . 
") Including heifers for slaughter. 
'Ί Including cattle for fattening under 1 year old, cull cows and heifers for slaughter. 
I0) Excluding heifers for slaughter. 
" I Excluding cull cows. 
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A.3. Effectifs du bétail par années 
A.31. Bovins 
A.3. Consistenza del bestiame per anni 
A.31. Bovin i 
Country 
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France') 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France') 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Italia 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France') 
Italia 
Nederland2) 
Belgique/België 
Luxembourg3) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Italia 
1965 1966 
1 000 head 
1967 1968 
Heifers one year aged and more 
7 384") 
2 245 
3 859 
686 
561 
33* 
Cows 
23 266 
5 923 
9 737 
4 826 
1 695 
1 025 
60* 
Of w h i c 
29 
Of w h i c 
19 129 
5 854 
7 065 
3 432 
1 695 
1 025 
58* 
'Bufa l in 
14 
7 5074) 
2 330 
3 887 
694 
564 
32 
23 343 
5 932 
9 707 
4844 
1 767 
1 029 
64 
ï : ' bu fa le ' 
29 
7 6944) 
2 391 
3 977 
721 
573 
32* 
23 392 
5 947 
9 941 
4 585 
1 816 
1 039 
64* 
29 
ι : dairy c o w s 
19 319 
5 858 
7 121 
3 485 
1 767 
1 029 
59 
19 545 
5 866 
7 285 
3 479 
1 816 
1 039 
60* 
' o ther t han 'bu fa le ' 
14 13 
10 688s) 
7 7274) 
2 387 
4 028'°) 
692'°) 
588 
32* 
2 339 
622 
31 196 
23 799 
5 954 
10 053 
4 821 
1 840") 
1 067 
64* 
4 532 
1 562 
1 303 
34 
19 887 
5 878 
7 362 
3 679 
1 840") 
1 067 
61* 
3 358 
1 303 
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1969 1970 1971 
December — Décembre 
110 663s) 
ι 7 684") 
2 402 
4 01710) 
737'°) 
ι 491'°) 
37 
2 385 
594 
30 914 
23 515 
5 936 
10 043 
4510 
1 891") 
1 066 
69 
4 567 
1 595 
1 237 
38 
19 771 
5848 
7 349 
3 555 
1 891") 
1 066 
62 
3 309 
1 237 
11 
10 601s) 
7 6454) 
2 409 
3 979'°) 
717'°) 
503'°) 
37* 
2 385 
571 
30180 
22 682 
5 666 
9 985 
4 060 
1 874") 
1 028 
69* 
4 674 
1 652 
1 172 
39 
18 924 
5 561 
7 185 
3 214 
1 874") 
1 028 
62* 
3 337 
1 172 
16 
I 11 387s) 
ï 8 2894) 
2 351 
1 4 704 
698'°) 
499'°) 
37* 
2 546 
552 
29 539 
21927 
5 509 
ι 9 528 
3 949 
1 870") 
1 002 
69* 
4 752 
1 721 
1 139 
37 
18 741 
5 414 
1 7 227 
3 165 
1 870") 
1 002 
63* 
3 347 
1 139 
21 
1972 
11 782s) 
8 5064) 
1973 1974 1975 
1 000 tê tes 
Génisses d 'un an et plus 
115 500 
I 10 616 
2 332 2 354 
4 902 4 998 
1 568 
717'°) 1 890 
513 1 757 
42 49 
2 722 
554 
30 443 
22 374 
5 566 
9 681 
4 019 
1 998") 
1 040 
70 
5 028 
1 862 
1 179 
44 
19 164 
5 466 
7 402 
3 256 
1 998") 
1 040 
68 
3482 
1 179 
3 106 
1 148 
630 
31 625 
22 980 
5 639 
10 161 
3 847 
1 2 171 
1 084 
78 
5 369 
2 073 
1 203 
52 
16 526 
11242 
2 401 
5 331 
1 672 
974 
813 
52 
3 380 
1 189 
714 
31416 
22 814 
5 550 
10 207 
3 699 
2215 
1 064 
79 
5 342 
2 034 
1 226 
16 266 
11 353 
2 429 
5 380 
1 733 
962 
803 
46 
3 107 
1 130 
676 
Vaches 
30 864 
22 716 
5 535 
10 230 
3 627 
2 196 
1 052 
76 
5 083 
1 863 
1 202 
Dont : « Bufale » 
57 
Dont : Vaches 
25 569 
19 481 
5 486 
7683 
3 051 
I 2 171 
ι 1 018 
72 
3 545 
1 389 
I 1 154 
25 217 
19356 
5 393 
7 751 
2 927 
2 215 
997 
73 
3 387 
1 344 
1 130 
48 
ai t ières 
24 728 
19 073 
5 395 
7 549 
2 883 
2 196 
980 
70 
3 249 
1 300 
1 106 
« Bufal in i » autres que « Bufale » 
23 28 33 34 
Notes: 
') Jusqu'en 1969, estimation en octobre — 1969 et 1970 au 31 décembre, à partir de 1971 enquêtes spéciales au 1 e r janvier. 
') A partir de 1966, sondage mensuel au 1 e r décembre, 1973 enquête communautaire. 
'I Recensement triennal, 1973 enquête communautaire. 
' I Sans Italie. 
s) Sans Italie et sans Irlande. 
ft) Non compris « mestvee onder 1 jaar ». 
7) Non compris « bufalini ». 
") Y compris génisses pour la boucherie. 
Ί Y compris bovins à l'engrais de moins de 1 an, vaches de réforme et génisses pour la boucherie. 
' Ί Non compris génisses pour la boucherie. 
" ) Non compris vaches de réforme. 
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A.3. Viehbestände nach Jahren 
A 3 . Livestock by years 
A.32. Schweine 
A.32. Pigs 
Α.3. Effectifs du bétail par années 
A.3. Consistenza del bestiame per anni 
A.32. Porcins 
A.32. Suini 
Country 
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom') 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 000 head 1 000 têtes 
December — Décembre 
Total 
38 126 
17 723 
9 238 
5 176 
3 987 
1 885 
117* 
pigs 
39 138 
17 682 
9 840 
5 292 
1 4 079 
2 118 
127 
1 42 971 
19 033 
1 10 693 
1 6 186 
4540 
2 392 
127* 
59 717 
I 42 704 
18 378 
1 9 546 
1 7 298 
4 861 
ι 2504 
1 117 
7 969 
1 062 
7 982 
64 497 
46 961 
18 965 
10 275 
9 224 
5 294 
3 094 
109 
8 126 
1 065 
8 345 
69 584 
51033 
20 532 
11 215 
8 980 
6340 
3 835 
131 
8546 
1 155 
8 850 
68135 
49 409 
19 584 
11 279 
8 196 
6 316 
3 925 
109 
8 882 
1 144 
8 700 
68 636 
49 865 
19 622 
11 374 
7 990 
6 480 
4 298 
101 
8 839 
1 007 
8 925 
70 567 
51823 
20 451 
11 461 
8 201 
6889 
4 720 
101 
9 345 
1 035 
8364 
Po 
69 793 
53 054 
20 234 
12 092 
8 814 
7 153 
4 666 
95 
7 885 
796 
8 058 
res total 
68 732 
52 542 
19 805 
12 068 
8888 
7 016 
4 679 
86 
7 714 
879 
7 597 
Sows Truies 
3 991 
1 626 
1 020 
496 
580 
257 
12* 
4 202 
1 702 
1 107 
518 
573 φ 
289 
13 
4 581 
1 851 
1 156 
577 
666 it 
318 
13* 
6 493 
4 581 
I 1 806 
1 1 076 
ι 680 
636 
370 
13 
917 
121 
874 
7 247 
5 248 
1 975 
1249 
822 
693 
495 
14 
921 
122 
956 
7 837 
5 691 
2 126 
1 383 
783 
856 
528 
15 
986 
137 
1 023 
7 476 
5 410 
2 024 
1 348 
738 
768 
519 
13 
958 
133 
975 
7606 
5536 
2 058 
1295 
801 
798 
571 
13 
986 
118 
966 
1 8 020 
5 760 
2 137 
1 297 
834 
864 
613 
15 
I 1 130 
1 127 
1 1 003 
7 874 
5886 
2 161 
1 396 
841 
878 
596 
14 
898 
95 
995 
8033 
5 970 
2 210 
1 395 
865 
886 
600 
14 
955 
110 
998 
Of which: Mated sows Dont: Truies saillies 
979 
289 
148 
7* 
1 056 
304 
170 
8 
1 147 
340 
182 
8* 
2857 
ι 1 120 
685 
429 
370 
I 245 
8 
74 
567 
4582 
3 236 
1 238 
755 
517 
392 
324 
10 
647 
71 
628 
4840 
3 414 
1 303 
826 
445 
484 
346 
10 
690 
85 
651 
4646 
3 287 
1263 
820 
419 
439 
337 
9 
672 
82 
605 
4 762 
3402 
1 281 
794 
471 
472 
375 
9 
709 
77 
574 
4958 
3 604 
1 387 
802 
509 
494 
402 
10 
720 
75 
559 
4 902 
3 711 
1 405 
851 
539 
520 
387 
9 
588 
57 
546 
5 077 
3838 
1 460 
857 
589 
534 
389 
9 
624 
66 
549 
Footnotes: 
') Up to 1973, excluding gilts not yet mated. 
Notes: 
') Jusque 1973, non compris jeunes truies non saillies. 
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Α.3. Viehbestände nach Jahren 
Α.3. Livestock by years 
A.33. Schafe — A.34. Ziegen 
A.33. Sheep ­ A.34. Goats 
A.3. Effectifs du bétail par années 
A.3. Consistenza del bestiame per anni 
A.33. Ovins ­ A.34. Caprins 
A.33. Ovini — A.34. Capr in i 
Country 
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark (June) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 
1 000 head 
Sheep 
18 239 
797 
9 056 
8 000 
316 
67 
3* 
Goats 
2 278 
122 
1 014 
1 139 
3 
18 652 
812 
9 186 
8 212 
370* 
68 
4 
2 267 
105 
1 019 
1 140 
3 
1967 
19 015 
811 
9 510 
8 285 
340* 
65 
4* 
2140 
89 
925 
1 124 
3 
1968 
41 620 
18 991 
830 
9 507 
8 206 
360* 
84 
4* 
19 667 
2 852 
110 
2038 
2038 
75 
915 
1 045 
3 
1969 1970 1971 
December — Décembre 
41 501 
19 466 
841 
110 037 
8 138 
360* 
85 
5 
19 157 
2 788 
90 
2 019 
2 019 
60 
925 
1 031 
3 
40 881 
19 476 
843 
10 239 
7948 
375* 
66 
5* 
18 499 
2 836 
70 
1996 
1996 
50 
924 
1 019 
3 
40 923 
19 257 
850 
10115 
7846 
375* 
66 
5* 
18 749 
2 862 
55 
1 931 
1 931 
43 
909 
976 
3 
1972 
41 775 
19 331 
908 
10 191 
7 770 
388* 
69 
5 
19 557 
2 835 
52 
1 904 
1904 
40 
899 
950 
3 
1973 
42 548 
19 658 
1 016 
10 324 
7 809 
430* 
74 
5* 
19 989 
2 845 
56 
1 913 
1913 
38 
923 
948 
4 
1974 1975 
1 000 têtes 
43 137 
20 180 
1 040 
10 569 
7 995 
490* 
81 
5 
20 187 
2711 
59 
1 922 
1 922 
960 
958 
4 
Ovins 
42 626 
20 536 
1 094 
10 707 (p | 
8 152 
495* 
83 
5 
19 526 
2 503 
61 
Caprins 
1 933 
1 933 
988IPI 
940 
5 
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Α.3. Viehbestände nach Jahren 
A.3. Livestock by years 
Α.35. Einhufer ­ A.36. Gef lügel 
A.35. Horses — A.36. Poultry 
Α.3. Effectifs du bétail par années 
A.3. Consistenza del bestiame per anni 
A.35. Equidés ­ A.36. Volaille 
A.35. Equini ­ A.36. Pollame 
Country 
Pays 
EUR 9 (sans UK) 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland (June) 
Danmark (June) 
France 
Italia 
France 
Italia 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland') 
France2) 
Italia2) 
Nederland4) 
Belgique/België2) 
Luxembourg2) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark (June) 
1965 1966 
1 000 head 
Horses 
2 024 
360 
1 114 
331 
113 
104 
2* 
1 873 
312 
1 044 
321 
100* 
94 
2 
Donkeys 
43 
373 
Mules 
41 
254 
Laying 
227 030 
61 200 
61 200 
74 000 
18 130 
12 200 
300 
42 
358 
1967 
1649 
283 
874 
320 
85* 
85 
2* 
41 
325 
and hinnies 
38 
242 
hens 
229 300 
64 000 
61 000 
74 000 
18 000 
11 900 
400 
38 
223 
231 525 
66 900 
63 300 
72 000 
16 400 
12 525 
400 
1968 
1674 
1500 
264 
763 
310 
80* 
81 
2* 
134 
40 
36 
306 
35 
204 
230 850 
67 400 
61 600 
70 000 
16 700 
14 770 
380 
1969 1970 1971 
December — Décembre 
1 401 
254 
697 
296 
76* 
76 
2 
42 
34 
293 
33 
188 
241 510 
68 800 
61 200 
73 500 
20 300 
17 330 
380 
1450 
1281 
253 
629 
271 
59* 
67 
2* 
124 
45 
33 
263 
32 
174 
329 047 
243 450 
71 400 
62 200 
73 000 
18 900 
17 621 
329 
74 600 
4 667 
6 330 
1 320 
1 156 
265 
524 
255 
50* 
60 
2* 
117 
47 
30 
235 
28 
165 
319 925 
238 706 
68 700 
61 300 
76 000 
17 200 
15 191 
315 
71200 
4 536 
5483 
1972 
1289 
1 129 
283 
447 
257 
48* 
58 
2 
112 
48 
29 
214 
25 
149 
322 846 
243 022 
70 500 
61 700 
78 000 
17 100 
15 427 
295 
69 700 
4 386 
5 738 
1973 
1264 
1 111 
320 
434 
249 
50* 
56 
2* 
103 
50 
32 
205 
24 
138 
320 519 
245 598 
66 700 
66 300 
78 000 
20 400 
13 903 
295 
65 531 
4112 
5 278 
1974 1975 
1 000 tê tes 
1248 
1 095 
325 
413 
250 
52* 
53 
2* 
98 
55 
27 
184 
Chevaux 
1264 
1 107 
342 
402 
253 
55* 
52 
3 
99 
58 
Ânes 
25 
168 
Mule ts et bardots 
27 
127 
25 
119 
Poules pondeuses 
316 435 
242 645 
64 200 
66 300 
79 000 
17 960 
14 935 
250 
64 434 
4 069 
5 287 
317 450 
245 350 
63 400 
68 000 
79 000 
20 200 
14 500 
250 
62 500 
4 100 
5500 
Footnotes: 
') Average of the year, calculated by B.M.L. 
') Estimate. 
' I Sample survey on 1 December. 
Notes: 
'} Moyenne de l'année, calculée par B.M.L. 
*) Estimation. 
J) Sondage au 1 e r décembre. 
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Β Besætningsstruktur Struktur der Aufzucht 
Breeding herd size 
Structure des élevages 
Struttura degli allevamenti 
Structuur van de kwekerijen 
B.1. Nach Bestandsgrößenklassen der Rinderhalter B.1. By size groups of herd of cattle holders 
I I I I I I I I ι 
I E U Ρ - 9 IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. K1NGD0MI IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I I I I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRF DE DETENTEURS 
TOTAL HOLDERS 
1973 I 
1975 I 
3299 I 71G 
3060 1 654 
I 
­ 7 . 0 I ­ 7 . 9 
9 l i 
847 
113 
i on 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
106 I 5 1 215 I 229 I 87 
97 I 5 1 206 I 222 I 82 
I I I I 
­ 8 . 1 I ­ 4 . 5 I ­ 4 . 3 I ­ 3 . 0 I ­ 6 . 0 
HOLDERS WITH 1­2 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
430 I 
353 I 
272 I 
?14 I 
DETENTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
6 1 10 I 4 
7 1 9 1 4 
I I 
22 .4 I ­ 1 0 . 0 I 0 . 9 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS 
1973 I 399 I 
1975 I 361 I 
X 75/73 I 
63 
-14.6 
211 
195 
DETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
10 I 17 I 4 
10 I 17 I 4 
I I 
0.5 I -0.6 I -6.1 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
58B I 
560 I 
136 
121 
146 
128 
214 
219 
0 I 
0 I 
DETENTEURS AVEC 5-9 ANIMAUX 
20 I 
21 I 
3 . 8 I 
41 I 
42 I 
HOLDERS WITH 10­14 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10­14 ANIMAUX 
1973 I 389 I 55 I 121 
1 9 7 5 I 3 5 9 i 85 I 106 
I I I 
% 7 5 / 7 3 I - 7 . 8 I - 1 0 . 8 I - 1 2 . Β 
11 1 
9 1 
.5 1 
0 1 
0 1 
- 7 . 0 1 
17 1 
16 1 
-3.2 1 
34 1 
36 1 
4 .4 1 
8 
7 
- 9 . 0 
HOLDERS WITH 15­19 ANIMALS DETENTEURS AVEX 15 ­19 ANIMAUX 
1973 
1975 67 I I 
- 1 0 . 0 I 
12 I 25 I 
12 I 24 I 
I I 
1 .7 I - 4 . 0 I 
7 
­ 2 1 . 1 
HOLDERS WITH 20­29 ANIMALS DÉTENTEURS AVEC 2 0 ­ 2 9 ANIMAUX 
1973 I 330 
1975 I 351 
Τ 7 5 / 7 3 I 
13? 
125 
I I 21 I 33 I 15 
1 1 20 I 32 I 13 
I I I 
. 2 I - 4 . 1 | - 2 . 4 I - 1 4 . 6 
HOLDERS WITH 30­39 ANIMALS 
I 1973 
1975 
252 I 
237 | 63 
­ 4 . 0 
16 
19 
15 
13 
DETENTEURS AVEC 3 0 ­ 3 9 ANIMAUX 
12 I 1 1 17 I 21 I 12 
11 I 0 1 16 I 19 I 10 
I I I I 
5 . 3 I - 2 0 . 5 I - 6 . 3 I - 7 . 6 I - 1 7 . 2 
HOLDERS WITH 4 0 ­ 4 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 4 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
% 7 5 / 7 3 I 
165 I 
164 | 
39 | 
40 I 
I 
2 .9 I 
59 
60 
15 I 13 I 
14 I 13 I 
I I 
­ 5 . 6 I ­ 3 . 8 I 
HOLDERS WITH 50 ­59 ANIMALS 
1973 I 116 I 22 I 
1 9 7 5 I 113 I 24 I 
I I I 
31 7 5 / 7 3 I - 2 . 5 I 1 0 . 2 I 
1 I 
0 I 
DETENTEURS AVEC 5 0 ­ 5 9 ANIMAUX 
14 I 9 | 6 
HOLDERS WITH 6 0 ­ 9 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 6 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
1973 I 197 I 
1975 I 2C9 I 
I I 
t 7 5 / 7 3 I 6 .0 I 
20 I 
I 
0.7 I 
I I 35 I 16 I 10 
I I 33 I 15 I 11 
I I I 
.6 | ­ 5 . 9 I ­ 7 . 5 | 1 1 . 9 
HOLDERS WITH 100­149 ANIMALS 
84 I 
8R I 
I 
1973 I 
1975 I 
t 7 5 / 7 3 I 3 .8 I 
DETENTEURS AVEC 100­199 ANIMAUX 
O l 34 I 8 1 3 
O l 31 I 7 | 4 
I I I 
. 0 I - 9 . 5 I - 1 5 . 0 I 44.2 
HOLDERS WITH 200­299 ANIMALS 
1973 I 
1975 I 
i 75 /73 I 
15 
14 C 
1 2 . 0 
1 I 
1 I 
DETENTEURS AVEC 2 0 0 ­ 2 9 9 ANIMAUX 
5 1 2 1 
B l 1 1 0 
I I 
-7.8 | -40.0 I 
HOLDERS WITH 300 ANIMALS AND MORE 
19 73 
1975 
« 7 5 / 7 3 I 
­ I 
0 I I 
DETENTEURS AVEC 300 ANIMAUX ET PLUS 
I 5 1 S I 
I 5 1 S I 0 
I I I 
I ­ 2 .1 I S I 
20 
B.1. Par classes de grandeur des détenteurs de bovins B.1. Per classi d'ampiezza dei detentori di bovini 
1 
I E 
I 
U R ­ 9 
TOTAL HOLDERS 
1973 
1975 
X 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
% 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
% 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
i 7 5 / 7 3 
HÜLOERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
X 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
% 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
» 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
X 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
f 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
X 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
X 7 5 /73 
HOLDERS 
1973 
1975 
X 7 5 / 7 3 
1 
1 
| 1 
W I T H 
1 
1 
[ 
1 
W I T H 
1 
1 
| 1 
W I T H 
1 
1 
| 1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
79149 
77761 
­ 1 . 8 
1 1 
IDEUTSCHLAND1 
1 1 
1 
1 
| 1 
1­2 ANIMALS 
7 0 4 
5 7 1 
­ 1 9 . 0 
1 
1 
| 1 
3­4 ANIMALS 
1396 
1278 
­ S . 4 
1 
1 
| 1 
5­9 ANIMALS 
3967 
3720 
­ 6 . 2 
1 
1 
| 1 
10­14 ANIMALS 
4608 
4261 
­ 7 . 5 
1 
1 
1 
15­19 ANIMALS 
4511 
4153 
­ 7 . 9 
1 
1 
1 
20­29 ANIMALS 
9113 
8453 
­ 7 . 2 
1 
1 
1 
30­39 ANIMALS 
8609 
8067 
­ 6 . 3 
1 
1 
1 
1 
40 ­49 ANIMALS 
7255 
7245 
­ 0 . 1 
1 
1 
1 
5 0 ­ 5 9 ANIMALS 
6236 
6094 
­ 2 . 3 
1 
1 
1 
1 
6 0 ­ 9 9 ANIMALS 
14775 
15630 
5 . 8 
100­ 199 
11273 
11559 
2 . 5 
2 0 0 ­ 2 9 9 
3476 
3)31 
­ 4 . 2 
1 
1 
1 
14360 1 
144ER 1 
C.9 1 
I C I 1 
83 1 
­ 1 8 . 0 1 
257 | 
221 1 
| ­ 1 3 . 8 1 
930 1 
828 1 
1 
­ I C . 9 1 
1130 I 
1CC4 1 
­ 1 1 . 1 1 
12 52 1 
1125 1 
­ 1 0 . 2 1 
2595 1 
2370 1 
­ 8 . 7 | 
2243 1 
2157 1 
­ 3 . 8 1 
1697 1 
1766 1 
4 . 1 1 
1192 1 
1308 1 
9 .7 | 
2C77 1 
2495 1 
2 0 . 1 1 
ANIMALS 
1 
1 
1 
1 
715 1 
944 1 
3 2 . 0 1 
ANIMALS 
1 
1 
1 
88 | 
105 1 
19.8 1 
300 ANIMALS AND MORE 
3225 
3376 
4 . ! 
1 
1 
83 1 
81 1 
­ 2 . 7 1 
FRANCE 
NUMBER OF 
23949 
23641 
­ 1 . 3 
1 0 6 
9 4 
­ 1 1 . 5 
2 5 0 
2 1 3 
­ 1 4 . 7 
1004 
8 7 2 
­ 1 3 . 1 
1449 
1266 
­ 1 2 . 6 
1552 
1302 
­ 1 6 . 1 
3182 
2998 
­ 5 . Β 
3149 
2856 
­ 9 . 3 
2596 
2660 
2 . 5 
2251 
2257 
0 . 3 
5072 
5507 
8 . 6 
27B2 
3006 
8 . 1 
3 7 8 
3 04 
­ 1 9 . 6 
1 7 8 
2 82 
5 8 . 5 
1 
1 ITALIA 
1 
1 1 
1 NEDERLAND I 
1 1 
ANIMALS / N0K8RE G·ANIMAUX 
1 8407 
1 8446 
1 0 .5 
1 445 
1 342 
1 ­ 2 3 . 2 
1 739 
1 696 
1 ­ 5 . β 
I 1389 
1 1387 ■ 
1 ­ 0 . 2 
1 1079 
1 1072 
1 
1 ­ 0 . 6 
1 628 
1 721 
1 14 .3 
| 844 
1 801 
1 ­ 5 . 1 
1 545 
1 637 
1 16 .9 
1 375 
1 377 
1 0 .6 
1 325 
1 291 
1 ­ 1 0 . 5 
1 710 
i 747 ι 
1 5 .3 
1 5 74 
1 591 
1 2 .9 
1 239 
1 257 
1 7.6 
1 515 
1 526 
1 2 .2 
1 4979 1 
1 49 56 1 
1 1 
1 ­ 0 . 5 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 
1 2 0 . 5 1 
1 u 1 
1 u 1 
1 1 
1 ­ 3 . 3 1 
1 68 1 
1 64 1 
1 ­ 5 . 8 1 
1 112 1 
1 103 1 
1 1 
1 ­ 8 . 4 1 
1 142 1 
1 129 1 ι | 
1 ­ 9 . 4 1 
1 379 1 
1 351 1 
| 1 
1 ­ 7 . 5 1 
1 502 1 
1 461 1 
1 ­ 8 . 2 1 
1 562 1 
1 527 1 
ι 1 
1 ­ 6 . 3 1 
1 560 1 
1 518 1 
1 ­ 7 . 5 1 
1 1521 1 
1 1519 1 
1 | 
1 ­ 0 . 1 1 
1 819 1 
1 902 1 
1 10.2 1 
1 155 1 
1 186 1 
1 | 
1 19 .8 1 
1 145 1 
1 183 1 ι 1 
1 2 6 . 4 | 
BELGIQUE 
2963 
2999 
1 . 2 
1 6 
13 
­ 1 5 . 7 
2 9 
2 5 
­ 1 2 . 2 
9 0 
7 8 
­ 1 3 . 0 
1 2 8 
1 0 8 
­ 1 5 . 6 
1 6 5 
1 3 8 
­ 1 6 . 2 
4 0 0 
3 4 4 
­ 1 4 . 0 
4 2 6 
3 8 8 
­ θ . 9 
3 8 5 
377 I 
­ 2 . 2 
3 1 9 
3 2 2 
0 . 9 
6 4 8 
7 6 1 
17.5 
282 I 
3 4 7 
2 3 . 0 
38 1 
45 1 
18 .8 
37 1 
52 1 
3 9 . 6 
1 1 1 
LUXEHBOURGIUN. KINGDGNI IRELAND 1 
1 1 1 
2 0 4 
2 1 7 
6 . 3 
0 
0 
­ 1 3 . 7 
2 
1 
­ 2 4 . 9 
3 
2 
­ 2 3 . 5 
5 
4 
­ 1 6 . 3 
6 
6 
­ 2 . 7 
15 
13 
­ 1 2 . 1 
2 2 
17 
­ 2 3 . 8 
2 5 
19 
­ 2 3 . 5 
2 5 
22 
­ 1 1 . 8 
6 7 
7 4 
10. t! 
3 3 
5 7 
7 1 . 0 
­­­
­­­
­ 1000 
3ANMARK | 
ENSEMBLE DES DETENTEURS I 
1 14925 | 
1 13991 1 
1 1 
1 ­ 6 . 3 1 
6406 1 
5963 1 
­ 6 . 9 1 
DÉTENTEURS AVEC 1­2 
I 10 I 
1 13 1 
1 2 7 . 9 1 
17 1 
15 1 
1 
­ 9 . 4 1 
DETENTEURS AVEC 3 ­4 
I 34 I 
1 36 1 
1 5 .7 1 
61 1 
60 1 
­ 1 . 1 1 
DÉTENTEURS AVEC 5 ­9 
I 140 I 
1 144 1 
1 2 . 6 1 
DÉTENTEURS 
I 197 1 
1 197 1 
1 0 . 0 1 
DETENTEURS 
I 205 1 
1 209 1 
1 
1 2 . 0 1 
DETENTEURS 
I 528 1 
1 495 1 ι I 
1 ­ 6 . 3 1 
DÉTENTEURS 
I 603 1 
1 552 1 
1 | 
Ι ­ β . 4 I 
DETENTEURS 
I 656 1 
1 634 1 
| 1 
1 ­ 3 . 4 | 
DETENTEURS 
I 783 1 
1 644 1 
1 ­ 1 7 . 7 1 
DÉTENTEURS 
I 2726 1 
1 2570 1 
| 1 
1 ­ 5 . 7 1 
2 85 1 
290 1 
1 
1.7 1 
AVEC 1 0 ­ 1 4 
408 I 
420 1 
I 
2 .Β I 
AVEX 1 5 ­ Γ 9 
415 1 
403 1 
| ­ 2 . 9 1 
AVEC 2 0 ­ 2 9 
800 1 
769 1 
| ­ 3 . 9 1 
AVEC 3 0 ­ 3 9 
718 I 
659 1 
| ­ 8 . 2 1 
AVEC 4 0 ­ 4 9 
586 I 
54B 1 
1 
­ 6 . 5 1 
AVEC 5 0 ­ 5 9 
459 I 
427 | 
­ 6 . 9 1 
AVEC 6 0 ­ 9 9 
1228 I 
1113 1 
| ­ 9 . 4 1 
DETENTEURS AVEC 100­199 
I 4720 I 
1 4285 1 
| 1 
1 ­ 9 . 2 1 
979 1 
881 1 
| ­ l o . i ι 
DÉTENTEURS AVEC 2 0 0 ­ 2 9 9 
1 2C86 I 
1 2001 1 ι | 
1 ­ 4 . 1 | 
4 50 1 
379 1 
I 
­ 1 5 . 9 1 
DETENTEURS AVEC 300 ANIMAUX 
I 2237 I 
I 2212 1 
| | 1 ­ 1 . 1 1 
S I 
S I 
| s I 
2956 1 
3059 1 
3 .5 1 
ANIMAUX I 
6 1 
7 1 
9 . 3 1 
ANIMAUX i 
13 I 
13 i 
1.6 I 
ANIMAUX i 
58 I 
54 I 
­ 7 . 2 I 
ANIMAUX I 
100 1 
87 1 
­ 1 2 . 9 1 
ANIMAUX i 
146 I 
120 I 
­ 1 7 . 5 1 
ANIMAUX I 
370 1 
312 1 
­ 1 5 . 8 1 
ANIMAUX I 
401 1 
340 1 
­ 1 5 . 2 1 
ANIMAUX I 
373 1 
338 1 
­ 9 . 5 1 
ANIMAUX ¡ 
322 I 
305 I 
­ 5 . 4 1 
ANIMAUX i 
726 I 
843 I 
1 6 . 1 1 
ANIMAUX I 
369 1 
548 1 
4 8 . 4 1 
ANIMAUX I 
42 1 
54 1 
2 9 . 8 | 
ET PLUS 1 
30 1 
39 1 
3 0 . 6 1 
21 
Β.2. Nach Bestandsgrößenklassen der Milchkuhhalter Β.2. By size groups of herd of dairy cow holders 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I F U R ­ 9 IDEUTSCHLAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. K1NGDCMI IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I I I I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DÉTENTEURS ­ ÎOCO 
TOTAL HOLDERS · ENSEMBLE OES DETENTEURS 
1973 I 243? I 630 1 697 I 607 I 99 I fl5 I 5 1 93 I 144 I 72 
1975 I 2186 I 572 I 628 I 536 I 94 I 75 I 4 1 BO I 132 I 63 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I ­ 1 0 . 1 I ­ 9 . 2 I ­ 9 . β I ­ 1 1 . 6 I ­ 5 . 3 I ­ 1 1 . 4 I ­ 1 4 . 4 I ­ 1 4 . 0 I ­ 8 . 2 I ­ 1 2 . 0 
HOLDERS WITH 1­2 ANIMALS DÉTENTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
1973 I 580 I 108 I 1 0 5 I 286 I 6 I 11 I 0 1 8 1 49 I 6 
1975 I 513 I 92 I 50 I 2 5 3 I 6 1 10 I 0 1 8 1 50 I 5 
I I I I I I I I I I 
Τ 7 5 / 7 3 I - 1 1 . 6 I - 1 5 . 3 I - 1 4 . 6 I - 1 1 . 6 I - 1 . 5 I - 1 2 . 2 I - 1 2 . 0 I - 3 . 4 I 1 .2 I - 1 1 . 7 
HOLDERS WITH 3­4 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3­4 ANIMAUX 
1973 I 399 I 113 I 9? I 150 I 6 I 10 I I I 3 1 21 I 4 
1975 I 331 I 96 I 73 I 126 I 5 1 7 1 0 1 3 1 17 | 3 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I - 1 7 . 1 I - 1 4 . 9 I - 2 0 . 4 I - 1 6 . 3 I - 1 3 . Β I - 2 6 . 3 I - 2 6 . 0 I - 6 . 4 I - 1 7 . 6 I - 2 1 . 7 
HOLDERS WITH 5­9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5 ­9 ANIMAUX 
1973 I 553 I 194 I 175 I 100 I 12 I 22 I I I 8 1 2 6 I 15 
1975 I 4 8 0 I 170 I 144 I 97 I t l I 17 I I I 6 I 22 I 12 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I - 1 3 . 2 I - 1 2 . 5 I - 1 7 . 6 I - 2 . 8 I - 8 . 5 I - 2 2 . 7 I - 2 1 . 9 I - 1 9 . 0 I - 1 5 . 8 I - 2 3 . 2 
HOLDEPS WITH 10­14 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10 ­14 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
» 75/73 1 
351 1 
308 1 
-12.4 1 
110 1 
101 1 
-8.1 1 
136 1 
120 1 
-11.9 | 
31 1 
26 1 
-17.5 1 
13 1 
12 1 
-9.1 1 
18 1 
15 1 
-16.7 1 
1 
1 
-23.1 
9 1 
6 1 
-28.1 1 
17 1 
14 1 
-15.3 1 
17 
13 
-21.4 
1 9 1 
I 8 1 
1 -7.8 1 
11 
9 
-15.4 
HOLDERS WITH 15­19 ANIMALS DETENTEURS AVEX 1 5 ­ 1 9 ANIMAUX 
1973 I 201 I 52 I 84 I 12 I 13 I 10 I I I 
1975 I 195 I 53 I B5 I 12 I 12 I 9 I I I 
I I I I I I I I 
I 7 5 / 7 3 I - 2 . 9 I 1 .1 I - O . S I - 1 . 3 I - 1 0 . 5 I - 6 . 4 I - 1 9 . 9 I 
HOLDERS WITH 20­29 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 0 ­ 2 9 ANIMAUX 
1973 I 192 I 40 I 71 I 14 I 21 I 10 I I I 13 | 12 I 11 
1975 I 153 I 44 I 77 | 10 I 20 I 10 I I I 11 I 10 I 11 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 1 I 0 . 3 I 1 1 . 0 I 7 . 9 I - 3 1 . 4 I - 7 . 1 I 4 . 3 I 9 . 7 I - 1 7 . 9 | - 1 3 . 3 I 0 . 2 
HOLDERS WITH 30­39 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3 0 ­ 3 9 ANIMAUX 
1973 I 71 I 10 I 20 I 5 1 13 I 3 1 
1975 I 78 I 12 I 25 | 5 1 12 I 4 1 
1
 1
9.5 1 
 1
 1
21.8 1 
 1
  
27.0 1 
0 1 
0 1 
2.0 1 
11 1 
9 1 
-19.3 1 
5 1 
5 1 
-4.0 1 
4 
5 
33.0 
3 1 
8 1 
0.0 1 
2 1 
2 1 
22.2 1 
7 1 
7 1 
6.9 | 
1 1 
2 1 
55.0 1 
- 1 
0 1 
- 1 
9 1 
7 1 
-17.8 1 
2 1 
3 1 
30.0 1 
2 
2 
21.5 
I 
X 7 5 / 7 3 I  I  I 0 I - 0 . 4 I - 6 . 5 I 
HOLDERS WITH 4 0 ­ 4 5 ANIMALS DETENTEURS AVEC 4 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
1973 I 34 I 3 1 
1975 I 36 | 4 1 
I I I 
I 7 5 / 7 3 I 5 . 7 I 3 0 . B I 
HOLDERS WITH 50 ­59 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5 0 ­ 5 9 ANIMAUX 
1973 I 19 I 1 | 2 1 2 1 4 I - I 
1 9 7 5 I 17 I 1 | 1 ! 2 \ 4 I I I 
I I I I I I I 
T 7 5 / 7 3 I ­ 9 . 5 I 3C.7 I ­ 3 5 . 0 I ­ 3 . 6 I 3 .5 I ­ I 
HOLDERS WITH 60 ­99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 6 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
- I - I 13 I S I 1 
0 1 - I 12 I 2 1 1 
I I I I 
- I - I - 8 . 5 I S I - 1 7 . 2 
HOLDERS WITH 1Γ0 ANIMALS ANO MORE DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1973 I 8 1 0 1 - I 1 1 1 | - I - | 6 1 S I 0 
1975 I 8 | C | o l 1 1 1 1 C l - I 6 | S I 0 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I 3 . 1 I 2 8 . 0 I - I 2 5 . 8 I - 3 3 . 9 | - I - | - 1 . 3 I S I 4 5 . 0 
1 6 | 
1 6 1 
1 -4.1 1 
3 1 
ι 1 
-60.0 1 
1 
1 
-1.2 
1973 1 
1975 1 
5/73 1 
24 1 
?4 1 
3.1 1 
ι ι 1 I 
35.0 1 
2 1 
1 1 
-40.0 1 
4 1 
3 1 
-ld.9 1 
3 1 
4 1 
41.3 1 
22 
Β.2. Par classes de grandeur des détenteurs de vaches laitières B.2. Per classi d'ampiezza dei detentori di vacche da latte 
I 
I E 
I 
1 1 
U R - 9 IDEUTSCHLAND| 
1 1 
TOTAL HOLDERS 
1973 
1975 
% 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 75 /73 
HOLOFRS 
1973 
1975 
Τ 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
I 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
Χ 7 5 / 7 3 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
| 1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
| 1 
WITH 
1 
1 
1 
Η ITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
| 1 
25562 1 
24795 1 
- 3 . 0 1 
1-2 ANIMALS 
842 | 
738 1 | 
- 1 2 . 3 1 
3-4 ANIMALS 
1338 1 
1113 1 
1 
- 1 6 . 8 1 
5-9 ANIMALS 
3666 1 
3203 1 
- 1 2 . 6 1 
10-14 ANIMALS 
4083 1 
3599 | 
| - 1 1 . 8 1 
15 -19 ANIHALS 
3361 1 
3239 | 
- 3 . 6 1 
20-29 ANIMALS 
4452 1 
4501 1 
1.1 1 
30-39 ANIMALS 
2361 1 
26C7 1 
10 .4 1 
4 0 - 4 9 ANIMALS 
1465 1 
15 54 1 i 
6 . 1 1 
5 0 - 5 9 ANIMALS 
1045 1 
894 1 
1 
- 1 4 . 4 1 
6 0 - 9 9 ANIMALS 
1749 1 
1350 1 
5 .3 1 
54 86 1 
5355 1 
- 1 . 7 1 
171 1 
143 1 
| - 1 6 . 1 1 
393 1 
335 1 
- 1 4 . 7 1 
1310 1 
1150 1 
- 1 2 . 2 1 
1277 1 
1176 1 
1 
- 7 . 9 1 
869 1 
880 1 
1.3 1 
914 1 
1018 1 
11 .4 1 
328 1 
403 1 
2 3 . 0 1 
117 1 
152 1 
2 9 . 7 1 
44 1 
63 1 
4 2 . 2 1 
45 1 
57 1 
2 7 . 3 1 
100 ANIMALS AND MORE 
1200 1 
1299 | 
| 3 . 2 1 
18 1 
17 1 
I 
- 6 . 6 | 
FRANCE 
NUMBER OF 
7683 
7549 
- 1 . 7 
161 
138 
- 1 4 . 6 
320 
254 
- 2 0 . 6 
1207 
985 
- 1 8 . 4 
1611 
1414 
- 1 2 . 2 
1434 
1416 
- 1 . 3 
1653 
17 73 
7 .? 
658 
843 
2 8 . 2 
334 
3 46 
3 . 5 
118 
69 
- 4 1 . 7 
164 
86 
- 4 7 . 6 
23 
30 
31 .3 
1 
1 ITALIA 
1 
1 1 
1 NEDERLAND 1 
1 1 
ANIMALS / NOMBRE O'AMMAUX 
1 3051 
1 2883 
1 
1 - 5 . 5 
1 392 
1 344 
1 - 1 2 . 1 
1 468 
1 399 
1 - 1 4 . 8 
1 571 
1 593 
1 3 .9 
1 315 
1 2 78 
1 
1 - 1 1 . 8 
i 191 
I 184 
1 - 3 . 7 
1 284 
i 210 
I - 2 6 . 0 
1 153 
1 161 
1 5 .4 
1 loo 
1 112 
| 1 11 .9 
1 101 
1 78 
1 - 2 2 . 4 
1 ?57 
1 275 
1 7 . 1 
1 219 
1 247 
1 
1 12 .9 
1 2255 1 
1 2259 1 
1 1 
1 0 .2 1 
1 9 1 
1 9 1 
1 1 
1 - 4 . 0 1 
1 21 1 
1 18 1 
1 1 
1 - 1 3 . 7 | 
1 87 1 
1 76 1 
1 1 
1 - 1 2 . 6 1 
1 160 1 
1 141 1 
1 - 1 1 . 6 1 
1 218 1 
1 197 1 
1 - 9 . 8 1 
1 507 1 
1 469 1 
1 - 7 . 5 1 
1 435 1 
1 411 1 
1 - 5 . 4 1 
1 313 1 
1 328 1 
1 4 . 7 1 
1 201 1 
1 223 1 ι 1 
1 10 .9 1 
1 243 1 
1 304 1 
1 | 
1 2 5 . 1 1 
1 61 1 
1 83 1 
1 1 
1 35 .7 1 
BELGIQUE 
1000 
994 
- 0 . 6 
17 
14 
- 1 5 . 0 
33 
26 
- 2 1 . 7 
14B 
117 
- 2 1 . 0 
204 
176 
- 1 3 . 6 
168 
156 
- 7 . 3 
229 
244 
6 .7 
U I 
132 
19 .0 
49 
67 
3 5 . 7 
20 
28 
3 8 . 0 
18 
29 
6 3 . 1 
3 
5 
71 .4 
1 I 
1 LUXEMBOURGIUN. 
1 1 
1 68 1 
1 71 1 
1 1 
1 4 . 7 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 - 4 4 . 1 1 
1 2 1 
I ι 1 
1 1 
1 - 3 6 . 1 1 
1 6 1 
5 1 
1 1 
1 - 1 1 . 5 1 
1 11 1 
8 1 
1 
1 - 2 5 . 2 1 
1 12 1 
9 1 
1 - 2 1 . 1 1 
19 1 
21 1 
1 
9 . 4 1 
iο ι 
13 1 
1 
3 1 . 9 | 
4 1 
7 1 
I 
7 1 . 5 1 
3 1 
6 1 
1 
8 3 . 7 1 
- 1 
- 1 
1 
- 1 
1 1 
KINGDCMl IRELAND 1 
1 1 
- 1000 
DANMARK I 
ENSEMBLE DES DETENTEURS I 
3544 1 
32 50 1 
- 8 . 3 1 
1389 1 
1300 1 
- 6 . 4 1 
DETENTEURS AVEC 1-2 
11 I 
10 I 
I 
- 4 . 9 1 
71 1 
71 1 
1 
0 . 6 1 
DETENTEURS AVEC 3 - 4 
12 I 
10 I 
1 
- 1 6 . 5 1 
74 1 
59 1 
1 
- 2 0 . 3 1 
DETENTEURS AVEC 5 -9 
56 I 
46 I 
1 
- 1 8 . 0 1 
DETENTEURS 
107 I 
78 1 
1 
- 2 6 . 7 1 
DÉTENTEURS 
124 I 
103 1 
- 1 7 . 1 | 
DETENTEURS 
320 I 
261 1 
1 
- 1 8 . 5 1 
DETENTEURS 
362 I 
305 1 
- 1 5 . 6 1 
DETENTEURS 
370 I 
328 1 
- 1 1 . 3 1 
DÉTENTEURS 
336 I 
312 1 
- 7 . 2 1 
DETENTEURS 
9 84 I 
900 1 
1 
- 8 . 6 1 
174 1 
147 1 
1 
- 1 5 . 4 1 
AVEC 10 -14 
198 I 
169 1 
- 1 4 . 9 1 
AVEX 1 5 - 1 9 
156 1 
138 1 
1 
- 1 1 . 4 | 
AVEC 2 0 - 2 9 
267 1 
244 1 
1 
- 8 . 8 1 
AVEC 30 -3 9 
160 I 
158 1 
- 1 . 4 1 
AVEC 4 0 - 4 9 
102 I 
110 1 
7 .7 1 
AVEC 5 0 - 5 9 
187 I 
64 | 
- 6 5 . 7 1 
AVEC 6 0 - 9 9 
S I 
140 I 
S I 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX 
- I 
- I 
| - 1 
862 1 
896 1 
1 
4 . 0 1 
S I 
S I 
I 
s ι 
1086 1 
1094 1 
0 . 8 1 
ANIMAUX I 
9 1 
8 1 
- 1 5 . 9 1 
ANIMAUX I 
15 1 
11 1 
- 2 6 . 4 1 
ANIMAUX I 
107 1 
83 1 
- 2 2 . 6 1 
ANIMAUX I 
200 1 
159 1 
- 2 0 . 6 1 
ANIMAUX I 
189 1 
157 1 
- 1 7 . 2 1 
ANIMAUX i 
259 I 
262 I 
1 .1 1 
ANIMAUX I 
144 1 
179 1 
2 4 . 3 1 
ANIMAUX i 
76 I 
105 I 
3 8 . 6 1 
ANIMAUX I 
35 1 
53 1 
5 0 . 7 | 
ANIMAUX I 
38 1 
58 1 
5 3 . 1 1 
ET PLUS 1 
14 1 
20 1 
4 5 . 7 1 
23 
Β.3. Nach Bestandsgrößenklassen der anderen Kühe B.3. By size groups of herd of other cow holders 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I E U P - 9 IDEUTSCHLAND I FRANCE | ITALIA | NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. MNGDGMI IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I I I I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE OE DETENTEURS - 1000 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES DÉTENTEURS 
1973 I 756 I 50 I 259 | ?26 I - I 7 1 
1975 I 697 I 41 | 245 I 193 I - I 9 I 
I I I I I I I 
I 75/73 I -7.3 I -17.6 I -5.6 I -14.8 I - I 29.7 I 
HOLDERS WITH 1­2 ANIMALS 
1973 I 2 7 8 I 37 I 50 I 133 I - I 2 1 
1975 I 2 4 7 I 30 I 4 0 I 115 I - I 3 1 
I I 
X 7 5 / 7 3 1 - 1 1 . 0 I 
HOLDERS WITH 3­4 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3 ­4 ANIMAUX 
1973 I 138 I 6 1 36 I 54 I - I I I - I 17 I 22 I 2 
1975 I 125 I 5 1 32 I 47 I - I 2 1 - I 14 I 23 I 2 
1
1
.5 1 
1
1
-20.6 1 
1
1
-13.4 1 
1 109 1 
1 103 1 
1 -5.7 1 
DETENTEURS 
1 22 1 
1 21 1 
1 -4.9 1 
95 1 
93 1 
-1.9 1 
AVEC 1-
30 I 
33 1 
8.3 1 
10 
13 
34.2 
-2 ANIMAUX 
4 
6 
47.7 
I
12.7 1 
1
1
-11.4 1 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I - 9 . 4 I - 1 2 . 7 I . 4 I - 1 3 . 4 I - I 5 5 . 9 I - I - 1 6 . 8 I 5 . 0 I 1 8 . 2 
HOLDERS WITH 5­9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5 ­9 ANIMAUX 
1 9 7 3 I 155 I 3 1 73 I 31 I - I 
1975 I 137 I 3 1 64 I 23 I - I 
I I I I I I 
I 7 5 / 7 3 I - 1 1 . 3 I - 0 . 9 I - 1 1 . 9 I - 2 5 . 5 I - I 
HOLDERS WITH 10­14 ANIMALS DETENTEURS AVEC 10 ­14 ANIMAUX 
48 I 5 1 - I I I - I 13 I 9 1 1 
4 8 I 4 1 - I I I - | 12 I 8 1 1 
I I I I I I I 
0 . 8 I - 1 1 . 1 | - I 3 . 7 I - I - 4 . 6 I - 1 3 . 3 I 1 3 . 0 
1 22 1 
1 20 1 
1 -8.6 1 
22 1 
22 1 
-0.9 1 
2 
2 
21.9 
1973 
1975 
X 75/73 
HOLOERS 
1973 
1975 
X 75/73 
1 
1 
1 
WITH 
1 
' 
78 
76 
-2.1 
15-19 
38 
36 
-4.4 
1 
1 
1 
1NIMALS 
1 
1 
1 
13 
39 
1 1 
1 1 
3 1 
1 1 
1 1 
0 1 
DETENTEURS AVEX 15 ­19 ANIMAUX 
1 0 1 
I l 1 
1 28.7 1 
- 1 
- 1 
- 1 
7 1 
7 1 
-0.3 1 
4 1 
3 1 
-27.5 1 11 
1 
1 
0 
24 I I I 
24 I I I 
HOLOERS WITH 20­29 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 0 ­ 2 9 ANIMAUX 
1973 I 36 I 
1 9 7 5 I 40 I 
I I 
X 7 5 / 7 3 | 1 0 . 4 | 
HOLDERS WITH 30­39 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3 0 ­ 3 9 ANIMAUX 
ι I 
1 I 
.4 1 
19 1 
23 1 
23.2 1 
1 1 
l 1 
4.8 1 
- 1 
- 1 
- 1 
1 io 1 
1 n 1 
1 5.4 | 
4 1 
3 1 
-25.0 1 
1 
1 
B.O 
r 
1973 1 
1975 1 
75/73 1 
14 1 
15 1 
10.8 1 
C 1 
0 1 
17.5 1 
5 1 
8 1 
50.0 1 
ο ι ο ι 
2.7 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 140.0 1 
- 1 
- 1 
- 1 
6 1 
6 1 
-5.5 | 
2 1 
t I 
-45.0 1 
0 
0 
19.5 
HOLDERS WITH 4 0 ­ 4 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 4 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
1973 I 7 1 O l 2 1 O l - I - | 
1 9 7 5 I 3 1 O l 3 1 O l - I O l 
I I I I I I I 
« 7 5 / 7 3 I 3 . 5 I - 4 . 0 I 5 0 . 0 I 4 3 . 0 I - I - I 
HOLDERS WITH 5 0 ­ 5 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5 0 ­ 5 9 ANIMAUX 
1973 I 4 1 0 1 1 1 O l - I - I - | 2 1 I I 
1975 I 5 1 0 1 2 1 O l - | O l - | 2 1 0 1 0 
1 4 | 
1 4 1 
1 -8.6 | 
1 1 
ο ι 
-60.0 1 
0 
0 
15.0 
1 
1 
1 50 
 
 1 
0 1 
0 I 
I 
ι I I I I I I I I I I X 7 5 / 7 3 I 0 . 7 I - 4 3 . 0 I 5 . 0 I - 4 9 . 0 I - I - | - | 1 3 . 2 I - 6 0 . 0 I 
HOLOEPS WITH 6 0 ­ 9 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 6 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
1973 I 5 1 O l I I O l - I - | 
1975 I 5 1 0 1 I I O l - I O l 
I I I I I I I 
t 7 5 / 7 3 I 3 . 1 I - 4 6 . C I 0 . 0 I 3 4 . 0 I - | - | 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MOPF DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1973 I 2 1 - I - I - l . - l - I - I 2 1 S I 
1975 I 2 1 0 1 0 1 0 1 - I 0 1 - | 2 1 S I 0 
I 
S I 
4 I S 
4 I S 
I 
7 I S 
ο ι ' 
I 
24 
I 1824 I 
1 1834 | 
1 0.5 1 
684 1 
563 1 
-17.7 1 
75 
90 
19.9 
50 1 
40 1 
.2 1 
74 1 
61 1 
-17.0 1 
1 33 1 
1 32 1 
1 -3.8 1 
47 1 
50 1 
6.6 1 
6 
8 
37.3 
1 148 1 
1 137 1 
1 -7.5 1 
141 1 
140 1 
-0.5 1 
12 
16 
32.5 
Β.3. Par classes de grandeur des détenteurs d'autres vaches Β.3. Per classi d'ampiezza dei detentori di altre vacche 
I I I I I I I I I I 
I E U R - 1 IDEUTSCHLAND I FRANCE I ITALIA I NEOERLANO I BELGIQUF I LUXEMBOURGlUN. KINGOCMl IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I I I I 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE C'ANIMAUX - ÎCCO 
TOTAL HOLOERS ENSEMBLE OES DETENTEURS 
1973 I 6015 I 152 I 2473 | 744 I - | 58 I 
1975 I 6075 | 137 I 2681 I 696 I - | 75 I 
I I I I I I I 
X 75/73 I 1.0 I -9.7 I 8.2 I -6.5 I - | 28.7 I 
HOLOERS WITH 1-2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
1973 I 426 I I I 213 I 
1975 I 397 I I I 200 I 
I I 
X 75/73 I -6.9 I 
HOLDERS WITH 3-4 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
1973 I 478 I 21 I 125 I 188 I - | 5 1 - I 58 I 76 I 5 
1975 I 453 I 18 I 112 I 180 I - I 5 1 - I 50 I 80 I 8 
I I I I I I I I I I 
X 75/73 I -5.3 I -16.7 I -10.6 I -4.5 I - I 7.8 I - I -13.6 I 5.3 I 62.2 
HOLDERS WITH 5-9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5-9 ANIMAUX 
1973 I 1021 I 21 I 498 I 190 I - I 11 I 
1975 I 929 I 19 I 435 I 169 I - | 13 I 
I I I I I I I 
X 7 5/73 I -9.0 I -9.3 I -12.7 I -11.0 I - I 17.0 I 
HOLDERS WITH 1 0 ­ 1 4 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1 0 ­ 1 4 ANIMAUX 
1 9 7 3 I 897 I 14 I 5 5 7 I 52 I - I 10 I - I 151 I 102 I 11 
1 9 7 5 I 395 I 14 I 571 I 43 I - I 12 I - I 148 I 89 I 13 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 ' | - 0 . 3 I - 2 . 6 I 2 . 5 I - 7 . 3 I - I 1 9 . 0 I - I - 2 . 2 I - 1 2 . 7 | 1 8 . 5 
HOLDERS WITH 1 5 ­ 1 9 ANIMALS DETENTEURS AVEX 1 5 ­ 1 9 ANIMAUX 
1 9 7 3 I 638 I 10 I 4 0 5 I 17 I - I 7 1 - I 127 I 64 | 8 
1 9 7 5 I 611 I 10 I 3 9 7 I IB I - I 8 1 - I 120 I 49 I 9 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I - 4 . 3 I 1 .6 I - 2 . 0 I 3 . 1 I - I 2 0 . 6 I - I - 5 . 4 I - 2 4 . 2 I 1 4 . 9 
HOLDERS WITH 2 0 ­ 2 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 0 ­ 2 9 ANIMAUX 
1973 I 821 I 12 I 4 3 2 I 24 I - I 10 I 
1 9 7 5 I 9 2 7 I 13 I 542 I 23 I - I 12 I 
I I I I I I I 
% 7 5 / 7 3 I 1 2 . 9 I 1 2 . 2 I 2 5 . 4 I - 4 . 7 I - I 2 4 . 6 I 
HOLDERS WITH 3 0 ­ 3 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3 0 ­ 3 9 ANIMAUX 
1973 I 452 I 7 I 169 | 11 I 
1975 I 511 I 8 1 2 4 7 I 10 I 
I I I I I 
% 7 5 / 7 3 I 1 3 . 0 I 1 3 . 4 | 4 6 . 1 I - 9 . 7 I 
HOLDERS WITH 4 0 ­ 4 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 4 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
7 1 - I 3 1 - I 155 I 36 I 5 
13 I - I 4 1 - I 162 I 19 I 5 
I I I I I I 
2.2 I - I 4 9 . 1 I - I 4 . 8 I - 4 8 . 3 I - 0 . 1 
HOLDERS WITH 5 0 ­ 5 9 ANIMALS CETENÏEURS AVEC 5 0 ­ 5 9 ANIMAUX 
- I I I - I 132 I 71 I 2 
- I 3 1 - I 124 I 32 I 3 
I I I I I 
- I 1 8 5 . 9 I - I - 6 . 0 I - 5 5 . 1 I 4 1 . 9 
HOLDERS WITH 6 0 ­ 9 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 6 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
1 9 7 3 I 37? I 5 1 61 I 9 1 - I 2 1 - I 251 I S I 4 
1 9 7 5 I 402 I 4 1 7? I 10 I - I 4 1 - I 3 0 8 I S I 4 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I 3 . 0 I - 2 0 . 6 I 1 8 . 5 I 8 . 5 I - I 7 8 . 2 I - I 5 . 9 I S I 0 . 3 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORE OETFNTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
1973 I 329 I 6 1 12 I 15 I - I - I - I 2 5 3 I S I 3 
1 9 7 5 I 349 | 4 1 ?4 | 14 I - I O l I 303 I S I 3 
I I I I I I I I I I 
% 7 5 / 7 3 I 5 . 9 I - 3 7 . 1 I 9 7 . 5 I - 4 . 3 I - I - I - I 3 . 5 I S I 0 . 2 
1 242 1 
1 255 1 
1 5.3 1 
89 1 
69 1 
-22.9 1 
12 
13 
5.0 
1 194 1 
1 194 | 
1 0.1 1 
58 1 
36 1 
-38.4 | 
7 
8 
13.7 
1973 1 
1975 1 
X 75/73 1 
3 09 1 
340 1 
10.1 1 
4 1 
4 1 
5.0 1 
99 1 
132 1 
33.5 1 
1973 1 
1975 1 
X 75/73 1 
2 72 1 
258 1 
-5.2 1 
2 1 
3 1 
53.9 | 
46 | 
83 | 
79.3 | 
13 1 
10 1 
-41.9 | 
25 
Β.4. Nach Bestandsgrößenklassen der Schweinehalter B.4. By size groups of herd of pigs holders 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I E U R ­ 9 IDEUTSCHLANDI FRANCF I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I I I I 
NUMBER UF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS ­ 1000 
TOTAL HOLOERS ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1973 I 2805 I 779 | 543 I 1150 I 62 I 68 I 3 1 65 I 32 I 103 
1975 I 2672 I 684 I 5 0 0 I 1214 I 55 I 58 I 3 1 45 I 22 I 91 
I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I - 4 . 7 I - 1 2 . 2 I - 7 . 9 I 5 . 6 I - 1 0 . 9 I - 1 4 . 5 I - 1 8 . 2 I - 3 0 . 1 I - 3 1 . 3 I - 1 2 . 1 
HOLOERS WITH 1­2 ANIMALS DÉTENTEURS AVEC 1­2 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
5/73 1 
1355 1 
1335 1 
-1.5 1 
180 1 
154 1 
-14.2 1 
2 54 1 
248 1 
-2.4 1 
890 1 
905 1 
1.6 1 
3 1 
3 1 
-14.3 1 
iο ι 
9 1 
-12.1 1 
- 1 
1 1 
- 1 
7 1 
7 1 
-6.3 1 
8 1 
6 1 
-26.3 1 
3 
3 
2.5 
HOLDEPS WITH 3­9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 3 ­ 9 ANIMAUX 
1973 I 
1975 I 
i 75/73 I 
572 1 
553 1 
-3.2 1 
240 1 
208 1 
-13.2 1 
132 1 
112 1 
-15.2 1 
158 1 
200 1 
26.6 1 
5 1 
4 1 
-15.6 1 
11 1 
9 1 
-18.1 1 
2 1 
1 1 
-67.9 1 
8 1 
6 1 
-21.0 1 
a 1 
5 1 
-36.3 1 
8 
8 
-1.9 
HOLOERS WITH 10­19 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1 0 ­ 1 9 ANIMAUX 
1 9 7 3 I 265 I 118 I 
1 9 7 5 I 246 | 102 I 
I I I 
X 15/7Ì I - 7 .2 I - 1 3 . 3 I 
HOLDERS WITH 20 ­49 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
56 I 
48 I 
4.3 1 
49 1 
60 1 
22.0 1 
8 1 
7 1 
-14.6 1 
1 1 
1 1 
-30.8 1 
9 1 
6 1 
-36.0 1 
7 1 
6 1 
-20.0 1 
11 
11 
0.1 
1973 1 
1975 1 
X 75/73 1 
303 1 
258 | 
- 14.9 I 
137 | 
119 1 
-12.9 1 
54 1 
44 1 
-18.5 1 
36 1 
35 1 
-3.6 1 
13 1 
10 1 
-21.1 1 
15 1 
12 1 
-17.7 1 
1 1 
l 1 
-21.9 1 
13 1 
8 1 
-41.8 1 
6 1 
4 1 
-41.7 1 
28 
25 
-11.4 
22 1 
21 1 
4.5 1 
8 1 
7 1 
-9.6 1 
14 1 
11 1 
-19.6 1 
11 1 
9 1 
-15.9 1 
0 1 
0 1 
11.0 1 
iο ι 
6 1 
-41.7 1 
2 1 
1 1 
-50.0 1 
26 
21 
-20.2 
29 | 
29 1 
-1.2 1 
14 1 
11 1 
-21.4 1 
4 1 
3 1 
-25.8 1 
12 1 
n ι 
-7.8 1 
7 1 
6 1 
-lo.i ι 
0 1 
0 1 
-10.0 1 
8 1 
5 1 
-38.4 | 
1 1 
1 1 
-50.0 1 
IB 
14 
-22.8 
HOLDERS WITH 50­99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
1973 I 155 I 
1 9 7 5 I 132 | 
I I 
X 7 5 / 7 3 I - 1 4 . 8 | 
HOLDERS WITH 100­199 ANIMALS DETENTEURS AVEC 100­199 ANIMAUX 
1973 I 93 I 
1 9 7 5 I 79 I 
I I 
t 7 5 / 7 3 I - 1 4 . 7 | 
HOLDERS WITH 2 0 0 ­ 3 9 9 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 0 0 ­ 3 9 9 ANIMAUX 
1973 I 42 I 10 I 7 | 2 1 7 1 
1975 I 46 I 11 I 10 I 3 1 7 1 
I I I I I I 
X 7 5 / 7 ) I 9 . 0 I 1 0 . 3 I 4 2 . 9 I 2 8 . 5 I 6 . 4 I 
HOLDERS WITH 400 ­999 ANIMALS DETENTEURS AVEC 4 0 0 ­ 9 9 9 ANIMAUX 
1973 I 13 I 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 
1975 I 20 I 4 1 5 1 I I 3 1 2 1 
I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I 1 3 . 5 I 2 0 . 6 I 6 6 . 7 | - 3 0 . 2 I 6 3 . 8 I - 1 3 . 9 I 
HOLOFRS WITH 1000 ANIMALS AND MORE DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1973 I 3 1 0 1 1 1 1 1 - I 0 1 - | I l S I 0 
1 9 7 5 I 5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 - I 1 | S I 0 I I I I I I I I I I 
X 7 5 / 7 3 I 3 3 . 9 I 2 3 . 0 I 0 . 0 I 5 . 0 I ­ I 79 .5 I ­ | 4 9 . 5 I S I 6 9 . 0 
1 - 1 
1 0 1 
1 - 1 
5 1 
4 1 
-26.7 1 
S 1 
1 1 
S 1 
7 
7 
-2.5 
1 4 1 
1 3 1 
1 -17.5 1 
s ι 
s ι 
s 1 
NB: France 1975 = estimate EUROSTAT. 
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Β.4. Par classes de grandeur des détenteurs de porcs B.4. Per classi d'ampiezza dei detentori di suini 
I F U R - 9 IDEUTSCHLAND I 
I I I 
ITALIA I NEDERLAND 
I 
I I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I 
TOTAL HOLDERS 
19 73 I 69860 
1975 I 69032 
-1 .9 I 
HOLDERS WITH 1-2 ANIMALS 
1973 
1975 
1 3 5 8 I 
1 8 5 9 I 
2S8 
2 56 
1973 
1975 
* 7 5 / 7 3 I 
3674 
3323 
HOLOERS WITH 20 -49 ANIMALS 
1973 I 9491 
1975 I 7994 
75/73 I - 15.8 
NUMRER OF ANIMALS / NOMBRE C'ANIMAUX 
20394 I 11454 I 
198G2 I 12068 I 
HOLDERS WITH 3-9 ANIMALS 
1973 I 2787 I 1226 I 
1975 I 2660 I 1063 I 
I I I 
t 75/73 I -4.6 I -13.3 I 
HOLDERS WITH 10-19 ANIMALS 
I 1635 I 
I 1411 I 
I 4267 I 
I 3732 I 
HOLDEPS WITH 50 -99 ANIMALS 
1973 I 10693 I 4 2 5 7 I 
1 9 7 5 I 9244 I 39C3 I 
I I I 
* 7 5 / 7 3 I - 13.6 I - 8 . 3 I 
HOLDERS WITH 100-199 ANIMALS 
1973 I 13128 I 3971 I 
1975 I 11004 I 3950 I I I I 
X 15/73 I - 1 6 . 2 I - 0 . 5 I 
HOLDERS WITH 2 0 0 - 3 9 9 ANIMALS 
1973 I 116B2 I 2810 I 
1975 I 13229 I 3030 I I I I 
X 7 5 / 7 3 I 1 3 . 2 I 7 . 8 I 
HOLDERS WITH 4 0 0 - 9 9 9 ANIMALS 
1973 I 9851 I 1567 I 
1975 I 12267 I 2072 I 
I I I 
X 7 5 / 7 3 I 2 4 . 5 I 3 2 . 2 I 
HOLDFRS WITH 1000 ANIMALS ANO MOPE 
1973 I 6656 
1975 I 8173 
363 
385 
374 I 
370 I 
64C 
530 
776 
620 
16 54 I 
1350 I 
1514 I 
1400 I 
1883 
1500 
765 
89B 
2046 I 
3000 I 
1802 I 
3120 I 
I 
73.1 I 
3201 I 
8887 I 
U 3 B I 
1188 I 
I 
4.4 I 
698 
887 
1065 I 
976 I 
517 
496 
537 
416 
621 I 
716 I 
1848 I 
2412 I 
6425 I 
7279 I 
I 
13.3 I 
439 
340 
963 
810 
1695 I 
1560 I 
1769 I 
2042 I 
1143 
1865 
4633 I 
4647 I 
16 
14 
491 
402 
747 
651 
962 
970 
859 
990 
427 
609 
16 
15 
- I 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
5215 I 1034 I 8414 
7714 | 879 I 7672 
I I 
-16.3 I -15.0 I -8.8 
DETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
iο ι 
10 I 
.7 1 
12 1 
9 1 
- 2 9 . 2 1 
5 
5 
- 1 . 7 
DETENTEURS AVEC 3-9 ANIMAUX 
DETENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
125 
80 
104 I 
75 I 
I 
-27.9 I -1.6 
159 
156 
DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
432 I 
253 I 
176 
103 
946 
821 
DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
654 
431 
116 I 1864 
68 I 1470 I 
-41.5 I -21.1 
OETENTEURS AVEC 100-199 ANIMAUX 
5 86 I 1065 I 
I 713 I 
I 2396 
I 1920 
OETENTEURS AVEC 200-399 ANIMAUX 
S 
535 
I 1964 
I 1854 
DETENTEURS AVEC 4 0 0 - 9 9 9 ANIMAUX 
I 2463 I 
I 2069 | 
S I 899 
S I 1166 
I 
S I 2 9 . 6 
DETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
I 2866 | 
I 3067 I 
136 
234 
NB: France 1975 = estimation EUROSTAT. 
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5 ï . V­e"­ Í Í S ' Í ν!i:.;ι·Λ:>iι·Λ'.i*2ii!;· . ν S A Λ \iι .«■'.».>! Β.5. By size groups of herd of sows holders 
II I I I I I 
;­ :'i ■< ­ ΐ. Ι ι ^ Η Τ ι ' ^ η , Ϊ Λ ^ :| * : * * \ - t i Π Λ Ι Ϊ 4 II NFPFKIANCI I BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. KINGDOMl IRELAND I DANMARK 
i i i i i i 
Ι , 
Ι' y . W F * 'Λ> Hi^LPI^s f .VIMtmÇ PF rfTFNTFLJRS ­ lOCO 
II 
ι 
II l i n i l » ­L . ­ i i t s , ENSEMBLE DES DETENTEURS 
■II 
l[ I t t i SS» >~' ! I f f I l i t . I 36 I 45 I 2 1 50 I 26 I 79 
1«'"5 *T4 ,'?3 l % a j| [9V1 ! 3 ; I 39 I 2 1 36 | 17 I 69 ι ι ι ι ι 
1 S 1 5 / 1 3 ' . g . « ­ 1 7 . 3 ! ­ 1 1 . 9 II 7.9 I ­ l u . 8 I ­ 1 2 . 4 I ­ 1 3 . 7 I ­ 2 7 . 1 I ­ 3 4 . 6 I ­ 1 3 . 3 
I 
I 
|, «tTiL^iipj wET!h . ι Æ\ t ]%l i DETENTEURS AVEC 1 ANIMAL 
1 7 1 
1 5 1 
1 ­ 2 7 . 1 1 
8 1 
5 1 
­ 3 8 . 8 1 
5 
5 
­ 1 . 4 
1^73 II £P3 I 6? t 39 II SI I ­ I 3 1 
> " 5 I i„si 1| η l| I t I BS I 2 1 2 1 
Il II I I I 
I f ?S.Í'^3 Ι' - ΐ β . δ 'I' - I * . . ' Il - 3 3 . 3 II 4 . 9 I - I - 1 6 . 9 I 
1 
' « . ? £ « » fclT'H Γ W I « L S DETENTEURS AVEC 2 ANIMAUX 
1 
l«7>* 1 I J l I 5t. I 33 II 33 1 2 I 4 1 - I 6 I 7 1 6 
Ι Γ ϊ ϊ 5 II i j f II 
r ι ι 
ι t ι«..»-3 ι - iα .? Ι - ι 
II KllLTESS « l i - 3-4 IHEMALÎ DETENTEURS AVEC 3 ­4 ANIMAUX 
II 
I H T 1 II ISJ M l 38 I 25 I 7 1 7 1 1 1 8 1 6 1 12 
I l » » s ! t5« Il 53 I 36 I 33 I 3 1 6 1 0 1 5 1 4 1 11 
l I 
I ?9 il 
- 1 2 . 1 1 
1 
40 1 
4 . 5 1 
1
2 1 
4 . 2 1 
­ 1
0 1 
­ 1 
1
5 1 
­ 2 3 . 4 1 
 
5 1 
­ 3 5 . 7 1 
>-S 1 
. 3 1 
 
1  1 
3 0 . 1 1 
 1 
 1 
-54 .2 1 
34 1 
26 1 
. 5 i 
18 1 
21 1 
16.3 
7 1 
5 1 
­ 2 4 . 0 1 
11 1 
9 1 
­ 1 6 . 7 1 
1 1 
0 1 
­ 6 0 . 6 | 
9 1 
6 1 
­ 3 1 . 7 1 
3 1 
2 1 
­ 3 0 . 0 1 
22 
18 
­ 1 9 . 9 
Il I 7 5 / 1 3 
II 
Il MOL oc» s 
Î9?3 
19?5 
■■ S 7 5 / 7 3 
' 
MI 
1  
' 
i > 
­T .0 
2 3 ­ 4 , 
72 
73' 
lu 
' 
AN IMI LS 
t 
t 
­ C * 1 
21 II 
24 II 
13 .1 1' 
­ 2 9 . 3 
I I I I 
Il « 7 5 Í 7 3 _ 3 . 4 - 1 5 . S I - 5 . I I . 2 I - 1 8 . 3 I - 5 6 . 5 I - 3 7 . 7 | - 3 5 . 0 I - 1 2 . 5 
I  
I 
|| MÇ1LKPS WIT* 5 ­9 I M n i S DETENTEURS AVEC 5 ­9 ANIMAUX 
Il 1973 II l ä ; 
1975 1 t i l 
Il 1 
I T T5 /T3 » _ u ­
II 
I Hj lLCÎïS. w lTH l u ­ 1 9 XMMALS DETENTEURS AVEC 10 ­19 ANIMAUX 
II 
I l i 43 I 18 i 10 I 7 1 11 I ­ | 8 1 1 1 19 
KM 43 1 22 I! 7 1 6 1 9 1 0 1 6 I 1 1 15 
I I I I 
­ 1 5 . 4 I ­ I ­ 3 1 . 2 I ­ 2 0 . 0 I ­ 2 0 . 1 
DÉTENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
1 2 II 
1 3 II 
II 
3.3 II 
I 
I «eiL!?î»5 WIT» 50 ­99 M I M A I S DETENTEURS AVEC 50 ­99 ANIMAUX 
fl J9­3 
i 1975 
i I 
I' Χ T 5 / T 7 
'i 
IP 
I «DIL3E»S »'ITS« Π ι ; 1HIWALS 1*0 MCa.E DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
l » ' î II S I C I 1 1 1 I I I ­ | ­ | 2 1 S I 1 
1975 II £ I ; ! I l I ] 1 | O l ­ I 2 1 S I 1 
I I I I I I I 
I ï 7 5 / 7 ' Il ­ 51 .0 ' 0 . 3 II 6 .5 I 26 .6 I ­ I ­ | 3 .8 I S I ­ 3 5 . 6 
II 
2 1 9 1 8 
3 1 Β I B I 
3 1 ­ 6 . 6 I ­ 4 . 7 
7 1 
5 1 
2 6 . 1 1 
1 1 
1 1 
- 3 0 . 0 1 
12 
11 
- 9 . 9 
2 I 1 
3 I 1 
I 
: 9.5 
Ι ι 1 
Ι ι 1 
1 4 9 . 3 1 
­ 1 
ο ι 
­ 1 
3 1 
3 1 
­ 4 . 6 1 
S 1 
S 1 
S 1 
2 
3 
3 5 . 3 
SE­ F'srct 'S7S = œ­:::r­.atî EUROSTAT. 
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Β.5. Par classes de grandeur des détenteurs de truies B.5. Per classi d'ampiezza dei detentori di scrofe 
ι ι 
9 IDEUTSCHLANDI 
I I I I I I 
1 NECFRLAND I BELGIQUE I LUXEMBOUPGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
l i l i l í 
TOTAL HOLDERS 
1 9 7 3 I 
1 9 7 5 I 
7940 
7992 
2 1 3 6 
2 2 1 0 
HOLOERS WITH 1 ANIMAL 
1973 I 203 I 
1975 I 181 I I I 
X 7 5 / 7 3 I - 1 0 . 8 I 
HOLDERS WITH 2 ANIMALS 
I 
I 
1 9 7 3 I 
1975 I I 
X 7 5 / 7 3 I 
301 
270 
- 1 0 . 3 
HOLDERS WITH 3­4 ANIMALS 
1973 I 
1 9 7 5 I 
565 I 
5 Π I 
- 8 . 5 I 
2 1 4 
182 
1973 I 
1975 I 
X 7 5 / 7 3 I 
1536 I 533 
1418 I 534 
NUMBER OF ANIMALS / NOMBRE C'ANIMAUX 
HOLOERS WITH 5­9 ANIMALS 
1 9 7 3 I 1088 I 3 5 5 I 
1975 I 933 I 357 I I I I 
« 7 5 / 7 3 I ­14 .2 I ­ 9 . 6 I 
HOLOERS WITH 10-19 ANIMALS 
HOLDERS WITH 20-49 ANIMALS 
1973 I 2147 I 552 
1975 1 2177 I 681 
I I 
X 75/73 I 1.4 I 15.0 
HOLDERS WITH 50-99 ANIMALS 
1973 I 1081 I 179 I 
1975 I 1293 I 244 I 
I I I 
X 75/73 I 19.6 I 36.2 I 
HOLDERS WITH 100 ANIMALS AND MORF 
1973 I 1019 I 51 I 
1975 I 1203 I 68 I 
I I I 
X 75/73 I 18.1 I 33.6 I 
1297 | 
1395 I 
129 
120 
225 
1 70 
238 
2 90 
354 
380 
162 
2 30 
121 I 
I 
44.0 I 
834 
865 
115 I 
I 
36.6 I 
117 
131 
124 
86 
223 
220 
779 
872 
20 
11 
45 
36 
101 I 
86 I 
I 
-15.2 I 
287 
267 
211 
263 
113 
204 
599 
592 
73 I 
61 I 
145 
126 
222 
222 
83 
97 
14 I 
14 I 
ENSEMBLE DES DETENTEURS 
1112 I 127 I 1042 
955 I 110 I 979 
I I 
-14.1 I -13.4 I -6.1 
OETENTEURS AVEC 1 ANIMAL 
7 1 
5 1 
2 7 . 1 1 
8 1 
5 1 
­ 3 8 . 8 1 
5 
5 
­ 1 . 4 
DETENTEURS AVEC 2 ANIMAUX 
β I 
7 I 
1 8 . 1 I 
­ 1 
0 1 
­ 1 
11 1 
9 1 
­ 1 6 . 5 1 
14 1 
9 1 
­ 3 5 . 7 | 
12 
12 
2 . 0 
OETENTEURS AVEC 3-4 ANIMAUX 
24 I 
20 1 
1 6 . 7 1 
3 1 
1 1 
- 5 1 . 1 1 
27 | 
IB 1 
- 3 3 . 3 1 
21 1 
13 1 
- 3 7 . 1 1 
3 I 
3 I 
DETENTEURS AVEC 5-9 ANIMAUX 
62 I 23 I 145 
43 I 13 I 119 
I I 
-30.9 | -42.6 I -18.1 
DÉTENTEURS AVEC 10-19 ANIMAUX 
113 I 18 I 261 
78 I 10 I 205 
I I 
-31.1 I -42.2 I -21.4 
DETENTEURS AVEC 20-49 ANIMAUX 
3 I 
4 I 
2 I 
2 I 
217. I 
165 I 
43 I 360 
59 I 323 
I 
38.1 I -10.3 
DETENTEURS AVEC 50-99 ANIMAUX 
231 I S I 153 
203 I S I 179 
I I 
-12.0 I S I 17.3 
DETENTEURS AVEC 100 ANIMAUX ET PLUS 
I 444 I S I 63  I 
434 I 
 I 
s ι 
NB: France 1975 = estimation EUROSTAT. 
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B.6. Nach Bestandsgrößenklassen der Mastschweine >50 kg B.6. By size groups of herd of fattening pigs holders 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I E U R ­ 9 IDEUTSCHLAND I FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURG I UN. KINGDCMI IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I I I I 
NUMBER OF HOLDERS / NOMBRE DE DETENTEURS ­ 1000 
TOTAL HOLDERS ENSEMBLE DES OETENTEURS 
1973 I 2219 I 557 I 4 5 0 I 1048 I 28 I 28 I - I 31 I 11 I 6 6 
1 9 7 5 I 2160 1 483 I 4 2 5 I I U 5 I 25 I 25 I I I 21 I 8 1 57 ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
X 7 5 / 7 3 I - 2 . 7 I - 1 3 . 3 I - 5 . 6 I 6 . 4 I - 1 1 . 0 I - 1 1 . 9 I - I - 3 3 . 4 I - 3 1 . 8 I - 1 4 . 2 
HOLOERS WITH 1-2 ANIMALS DETENTEURS AVEC 1-2 ANIMAUX 
1973 I 1480 I 221 I 2 99 I 935 I 2 1 7 1 
1975 I 1452 I 186 I 2 72 I 972 I 2 I 7 1 
I I I I I I I 
X 75/73 I -1.9 I -15.9 I -9.0 I 3.9 I -20.4 I 1.2 I 
HOLOERS WITH 3-9 ANIMALS 
1973 I 427 | 196 I 104 I 92 I 4 I 5 1 
1975 I 427 I 168 I 109 I 123 I 3 1 5 I 
I I I I I I I 
X 75/73 I -0.0 I -14.2 I 4.8 I 33.5 I -36.3 1 -9.6 I 
HOLDERS WITH 10­19 ANIMALS 
1973 
1975 
X 7 5 / 7 3 
HOLDERS 
1973 
1975 
7 7 5 / 7 3 
1 
1 
1 
WITH 
1 
1 
1 
118 1 
99 1 
­16.1 I 
20 ­49 ANIMALS 
100 I 
88 I 
­12 .0 I 
18 I 3 1 4 1 3 1 
14 I 8 1 3 1 2 1 
I I I I 
- 2 2 . 2 I 5 . 5 I - 3 1 . 7 I - 2 0 . 7 I 
1 5 1 
1 4 1 
1 ­ 2 4 . 8 1 
4 
3 
­ 3 0 . 0 
DETENTEURS AVEC 
I 6 1 
1 4 1 
1 ­ 4 0 . 6 1 
DETENTEURS 
I 4 1 
1 2 1 
1 ­ 4 2 . 0 1 
4 
2 
­ 4 2 . 5 
AVEC 10 
1 
1 
0 .0 
I 
1 
1 
3­9 
1 
1 
1 
­ 1 9 
1 
1 
1 
7 
7 
­ 3 . 3 
ANIMAUX 
16 
14 
­ 1 5 . 4 
ANIMAUX 
14 
11 
­ 1 8 . 7 
DÌ TENTEURS AVEC 2 0 ­ 4 9 ANIMAUX 
12 I 
12 I 
0 . 0 1 
6 1 
5 1 
­ 9 . 4 1 
7 1 
6 1 
­ 1 7 . 9 1 
5 1 
4 1 
­ 2 2 . 9 1 
­ 1 
0 1 
­ 1 
6 1 I I 17 
3 1 I I 14 
I I 
­ 4 4 . 0 1 ­ 4 0 . 0 I ­ 1 5 . 0 
HOLDERS WITH 50­99 ANIMALS DETENTEURS AVEC 5 0 ­ 9 9 ANIMAUX 
1973 I 49 I 16 I 7 | 3 
1975 I 41 I 16 I 5 1 2 
I I I I 
X 7 5 / 7 3 I ­16 .3 I ­ C . 9 I ­ 2 8 . 6 I ­ 3 4 . 6 
HOLDERS WITH 100­199 ANIMALS DETENTEURS AVEC 100­199 ANIMAUX 
I 6 1 2 1 4 1 2 1 - I 3 1 S I 3 
I B l 2 1 4 1 2 1 0 1 2 1 S I 3 
I I I I I I I I 
I 33.3 I -12.4 I 5.2 I 7.4 I - | -32.5 I S I -4.5 
HOLDERS WITH 200 ­399 ANIMALS DETENTEURS AVEC 2 0 0 ­ 3 9 9 ANIMAUX 
6 I 
5 I 
- 1 1 . 2 1 
4 1 
3 1 
- 2 8 . 4 1 
- 1 
o 1 
- 1 
4 1 
2 1 
- 4 0 . 1 1 
l 1 
l 1 
- 3 0 . 0 1 
8 
7 
- 1 7 . 1 
1973 1 
1975 1 
7 5 / 7 3 1 
28 1 
29 1 
4 . 0 1 
1973 1 
1975 1 
X 7 5 / 7 3 1 
12 1 
14 1 
1 3 . 5 1 
3 1 
3 1 
1 1 . 8 1 
3 1 
4 1 
2 3 . 3 1 
1 1 
1 1 
3 5 . 3 1 
1 1 
2 1 
1 1 1 . 4 1 
1 1 
1 1 
1 8 . 5 1 
2 1 
2 1 
­ 1 4 . 7 | 
S 1 
s I 
s ι 
1 
1 
­20.6 
1 l 1 
1 1 1 
1 12 .9 1 
S I 
S I 
s ι 
HOLOERS WITH 400 ­999 ANIMALS OETENTEURS AVEC 4 0 0 ­ 9 9 9 ANIMAUX 
1973 I 5 1 I I 1 | 1 | - | 1 | 
1975 I 6 1 I I 1 | 1 | 1 | 1 | 
I I I I I I I 
ï 7 5 / 7 3 I 1 2 . 8 I - 1 2 . 3 I 2 0 . 0 I 1 3 . 8 I - I - 4 6 . 6 I 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND MCRE OETENTEURS AVEC 1000 ANIMAUX ET PLUS 
1973 I S I ­ I ­ I ­ I ­ I ­ | ­ | ­ | s | 
1975 I I I 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 - I 0 1 S I 0 
I I I I ­ I ­ I ­ I s i 
s ι 
 1 
s ι 
 1 
ο ι 
­ I 
 1 
 1 
­ 1 
 1 
 1 
­ 1 
 1 
ο ι 
­ 1 
NB: France 1975 ­ estimate EUROSTAT. 
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Β.6. Par classes de grandeur des détenteurs de porcs 
à l'engrais de >50 kg 
B.6. Per classi d'ampiezza dei detentori di suini 
da ingrasso >50 kg 
ι ι ι 
I E U Ρ ­ 9 IDEUTSCHLANDI 
I I I 
TOTAL HOLDERS 
1 9 7 3 I 23603 
1 9 7 5 I 23964 
I 
X 7 5 / 7 3 I 1.5 I 
I 6862 I 
I 675B I 
HOLOERS WITH 1­2 ANIMALS 
1973 I 1970 I 
1975 I 1974 I I I 
X 7 5 / 7 3 I 0 . 2 I 
HOLDERS WITH 3­9 ANIMALS 
1973 
1 9 7 5 
1992 I 
1969 I 
344 I 
290 I 
977 
836 
HnLOERS WITH 10­19 ANIMALS 
1973 I 1574 I 374 I 
1975 I 1317 I 762 I I I I 
X 7 5 / 7 3 I - 1 6 . 3 I - 1 2 . 8 I 
HOLDERS WITH 2 0 ­ 4 9 ANIMALS 
1973 
1975 
3043 
2675 
- 1 2 . 1 | 
1363 
1264 
HOLDERS WITH 50 ­99 ANIMALS 
1973 I 3432 I 1072 I 
1975 I 2976 I 1073 I 
I I I 
I 7 5 / 7 3 I ­13.3 I 0 . 1 I 
HOLDFPS WITH 100­199 ANIMALS 
1973 I 3607 | 1016 I 
1975 I 3906 I 1096 I I I I 
X 7 5 / 7 3 I 8 . 3 I 7 .9 I 
HOLDERS WITH 200 ­399 ANIMALS 
1973 I 3339 I 749 I 
1975 I 3817 | 898 I 
I I I 
X 7 5 / 7 3 I 1 4 . 3 I 2 0 . 0 I 
HOLOERS WITH 4 0 0 ­ 9 9 9 ANIMALS 
1 9 7 3 I 
1 9 7 5 I 
2753 
3266 
3 7 8 I 
481 I 
I 
2 7 . 2 I 
HOLDERS WITH 1000 ANIMALS AND MORE 
1973 I 1893 I 89 I 
1975 I 2064 | 99 I 
I I I 
1 7 5 / 7 3 I 9 . 1 I 1 0 . 8 I 
43 83 
4706 
429 
400 
4 64 
490 
239 
1 80 
384 
360 
4 74 I 
330 I I 
­ 3 0 . 4 I 
792 I 
1050 I 
306 
990 
610 I 
680 I 
185 
226 
ITALIA 
I I 
1 NEDERLANC 1 
1 1 
IMALS / NOMBRE C»ANIMAUX 
3872 
4254 
9.9 
1159 
1251 
7.9 
366 
495 
35.1 
103 
106 
2.9 
166 
172 
3.5 
139 
126 
-33.4 
212 
229 
8.1 
362 
384 
6.2 
503 
695 
38.2 
812 
796 
-2.0 
1 1791 1 
1 2122 1 
1 1 
1 18.5 1 
1 3 1 
1 2 1 
1 
1 -22.9 | 
1 21 1 
1 15 1 
1 1 
1 -30.0 1 
1 53 1 
1 38 1 
1 1 
1 -29.0 1 
1 235 I 
1 187 1 
1 -20.4 1 
1 389 1 
1 371 1 
1 -4.7 1 
1 513 1 
1 570 1 
1 11.1 1 
1 374 1 
1 553 1 
1 47.8 1 
1 177 1 
1 334 1 
1 88.6 i 
1 26 1 
1 53 1 
1 104.6 1 
BELGIQUE 
1426 
1441 
1.0 
1 1 
10 
-5.1 
26 
23 
-11.4 
41 
31 
-23.4 
146 
119 
-18.2 
238 
195 
-18.1 
303 
288 
-5.1 
298 
310 
4.1 
242 
303 
25.1 
121 
161 
32.8 
I 1 
1 LUXEMBOURGIUN 
1 1 
1 - 1 
1 19 1 
1 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 1 1 
1 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 2 1 
1 
1 - 1 
1 - 1 
1 1 1 
1 
1 - 1 
1 - 1 
1 2 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 3 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 5 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 4 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 - 1 
1 
. KINGOCMl 
1 
- 1000 
IRELAND 
ENSEMBLE OES 
2513 1 
2508 1 
-13.9 1 
372 
307 
-17.5 
DÉTENTEURS AVEC 
8 I 
6 I 
-29.5 1 
5 
4 
-16.0 
DÉTENTEURS AVEC 
31 I 
20 I 
-35.6 1 
18 
11 
-36.7 
DÉTENTEURS AVEC IO 
56 I 
32 I 
-43.7 I 
20 
12 
-39.5 
1 1 
1 DANMARK 1 
1 1 
OETENTEURS 1 
1 
1 
1-2 
1 
1 
1 
1 
3-9 
1 
1 
1 
-19 
1 
1 
1 
DETENTEURS AVEC 20-49 
175 I 
107 I 
-38.8 1 
31 
18 
-41.0 
DETENTEURS AVEC 50 
2 54 I 
169 I 
-33.4 1 
DETENTEURS 
397 I 
287 | 
-27.6 1 
DÉTENTEURS 
557 I 
472 1 
-15.3 1 
OETENTEURS 
775 1 
696 1 
-10.2 1 
DETENTEURS AVEC 
I - 1 
1 - 1 
1 - 1 
660 1 
720 1 
9.1 1 
298 
261 
-12.5 
1 
1 
1 1 
-99 
1 
1 
1 1 
AVEC 100-199 
S 
S 
S 
AVEC 200-
S 
S 
s 
AVEC 400-
s 
s 
s 
1 
1 
1 
399 
1 
1 
1 
999 
1 
1 
1 1 
1000 ANIMAUX 
s 
s 
s 
1 
1 
1 
1984 i 
1809 1 
-8.8 1 
ANIMAUX 1 
11 1 
10 1 
-6.9 | 
ANIMAUX i 
89 i 
77 1 
-13.4 1 
ANIMAUX 1 
188 1 
155 1 
-17.5 1 
ANIMAUX 1 
543 1 
446 i 
-17.9 1 
ANIMAUX 1 
518 1 
448 1 
-13.6 1 
ANIMAUX i 
374 1 
381 1 
1.8 1 
ANIMAUX I 
193 1 
205 1 
6.3 1 
ANIMAUX 1 
68 | 
77 1 
13.0 1 
ET PLUS 1 
- | 
10 1 
- I 
NB: France 1975 = estimation EUROSTAT. 
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B.7. Nach Kapazitätsklassen der Brütereien 
B.71. Hühnereier 
B.7. By groups of capacity of hatcheries 
B.71. Hen eggs 
I I I 
I E U R ­ 9 IDEUTSCHLANDI 
I I I 
ITALIA | NEDFRLAND I BELGIQUE 
I I 
I I I 
LUXEMBOURGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE OE COUVOIRS 
HATCHEPIFS WITH A CAPACITY OF MORE THAN 
1973 
1974 
1975 
4/73 
5/74 
2372 
2205 
1B99 
-7.0 
-13.9 
645 1 
593 1 
502 1 
-8.1 1 
-15.3 1 
1 000 
689 
649 
609 
5.8 
6.2 
EGT. 
34? 1 
307 1 
236 1 
-10.2 1 
-23.1 1 
COUVOIRS AVANT UNF CAPACITE SUPERIEURE A 1 000 OEUFS 
213 
201 
178 
123 
115 
- 6 . 5 
-15 .7 
179 
182 
145 
1.7 
- 2 0 . 3 
42 
40 
34 
128 
113 
- 1 1 . 7 
- 1 6 . 8 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 1 001 ­10 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITÉ OE 1 0 0 1 ­ 1 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
Χ 74/73 
t 75/74 
620 
562 
444 
-9.4 
-21.0 
590 
2 70 
2 07 
-6.9 
-23.3 
210 
188 
168 
-10.5 
-10.6 
43 
37 
22 
-14.0 
-40.5 
2 
2 
-
0.0 
-100.0 
4 
4 
1 
0.0 
-75.0 
? 
2 
1 
0.0 
-50.0 
26 
23 
21 
-11.5 
-8.7 
10 
10 
4 
0.0 
-60.0 
33 
26 
20 
-21.2 
-23.1 
HATCHER IFS WITH A CAPACITY OF 10 001­20 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 10 0 0 1 ­ 2 0 000 OEUFS 
197­. 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
442 
391 
339 
- 1 1 . 5 
- 1 3 . 3 
173 
148 
136 
- 1 4 . 5 
- 8 . 1 
137 
127 119 
­ 1 7 . 6 
­ 2 6 . 2 
1 12 
1 9 
1 9 
1 -25.0 
1 0.0 
4 
3 
3 
-25.0 
0.0 
23 
25 
10 
8.7 
-60.0 
5 
4 
4 
-20.0 
0.0 
30 
29 
22 
-3.3 
-24.1 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 20 0 0 1 ­ 5 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
449 
389 
323 
131 
122 
115 
URS AYANT UNE CAPACITÉ DE 20 0 0 1 ­ 5 0 000 OEUFS 
29 
23 
16 
35 
26 
22 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
- 1 9 . 7 
- 3 2 . 8 
­ 2 6 . 9 
­ 1 3 . 2 
3 . 7 
- 3 2 . 1 
­ 2 0 . 7 
­ 3 0 . 4 
0 . 0 
­ 3 3 . 3 
-25 .7 
- 1 5 . 4 
HATCHER IFS WITH A CAPACITY OF 50 OOl­ lOO 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
74/73 
75/74 
292 
268 
227 
-8.2 
-15.3 
30 
30 
31 
0.0 
3.3 
85 
76 
72 
-10.6 
-5.3 
56 
53 
34 
-5.4 
-35.8 
49 
45 
37 
-8.2 
-17.B 
31 
27 
22 
-12.9 
-18.5 
1 -11 
1 -40 
17 
15 
9 
.B 
.0 
14 
10 
11 
-28.6 
10.0 
10 
12 
11 
20.0 
-8.3 
HATCHER IF S WITH A CAPACITY OF 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
239 
228 
214 
27 
21 
19 
59 
50 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITÉ DE 100 001 ­200 000 OEUFS 
74/73 75/74 ­ 4 . 6 ­ 6 . 1 
­ 2 2 . 2 
­ 9 . 5 
1 4 . 8 
0 . 0 
- 1 5 . 3 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 5 
4 . 8 
- 2 1 . 1 
0.0 
33.3 
-12 .5 
­ 1 2 . 5 
0 . 0 
HATCHER IFS WITH A CAPACITY OF MORE THAN 200 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPÉRIEURE A 200 000 OEUFS 
1 973 
1»74 
1975 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
330 
367 
3 5? 
2 4 . 1 
- 5 . 6 
68 
65 24 I 
4 . 0 
­ 7 . 7 
1 65 
1 81 
1 74 
1 24.6 
1 -8.6 
4 
5 
6 
25.0 
20.0 
12 
13 
12 
8.3 
-7.7 
HATCHFR1FS WITH A CAPACITY OF 200 0 0 1 ­ 5 0 0 000 EGGS 
1973 I : I : I : 1 
1 9 7 4 I : I : I : I 
1 9 7 5 I 219 | 21 I 50 I 
X 7 4 / 7 3 
T 7 5 / 7 4 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 200 0 0 1 ­ 5 0 0 000 OEUFS 
: I 
18 I 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 500 000 EGGS 
1973 I : 1 : I : | 
1974 I : I : I : I 
1 9 7 5 I 133 I 13 I 23 I 
X 7 4 / 7 3 I : I : I : I 
t 7 5 / 7 4 I : I : I : I 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500 000 OEUFS 
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Β.7. Par classes de capacité des couvoirs 
B.71. Œufs de poules 
B.7. Per classi di capacità degli incubatoi 
B.71. Uova di galline 
I E U Ρ ­ 9 IDEUTSCHLANDI 
t I I 
NEDERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURG|UN. KINGDOHI 
I I I 
IRELAND I DANMARK 
I 
CAPACITY nF HATCHERIES / CAPACITE DES COUVOIRS 1000 EGGS / OEUFS 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORF THAN 1 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
HATCHEPIE 
1973 
1974 
1975 
» 74/73 
t 75/74 
HATCHEPIE 
1973 
1974 
1975 
* 74/73 
X 7 5/74 
250600 1 
271000 1 
259000 1 
8.1 1 
-4.4 1 
> WITH A CAPACITY OF 
3720 1 
3200 1 
2500 1 
-14.0 1 
-21.9 1 
i WITH A CAPACITY OF 
6660 1 
5900 1 
5100 1 
-11.4 1 
-13.6 I 
1 001-10 000 EGGS 
12 08 
1049 
972 
10 001 ­20 000 EGGS 
2049 
1918 
1803 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 20 0 0 1 ­ 5 0 000 EGGS 
4465 
4162 
4010 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
15220 1 
12900 1 
10700 1 
-15.2 1 
-17.1 1 
-6. B 
-3.7 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 50 0 0 1 ­ 1 0 0 000 EGGS 
1973 I 21540 I : I 6329 
1974 I 19400 I : I 5573 
1975 I 16300 I : I 52 54 
74/73 
7 5/74 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 EGGS 
252 
210 
135 
- 1 6 . 7 
- 3 5 . 7 
779 
623 
469 
24B1 
1989 
1353 
­ 1 9 . 8 
­ 3 2 . 0 
4318 
4027 
2492 
1973 
1974 
1975 
7 4 / 7 3 
7 5 /74 
34390 
32300 
30800 
7867 
9141 
9099 
16.2 
-0.5 
8504 
7382 
6541 
-13.2 
-11.4 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 2 00 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
169070 
197300 
193600 
16.7 
-1.9 
30883 
32942 
33549 
6.7 
1.8 
25637 
33395 
37924 
30.3 
13.6 
HATCHFRIFS WITH A CAPACITY OF 200 0 0 1 ­ 5 0 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 500 000 FGGS 
1 9 7 3 I : I : I : I 
1 9 7 4 I : I : I : I 
1975 I 123700 I : I 17746 | 262 
X 74/73 I : i : i : I 
X 75/74 I : I : I : I 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 000 OEUFS 
52801 
547B5 
54692 
3.8 
-0.2 
41971 
47626 
48914 
13.5 
2.7 
38593 
37654 
37806 
-2.4 
0.4 
15568 
15964 
14880 
2.5 
-6.8 
79 
62 
58 
-21.5 
-7.2 
55801 
64809 
54100 
16.1 
-16.5 
3720 
3953 
4056 
6.3 
2.6 
10965 
11785 
11045 
7.5 
-6.3 
16 
16 
0.0 
-100.0 
1904 
12 53 
-34.2 
-35.2 
3468 
2967 
2188 
5377 
5444 
4685 
-7.4 
-13.9 
27220 
279 06 
30039 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1 0 0 1 ­ 1 0 000 OEUFS 
25 
30 
10 
2 0 . 0 
­ 6 6 . 7 
165 
140 
119 
212 
179 
137 
- 1 5 . 6 
- 2 3 . 5 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 10 0 0 1 ­ 2 0 000 OEUFS 
194 
151 
148 
­ 2 2 . 2 
­ 2 . 0 
­ 2 6 . 2 
0 . 5 
363 
400 
151 
in .2 
­ 6 2 . 3 
- 2 5 . 3 
- 1 2 . 8 
­ 3 . 
­ 2 5 . 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 20 0 0 1 ­ 5 0 000 OEUFS 
962 
1035 
757 
7.6 
­ 2 6 . 9 
1045 
807 
546 
­ 2 2 . 8 
­ 3 2 . 3 
110 
120 
70 
1194 
832 
719 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 000 OEUFS 
1995 
1861 
1532 
1425 
1216 
840 
-14.7 
-30.9 
1093 
723 
B20 
-33.9 
13.4 
774 
895 
855 
15.6 
-4.5 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 001-200 000 OEUFS 
3149 
3110 
3210 
-1.2 
3.2 
3332 
2056 
2440 
-38.3 
18.7 
926 
1188 
1038 
1010 
990 
1045 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200 000 OEUFS 
9243 
9777 
9223 
5.8 
-5.7 
49471 
60190 
50004 
21.7 
-16.9 
1469 
1825 
2061 
24.2 
12.9 
7289 
8418 
7938 
15.5 
-5.7 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 200 0 0 1 ­ 5 0 0 000 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500 000 OEUFS 
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B.7. Nach Kapazitätsklassen der Brütereien 
B.71. Hühnereier 
B.7. By groups of capacity of hatcheries 
B.71. Hen eggs 
ι ι 
IDEUTSCHLANO I 
I I I I I 
ITALIA I NFOFRLANO I BELGIQUE I LUXEMBOURGlUN. KINGOOMI 
I I I I I 
IRELAND I DANMARK 
I 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF MORE THAN 1 000 EGGS 
­ 1000 EGGS / OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITÉ SUPERIEURE A I 000 OEUFS 
1973 
1 974 
1975 
X 74/7"« 
t 7 5 /74 
HATCHFPIE 
1973 
19 74 
1975 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2705891 
2735805 
1 . 1 
> WITH A CAP 
9945 
8094 
­ 1 8 . 6 
362673 
350154 
367910 
­ 3 . 5 
5 . 1 
CITY O» 1 0 
3459 
32 52 
2921 
­ 6 . 0 
­ 1 0 . 2 
583264 
603963 
612653 
3 . 5 
1 . 4 
46 9 172 
48 1496 
491482 
2 . 6 
2 . 1 
1­10 000 EGGS 
5267 
4227 
3B08 
­ 1 9 . 7 
­ 9 . 9 
1513 
1456 
4 8 8 
­ 3 . 8 
­ 6 6 . 5 
462559 
432194 
44560B 
­ 6 . 6 
3 . 1 
3 0 
? 5 
­
­ 1 6 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
137444 
132515 
129605 
­ 3 . 6 
­ 2 . 2 
1 5 3 
1 1 2 
1 7 5 
­ 2 6 . 8 
5 6 . 0 
COUVOIRS AYANT 
5 3 
9 2 
? 8 
7 3 . 6 
­ 6 9 . 6 
2 5 
2 0 
2 6 
­ 2 0 . 0 
3 2 . 1 
560789 
557978 
­ 0 . 5 
37318 
33493 
31915 
­ 1 0 . 2 
­ 4 . 7 
111534 
111175 
98481 
­ 0 . 3 
­ 1 1 . 4 
UNE CAPACITÉ DE I 0 0 1 ­ 1 0 000 OEUFS 
2 6 6 
3 8 8 
4 5 . 9 
9 1 
7 2 
5 1 
­ 2 0 . 9 
­ 2 9 . 2 
6 6 2 
5 3 5 
3 8 3 
­ 1 9 . 2 
­ 2 8 . 4 
HATCHFP IFS WITH A CAPACITY OF 10 001 ­20 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNF CAPACITE DE 10 0 0 1 ­ 2 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
21905 
1863? 
­ 1 4 . 9 
8012 
7402 
6193 
­ 7 . 6 
­ 1 6 . 3 
93 88 
9243 
8426 
­ 1 . 5 
­ 8 . 8 
4438 1 
28B9 | 
197? 1 
­ 3 4 . 9 1 
­ 3 1 . 7 1 
48 
41 
31 
. 6 
. 4 
6 0 2 
536 
5 0 0 
- 1 1 . 0 
- 6 . 7 
128 1 
92 1 
148 1 
- 2 8 . 1 1 
61.2 1 
429 
383 
235 
123 
135 
­47.7 
9.8 
1342 
1150 
844 
­ 1 4 . 3 
­ 2 6 . 6 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 20 001 ­50 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITÉ OE 20 0 0 1 ­ 5 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
61119 
49354 
­ 1 9 . 2 
13364 
12391 
10284 
­ 7 . 3 
­ 1 7 . 0 
28529 
24965 
2170B 
­ 1 2 . 5 
­ 1 3 . 0 
18170 
9509 
7903 
­ 4 7 . 7 
­ 1 6 . 9 
5927 
4966 
3334 
­ 1 6 . 2 
­ 3 2 . 9 
4682 1 
4423 1 
3215 1 
­ 5 . 5 1 
­ 2 7 . 3 1 
1859 
1071 
650 
638 
237 
­ l . B 
­ 6 2 . 9 
2819 
2368 
1602 
­ 1 6 . 0 
­ 3 2 . 3 
HATCHFP IFS WITH A CAPACITY OF 50 OOl­ IOO 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
4 / 7 3 
5 /74 
140554 
118446 
­ 1 5 . 7 
16400 
14258 
14216 
­ 1 3 . 1 
­ 0 . 3 
63907 
52567 
48316 
­ 1 7 . 7 
­ 8 . 1 
32233 
25656 
18833 
­ 2 0 . 4 
­ 2 6 . 6 
16334 
16906 
12100 
3 . 5 
­ 2 8 . 4 
16798 
15749 
12032 
­ 6 . 2 
­ 2 3 . 6 
5933 
5456 
15022 
5239 
52 86 
-65.1 
0.9 
4810 
4246 
2207 
-11.7 
-48.0 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 001 ­200 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
t 7 4 / 7 3 
T 7 5 / 7 4 
294376 
273761 
­ 7 . 0 
39157 
32705 
30287 
­ 1 6 . 5 
­ 7 . 4 
87022 
94777 
B8993 
8 . 9 
­ 6 . 1 
92497 
54642 
44759 
­ 4 0 . 9 
­ 1 8 . 1 
59415 
50618 
41261 
­ 1 4 . 8 
■ ­ 1 8 . 5 
29726 
22325 
28960 
­ 2 4 . 9 
29 .7 
17157 
22729 
9428 
11132 
8320 
18.1 
- 2 5 . 3 
12024 
11020 
8447 
­ 8 . 3 
­ 2 3 . 3 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 2 00 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
2177992 
7267519 
4 . 1 
282?81 
280146 
304009 
­O.R 
8 . 5 
389151 
418184 
441397 
7 . 5 
5 . 6 
320321 
387344 
417527 
20 .9 
7 . 3 
380805 
359638 
388882 
­ 5 . 6 
8 . 1 
B5583 1 
89390 1 
84870 1 
4 . 4 1 
­ 5 . 1 1 
535145 52 7951 
11892 
162 89 
17886 
3 7 . 0 
9 . 8 
89877 
91856 
8*. 998 
2 .2 
- 7 . 5 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OP 2 00 0 0 1 ­ 5 0 0 000 EGGS 
1^73 I : I : I : I 
1974 I : ! : f : | 
lt»75 I 810144 | ¿5174 | 1991S0 | 11 
t 7 4 / 7 1 
X 7 5 / 7 4 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 200 001 ­500 000 OEUFS 
46677 | ­ I 147871 ! 17886 I 29416 
t i l l 
HATCHFBIFS WITH A CAPACITY OF MORF THAN 500 000 EGGS 
197? I : 1 : I : I 
1 9 7 4 I : I : I : I 
1975 I 1457376 I 238534 | 242217 | 2976 
COUVOIRS AYANT UNF CAPACITE SUPERIEURE A 500 000 OEUFS 
Χ 74/7? 
Χ 7 5/74 
34 
Β.7. Par classes de capacité des couvoirs 
B.71. Œ u f s de poules 
B.7. Per classi di capacità degli incubatoi 
B.71. Uova di gal l ine 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
I E U R ­ 9 IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXFMBOUPGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I I I I I I I 
INCUBATIONS (LAYING STOCK) / INCUBATIONS (RACE PONTEI 1000 EGGS / OEUFS 
TCHERIFS 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
74/73 1 
75/74 1 
U TH A CAPACITY OF MORF 
561756 
523170 
-6.9 
126356 
136304 
116B49 
-0.0 
-7.5 
THAN 1 000 
93791 
103333 
97387 
10.? 
-5.8 
EGGS 
81900 
84580 
84261 
3.3 
-0.4 
46062 
51097 
48288 
10.9 
-5.5 
COUVOIRS 
34261 1 
34782 1 
33562 1 
1 .5 1 
-3.5 1 
AYANT UNE 
13? 
94 
79 
-28.8 
-16.0 
CAPACITE 
139760 
126118 
-9.8 
SUPERIEURE A 
1 6517 
I 7049 
1 63 59 
1 8.2 
1 -9.8 
000 OEUFS 
14423 
14757 
10267 
2.3 
-30.4 
HATCHFRIES WITH A CAPACITY OF I OOI ­ ΙΟ 000 EGGS COUVnIRS AYANT UNE CAPACITE OE 1 0 0 1 ­ 1 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
4159 
3512 
3066 
3003 
2612 
- 2 . 1 
- 1 3 . 0 
175 
183 
2 1 9 
4.6 
19.7 
1 30 
1 25 
-
1 -16.7 
1 -100.0 
27 
12 
2 
-55.6 
-83.3 
25 
20 
26 
-20.0 
32.1 
250 
217 
-13.2 
77 
60 
36 
-22.1 
-40.0 
632 
525 
381 
-16.9 
-27.4 
HATCHERIFS HI TH A CAPACITY OF 10 001­20 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 10 0 0 1 ­ 2 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
9736 
7874 
-19.1 
7089 
6564 
5348 
-7.4 
-18.5 
837 
1196 
946 
42.9 
-20.9 
240 
22 
144 
-90.8 
554.5 
48 
41 
31 
-14.6 
-24.4 
211 
299 
88 
41.7 
-70.6 
107 
74 
53 
-30.8 
-29.0 
375 
377 
0.5 
182 
104 
124 
-42.9 
19.2 
1254 
1061 
763 
-15.4 
-28.1 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 20 0 0 1 ­ 5 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 20 0 0 1 ­ 5 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
21463 
16395 
-23.6 
11696 
10963 
9?67 
-6.3 
-15.5 
2077 
1890 
2049 
-6.B 
8.4 
624 
494 
251 
-20.8 
-49.2 
3513 
3513 
1566 
0.0 
-55.4 
1529 1 
851 1 
966 1 
-44.3 1 
13.5 1 
1375 
681 
187 
121 
484.4 
­35.3 
2654 
2190 
1494 
-17.5 
-31.8 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 50 OOt­ lOO 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 7 5/74 
40397 
31877 
-21.1 
11056 
10659 
9989 
-3.6 
-6.3 
5999 
6107 
5419 
1.8 
-11.3 
3793 
2259 
973 
-40.4 
-56.9 
8640 
10540 
6726 
22.0 
-36.2 
3466 1 
3045 1 
2858 1 
-12.1 1 
-6.1 1 
5102 
3536 
2517 
1646 
1578 
­ 3 4 . 6 
­ 4 . 1 
1758 
1039 
798 
­ 4 0 . 9 
­ 2 3 . 2 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 OEUFS 
1973 
19 74 
1975 
X 74/73 
X 7 5/74 
81137 
71310 
-12.! 
22547 
17954 
18982 
-20.4 
5.7 
13836 
13724 
11061 
-0.8 
-19.4 
8977 
6884 
5003 
-23.3 
-27.3 
13144 
1437a 
13321 
9.4 
-7.4 
7054 
7560 
8401 
7.2 
11.1 
1 2 2 4 2 
6587 
13 86 
3365 
3989 
1 4 2 . 8 
18 .5 
3140 
5030 
3966 
6 0 . 2 
­ 2 1 . 2 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 200 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200 000 OEUFS 
1973 
1974 
1976 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
404864 
392203 
73902 
77161 
70651 
8 .3 
­ 8 . 4 
7091 7 
80233 
77693 
13.! 
-3.2 
68191 
74840 
7787? 
9.8 
4.1 
20687 
27600 
26644 
9.2 
17.9 
21974 I 
23015 I 
21247 I 
I 
4.7 I 
-7.7 I 
120416 
114720 
2323 
1687 
511 
-27.4 
-69.7 
4985 
4912 
2865 
-1.5 
-41.7 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF ?00 0 0 1 ­ 5 0 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 200 0 0 1 ­ 5 0 0 000 OEUFS 
1973 
. 1974 
1975 
X 74/73 
X 7 5/74 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 500 000 EGGS 
1 9 7 3 I : I : I : 1 
1 9 7 4 I : I : I : I 
1975 I 243510 I 36454 I 50030 I 648 
X 7 4 / 7 3 | : | : | : | 
X 7 5 / 7 4 I : I : I : I 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500 000 OEUFS 
35 
B.7. Nach Kapazitätsklassen der Brütereien 
B.71. Hühnereier 
B.7. By groups of capacity of hatcheries 
B.71. Hen eggs 
ι ι ι 
I F U R ­ 9 IDEUTSCHLANDI 
I I I 
I I I I I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I I I 
INCUBATIONS (MEAT STOCK1 / INCUBATIONS IRACE CHAIRl 1000 EGGS / OEUFS 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF MORE THAN 1 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 000 OEUFS 
1973 
19 74 
! 976 
74/73 
75/74 
2072227 
?14?389 
236317 
273350 
251061 
450028 
46 0979 
474813 
? .4 
3 . 0 
347803 
364659 
377428 
416497 
381097 
397320 
103183 
97733 
96043 
-5.3 
-I .7 
21 
18 
-14.3 
432.0 
421029 
431860 
30801 
26444 
25556 
-14.1 
-3.4 
97111 
96418 
88214 
-0.7 
-8.5 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY ΠΡ 1 0 0 1 ­ 1 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1 0 0 1 ­ 1 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 74/7·» 
t 7 5/74 
HATCHFR IF 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
* 75/74 
1514 ! 
1303 1 
-14.0 1 
) WITH A CAPA 
4911 ! 
4932 ! 
0.4 1 
393 
249 
309 
­ 3 6 . 6 
2 4 . 0 
1249 
850 
770 
9?3 
838 
845 
3521 
3??3 
3033 
352 
297 
­ 1 5 . 
­ 9 6 . 
CITY OF 10 001-20 000 EGGS 
1605 
433 
443 
­ 7 3 . 0 
3 .5 
16 
171 
207.7 
- 6 7 . 5 
- 1 4 . 3 
25.0 
30 
10 
2 
­ 6 6 . 7 
­ 8 0 . 0 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 10 0 0 1 ­ 2 0 000 OEUFS 
1 391 
1 237 
1 412 
1 -39.4 
1 73.8 
21 1 
18 1 
96 1 
-14.3 1 
432.0 1 
- 6 4 . 2 
-42 .1 
1.1 
­ 9 . 0 
HATCHFRIES WITH A CAPACITY OF 20 001 ­50 000 FGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 20 0 0 1 ­ 5 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
T 7 5/74 
27895 
23304 
-16.5 
1668 
1428 
1017 
-14.4 
-?B.8 
15658 
14360 
17017 
-8.3 
-16.3 
12930 
5969 
5639 
-53.8 
-5.5 
2414 
1453 
1768 
-39.8 
21.7 
3153 1 
3572 1 
2249 1 
13.3 1 
-37.0 1 
618 
451 
116 
­ 2 7 . 0 
­ 7 4 . 3 
165 
178 
108 
7 . 9 
­ 3 9 . 3 
HATCHFP[FS WITH A CAPACITY OF 50 0 0 1 ­ 1 0 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 50 O01­1O0 000 OEUFS 
19 73 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
37840 
74403 
-15.3 
5344 
3599 
4227 
-32.7 
17.4 
51291 
40289 
35136 
-21.5 
-12.3 
2 0796 1 
17251 1 
13455 1 
-17.0 1 
-27.0 1 
7694 
6366 
5374 
-17 .3 
- 1 5 . 6 
13332 
12704 
9174 
- 4 . 7 
- 2 7 . 8 
831 
1920 
12505 
3593 
3708 
- 7 1 . 3 
3.2 
3052 
3207 
1409 
5 . 1 
­ 5 6 . 1 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
195983 
185923 
-5.1 
16610 
14751 
11306 
-11.2 
-23.4 
64788 
72078 
69906 
11.3 
-3.0 
74421 1 
39477 1 
31258 1 
-47.0 1 
-20.8 1 
46271 
36240 
27940 
22672 
14765 
70559 
-34.9 
39.2 
4915 
16142 
8042 
7767 
4331 
-3.4 
-44.2 
8884 
5990 
4481 
-32.6 
-25.2 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF MORE THAN 200 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200 000 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
17540 84 
1852526 
211379 
202985 
233358 
-4.0 
15.0 
313521 
330179 
353951 
5.3 
7.2 
23 7699 
301232 
326618 
360118 
337038 
362238 
63609 
66375. 
63623 
4.3 
- 4 . 1 
414729 
413231 
9569 
14602 
173 75 
52.6 
19.0 
84892 
86944 
B2133 
2.4 
-5.5 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 200 001 ­500 000 EGGS 
1 9 7 3 I : I : I : I 
1974 I : I : I : I 
1976 I 644527 | 30977 | 161764 I 9 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITÉ DE 200 0 0 1 ­ 5 0 0 000 OEUFS 
: I 
: I 
HATCHFRIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 500 000 EGGS 
1 9 7 3 I : I : I : I 
1 9 7 4 I : I : I : I 
1975 I 1208000 I 707380 I 197187 I 2269 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
36 
Β.7. Par classes de capacité des couvoirs 
B.71. Œufs de poules 
B.7. Per classi di capacità degli incubatoi 
B.71. Uova di galline 
I I I I 
I F U R ­ 9 lOEUTSCHLANO I FRANCE I 
I I I I 
l i l i l í 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. KINGDOMI IRELANO I DANMARK 
l i l i l í 
INCUBATIONS (MIXED STOCK! / INCUBATIONS (RACE MIXTEI ÎOCO EGGS / OEUFS 
HATCHFRTFS WITH A CAPACITY OF MORE THAN I OOO EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
7190B 
70746 
39445 
39651 
40453 
0.5 
2.0 
HATCHFRIES WITH A CAPACITY OF 1 0 0 1 ­ 1 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
4272 
3279 
3843 
3194 
2819 
-16.9 
-11.7 
HATCHFRIES WITH A CAPACITY OF 10 0 0 1 ­ 2 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 7 5/74 
7258 
5827 
5030 
4824 
4447 
­ 4 . 1 
­ 7 . 8 
39469 
32757 
29793 
- 1 8 . 3 
- 7 . 4 
1086 
1078 
460 
­ 0 . 7 
­ 5 7 . 3 
2593 
2434 
1380 
­ 6 . 1 
­ 4 3 . 3 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 20 0 0 1 ­ 5 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
1176! 1 
9655 1 
-17.9 1 
1 10844 
1 8715 
1 7642 
1 -19.6 
1 -12.3 
4616 1 
3046 1 
2013 1 
-34.0 1 
-33.9 1 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 50 0 0 1 ­ 1 0 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
12317 
12166 
6617 
6171 
7761 
­ 6 . 7 
2 5 . 8 
7644 
6146 
4405 
­ 1 9 . 6 
­ 2 8 . 3 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 EGGS 
1973 
19 74 
1975 
X 74/73 
X 76/74 
17256 1 
16529 1 
-4.2 1 
8398 
8975 
8031 
6 . 9 
­ 1 0 . 5 
9099 
8281 
8498 
-9.0 
2.6 
HATCHFRIFS WITH A CAPACITY OF MORE THAN 2 00 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 7 5/74 
19044 
22790 
4713 
7772 
9753 
64.9 
25.5 
14431 
11272 
13037 
-21.9 
15.7 
HATCHERIFS WITH A CAPACITY OF 200 0 0 1 ­ 5 0 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
X 74/73 
X 75/74 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 500 000 EGGS 
1973 I : I : | : | 
1974 I : I : i : I 
1975 I 5R66 Í ­ i ­ i 58 
Χ 7 4 / 7 3 I : i : Í : I 
Χ 7 5 / 7 4 I : I : I : I 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 000 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1 0 0 1 ­ 1 0 000 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNF CAPACITE OE 10 0 0 1 ­ 2 0 000 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 20 0 0 1 ­ 5 0 000 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 OOO OEUFS 
­ I ­ I 
I 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 200 000 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITÉ DE 200 0 0 1 ­ 5 0 0 OOO OEUFS 
1RS AYANT UNE CAPACITE SUPÉRIEURE A 500 000 OEUFS 
37 
B.7. Nach Kapazitätsklassen der Brütereien 
B.7. By groups of capacity of hatcheries 
B.72. Andere Eier 
B.72. Other eggs 
B.7. Par classes de capacité des couvoirs 
Β.7. Per classi di capacità degli incubatoi 
B.72. Œufs d'autres espèces 
B.72. Altre specie 
ι ι 
9 IDEUTSCHLAND | 
I I 
ι ι ι ι ι ι 
ITALIA | NFDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURGIUN. KINGOOMI IRELAND I DANMARK 
I I I I I ' 
HATCHERICS WITH A CAPACITY OF MOPE THAN I 000 FGGS 
1973 
1974 
1 9 7 6 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
305 
286 
233 
­ 6 . 2 
­ 1 . 0 
1973 I 
1974 I 
1975 I 
I 
X 74/73 I 
X 7 5/74 I 
1973 
1974 
1975 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
GEESE EGGS 
1973 I 
1974 I 
1975 I 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
7 4 / 7 3 
7 6 / 7 4 
1973 
1974 
1975 
74/73 
75/74 
24350 
23900 
24700 
109504 
103770 
163 
161 
165 
4750 
3300 
3500 
15B9 
1619 
GUINEA-FOWL EGGS 
1973 
1974 
1975 
74/73 
75/74 
1973 
1974 
1975 
74/73 
7 5/74 
1973 
1 974 
1975 
74/73 
75/74 
144 
131 
126 
-9.0 
-3.8 
10700 
I I 200 
11200 
63343 
75379 
NUMBER OF HATCHFRIES / NOMBRE OE COUVOIRS 
179 
123 
124 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 000 OEUFS 
OEUFS DE CANES 
-6.6 
8.8 
1973 1 
1974 1 
1975 " 
X 74/73 I 
X 75/74 1 
1973 1 
1974 1 
1975 1 
X 74/73 1 
X 75/74 1 
TURKEY EGGS 
1973 I 
1974 1 
1975 I 
Χ 74/73 I 
Χ 75/74 1 
12250 I 
11900 ι 
11900 1 
-2.9 1 
0.0 1 
: 1 
49121 | 
47627 1 
: 1 
-3.0 1 
31? 1 
320 1 
280 1 
2.6 1 
-I?.5 1 
6260 
5207 
3140 
-16.8 
-39.7 
26 
25 
20 
-3.8 
-20.0 
1 33 54 
1 3850 
1 3683 
1 14.3 
1 -4.3 
19 
16 
13 
15.8 
18.8 
I 21 1 
1 71 1 
1 18 1 
1 o.o 1 
1 -14.3 1 
S / CAPACITE OES CO 
2013 
2021 
1803 
0.4 
10.8 
1 1136 1 
1 1160 1 
1 1266 1 
1 2.1 1 
1 9.1 | 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
22238 I 3903 I 6609 
22179 | 3484 | 5654 
22274 I 3218 | 4329 
-0.3 
0.4 
-10.7 
-7.6 
-14.4 
-23.4 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE DE COUVOIRS 
12 
11 
86 1 
83 1 
6.2 1 
3.5 1 
31 
?6 
0.0 
-16.1 
33.3 
-8.3 
702 
339 
476 
555 
573 
435 
12 
15 
19 
25.0 
76.7 
ITY OF HATCHERIES / CAPACITE DES COUVOIRS 
I 5519 | 3898 
6796 I 5765 
6266 I 7035 
23.1 
- 7 . 8 
I 4 7 . 9 
I 22 .0 
98B 
1281 
1221 
29.7 
­ 4 . 7 
4626 
4738 
418? 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
43691 I 13447 | 9562 I 
44547 | 13379 I 11366 I 
42795 I 14923 I 7718 I 
I I I I 
I 2 . 0 I ­ 0 . 5 I 18 .9 I 
I ­ 3 . 9 | 11 .5 I ­ 3 2 . 1 I 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE OF COUVOIRS 
1007 
1326 
1661 
31.7 
25.3 
2167 
1699 
1697 
­ 2 1 . 6 
- 0 . 1 
-13.2 
-1 .7 
14.3 
0 . 9 
I 0 . 0 
I ­ 6 6 . 7 
I - 2 0 . 0 
I 12.5 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE DES COUVOIRS 
128 I 
180 I 
250 I 
337 
207 
140 
4 0 . 6 I ­ 3 8 . 6 
3 8 . 9 I ­ 3 2 . 4 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
602 
522 
536 
215 
401 
502 
86 .5 
25 .? 
15 
72 
22 
4 6 . 7 
0 .0 
659 
476 
646 
-27 .8 
14.7 
92 
10? 
1 13 
10.9 
10.3 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRF OE COUVOIRS 
40 
29 
40.0 
- 5 7 . 1 
1 .2 
4.6 
-27 .5 
-24 .1 I ­ I ­ I 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE OES COUVOIRS 
60.0 
33.3 
5707 
7022 
7671 
2 3 . 0 
9 .7 
3944 
2848 
7774 
­ 2 7 . 8 
­ 7 . 6 I .  I 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
­ 6 6 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
571 14 
56747 
63217 
-0.6 
11 .4 
1 1440 
10147 
11987 
-11.3 
1B.1 
788 
311 
541 
-60.5 
74.0 
1699 
1434 
170 
-15.6 
-83. 1 
in 
11 
-16.7 
10.0 
43 
41 
-2.3 
-4.7 
- 1000 EGGS / OEUFS 
893 1 
862 1 
1017 | 
-3.5 | 
18.0 1 
10C0 EGGS 
: 1 
6682 1 
9055 1 
: 1 
35.5 1 
107 1 
108 | 
85 1 
0.9 1 
-21.3 1 
104 1 
232 1 
203 1 
123.1 1 
-12.3 1 
/ OEUFS 
907 | 
740 1 
898 1 
-18.4 1 
21.4 1 
1665 
1752 
1743 
5.2 
-0.5 
4909 
4652 
4278 
-5.2 
-8.0 
OEUFS DE DINDES 
40 I 
37 I 
31 I 
-7.5 1 
-16.2 1 
6 
6 
5 
0.0 
-16.7 
- 1000 EGGS / OEUFS 
710 
717 
7 04 
9784 
6075 
5726 
-37.9 
-5.7 
- 1000 EGGS / OEUFS 
31429 
30156 
1785 
1417 
1192 
794 
794 
758 
0.0 
- 4 . 5 
2059 
1429 
1107 
OEUFS D'OIES 
44 
47 
3 3 . 3 
­ 7 5 . 0 
­ 1000 EGGS / OEUFS 
­ 1000 EGGS / OEUFS 
6.Β 
-6.4 
1190 
1472 
1418 
23.7 
-3.7 
458 
469 
376 
OEUFS OE PINTADES 
ι I 
S I s ι I 
S I 
S I 
1000 EGGS / OEUFS 
S 
s 
s 
s 
1000 
1 
1 
1 
1 
EGGS 
­ I 
17 
5 
38 
c Kødproduktion Fleischerzeugung 
Meat production 
Production de viande 
Produzione di carne 
Vleesproduktie 
C.1. Rindfleisch insgesamt C.1. Total beef 
Country 
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92] 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 
1 000 head 
Net Pro 
24 136 
19 165 
5 371 
7 961 
3 354 
1 514 
916 
49 
3 555 
491 
925 
Import 
1 894 
1287 
524 
3 
622 
78 
60 
511 
96 
— 
duction 
26 007 
20 381 
5 708 
8 164 
3 949 
1 540 
976 
44 
3 865 
618 
1 143 
1967 
27 623 
21 212 
5 602 
8 659 
4 275 
1 613 
1 014 
49 
4 199 
952 
1 260 
of living animals '] 
1 843 
1 209 
359 
8 
762 
37 
43 
567 
67 
— 
2 317 
1 524 
171 
12 
1 132 
73 
136 
649 
144 
— 
Export of living animals1) 
1556 
322 
111 
120 
71 
20 
324 
644 
266 
1 323 
311 
96 
133 
29 
53 
173 
679 
160 
Gross indigenous 
23 798 
18 200 
4 958 
8 078 
2 732 
1 507 
925 
3 368 
1 039 
1 191 
25 487 
19 483 
5 445 
8 289 
3 187 
1 532 
1 030 
3 471 
1 230 
1 303 
1 743 
678 
302 
201 
74 
101 
281 
688 
96 
1968 
27 736 
21666 
5 571 
8 726 
4 580 
1 719 
1 023 
47 
4004 
816 
1 250 
2 712 
1 964 
236 
21 
1 459 
86 
162 
620 
128 
— 
1 950 
1020 
424 
409 
60 
127 
161 
625 
144 
1969 
27 232 
21 448 
5 476 
8 184 
5 020 
1 707 
1 017 
44 
3 803 
832 
1 149 
2 793 
2118 
322 
52 
1 454 
99 
191 
549 
126 
— 
2 161 
1237 
536 
511 
63 
127 
204 
553 
167 
production (p.i.b.-livestock)') 
27 049 
20 366 
5 733 
8848 
3 143 
1 614 
1 028 
3 831 
1 496 
1 356 
26 974 
20 722 
5 759 
9 114 
3 121 
1 693 
1 035 
3 545 
1 313 
1394 
26 600 
20 567 
5 690 
8 643 
3 566 
1 671 
997 
3 458 
1 259 
1 316 
1970 
28 056 
22 010 
5 696 
8 099 
5 190 
1 940 
1 047 
38 
4 042 
904 
1 100 
3 245 
2 571 
270 
42 
2 029 
68 
162 
522 
152 
— 
2 294 
1429 
585 
690 
65 
89 
232 
530 
103 
27105 
20 868 
6 011 
8 747 
3 161 
1 937 
1 012 
3 752 
1 282 
1 203 
1971 
27 923 
22 011 
5 726 
8124 
5 131 
1 916 
1 078 
36 
3 938 
915 
1 059 
3552 
2 857 
245 
31 
2 375 
81 
125 
618 
77 
— 
2 380 
1 592 
593 
842 
76 
81 
123 
594 
71 
1972 
24 729 
19 427 
4896 
7 040 
4 814 
1 634 
1 013 
30 
3 638 
788 
876 
Im 
3 886 
3 323 
291 
44 
2 593 
173 
222 
494 
69 
— 
1973 
23 989 
18 791 
4 803 
6 725 
4 587 
1 667 
980 
29 
3 449 
866 
883 
jortation 
3 203 
2 788 
224 
61 
2 186 
124 
193 
343 
72 
— 
Exportation 
2654 
1856 
680 
993 
97 
86 
192 
580 
26 
Production 
26 751 
20 746 
6 074 
8 935 
2 756 
1 911 
1 070 
3 443 
1 432 
1 130 
23 497 
17 960 
5 285 
7 989 
2 221 
1 558 
907 
3 336 
1 299 
902 
2 319 
1 703 
706 
865 
67 
65 
175 
420 
21 
1974 1975 
1 000 têtes 
Production nette 
28 671 
21 568 
5 442 
7 975 
4 977 
2 034 
1 106 
34 
4 623 
1 362 
1 118 
I'animaux 
2644 
2 172 
236 
21 
1 791 
32 
92 
384 
88 
d'animaux 
2119 
1 560 
455 
933 
106 
66 
87 
446 
26 
indigène brute (p.i.b 
23105 
17 706 
5 285 
7 529 
2 401 
1 610 
881 
3 281 
1 214 
904 
28 146 
20 956 
5 661 
8 887 
3 186 
2 108 
1 114 
4 326 
1 720 
1 144 
29 128 
20 894 
5 240 
7 970 
4 515 
2 028 
1 104 
37 
5 361 
1 752 
1 121 
vivants') 
3 074 
2 492 
303 
70 
1 924 
39 
156 
502 
80 
vivants') 
3189 
2 270 
564 
1 355 
225 
126 
197 
693 
29 
.-bétail) ') 
29 243 
20 672 
5 501 
9 255 
2 591 
2 214 
1 111 
5 056 
2 365 
1 150 
Footnotes on page 55. Notes, page 55. 
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C.1. Viande bovine totale C.1. Carne bovina totale 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Footnotes on page 55. 
1000 t 
Net production 
1000 t 
Production nette 
3 687 
1 113 
1 402 
676 
283 
203 
10 
3 993 
1 194 
1 475 
813 
281 
219 
11 
4 209 
1 198 
1 583 
890 
296 
230 
12 
4 390 
1 242 
1 624 
972 
308 
235 
9 
4 410 
1 268 
1 552 
1 027 
309 
245 
9 
4 622 
1 357 
1 565 
1 077 
354 
259 
10 
6 063 
4 696 
1 376 
1 613 
1 084 
348 
266 
9 
937 
236 
194 
5550 
4 271 
1 201 
1 456 
1 049 
299 
258 
8 
904 
204 
171 
5 590 
4343 
1 235 
1 460 
1 073 
308 
259 
8 
856 
207 
184 
6 631 
4 972 
1 395 
1 791 
1 076 
395 
306 
9 
1 079 
343 
237 
6 619 
4 746 
1 336 
1 745 
966 
393 
296 
10 
1 218 
420 
235 
Import of living animals') Importation d'animaux vivants') 
271 
133 
0 
99 
22 
17 
233 
90 
2 
122 
7 
12 
253 
34 
2 
175 
12 
30 
285 
51 
3 
190 
14 
27 
303 
62 
5 
196 
16 
24 
339 
55 
4 
249 
10 
21 
527 
386 
42 
3 
317 
7 
17 
120 
21 
623 
508 
48 
8 
386 
22 
44 
96 
19 
511 
409 
39 
8 
311 
13 
38 
82 
29 
433 
314 
42 
5 
244 
4 
19 
98 
21 
426 
301 
45 
9 
221 
2 
24 
108 
17 
Export of living animals') Exportation d'animaux vivants' 
32 
5 
24 
2 
1 
23 
4 
16 
0 
3 
46 
12 
26 
4 
4 
72 
15 
48 
2 
7 
80 
18 
53 
0 
9 
93 
22 
63 
0 
8 
298 
119 
25 
86 
0 
8 
24 
135 
20 
336 
157 
30 
112 
1 
14 
42 
130 
7 
280 
135 
30 
95 
0 
10 
36 
103 
6 
287 
153 
38 
100 
9 
6 
16 
111 
7 
427 
238 
74 
132 
22 
10 
21 
161 
7 
Gross indigenous production (p.i.b.-livestock) ' ) Production indigène brute (p.i.b.-bétail)') 
3 448 
985 
1 426 
577 
263 
197 
3 783 
1 108 
1 489 
691 
274 
221 
4 002 
1 176 
1 607 
715 
288 
216 
4 177 
1 206 
1 669 
782 
296 
224 
4 187 
1 224 
1 600 
831 
293 
239 
4 372 
1 324 
1 624 
828 
344 
252 
5 834 
4 429 
1 359 
1 696 
767 
341 
266 
841 
350 
214 
Notes, page 
5 263 
3 920 
1 183 
1 560 
663 
278 
236 
850 
315 
178 
55. 
5 359 
4 069 
1 226 
1 547 
762 
295 
239 
810 
290 
190 
6 485 
4 811 
1 391 
1 886 
832 
400 
302 
997 
433 
244 
6 620 
4 683 
1 365 
1 868 
745 
413 
292 
1 131 
564 
242 
41 
C.2. Rindfleisch ohne Kalbfleisch C.2. Beef 
Country 
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 
1 000 head 
Net Production 
15 460 
10 964 
3 735 
3340 
2 392 
784 
676 
37 
3 175 
485 
836 
Import 
1 538 
931 
486 
1 
320 
69 
55 
511 
96 
16 871 
11 568 
4 027 
3 517 
2 780 
783 
724 
37 
3 357 
609 
1 037 
1967 
18 264 
12 568 
4 003 
3 839 
3 091 
831 
760 
44 
3 585 
946 
1 165 
of living animals') 
1 725 
1091 
349 
7 
669 
24 
42 
567 
67 
2 057 
1264 
115 
6 
1 001 
42 
100 
649 
144 
Export of living animals') 
1332 
101 
0 
63 
35 
3 
324 
644 
263 
1 119 
107 
8 
71 
19 
9 
173 
679 
160 
1240 
176 
32 
121 
14 
9 
281 
688 
95 
Gross indigenous productie 
15 254 
10134 
3 249 
3 402 
2 072 
750 
661 
2988 
1 033 
1 099 
16 265 
10 884 
3 686 
3 581 
2111 
778 
728 
2 963 
1 221 
1 197 
17 447 
11480 
3 920 
3 954 
2 090 
803 
713 
3 217 
1 490 
1 260 
1968 
18 636 
13 159 
4 187 
3 969 
3 370 
834 
756 
43 
3 527 
810 
1 140 
2 327 
1579 
198 
10 
1 227 
48 
96 
620 
128 
1 187 
263 
29 
211 
14 
9 
161 
620 
143 
1969 
18 689 
13 427 
4 270 
3 807 
3 766 
800 
743 
41 
3 383 
827 
1 052 
2 262 
1587 
241 
12 
1 209 
53 
72 
549 
126 
1 142 
271 
47 
205 
9 
10 
158 
547 
166 
n (p.i.b.-livestock)') 
17 496 
11 843 
4 018 
4 170 
2 143 
800 
712 
3 068 
1 302 
1 283 
17 569 
12 111 
4 076 
4 000 
2 557 
756 
722 
2 992 
1 248 
1 218 
1970 
19 780 
14 177 
4 628 
3 919 
3 903 
925 
766 
36 
3 686 
899 
1 018 
2 618 
1 944 
190 
10 
1 635 
33 
76 
522 
152 
1 167 
343 
63 
264 
11 
5 
194 
527 
103 
18 329 
12 576 
4 501 
4 173 
2 268 
903 
731 
3 358 
1 274 
1 121 
1971 
19 916 
14 345 
4 674 
4 061 
3 892 
891 
793 
34 
3 682 
910 
979 
2988 
2 293 
153 
8 
2 042 
23 
67 
618 
77 
1260 
499 
107 
373 
10 
9 
96 
594 
71 
1972 
17 965 
12 869 
4 007 
3583 
3 801 
703 
745 
30 
3 487 
784 
825 
1973 
17 411 
12 416 
4 062 
3 562 
3 307 
705 
752 
28 
3 307 
866 
822 
1974 1975 
1 000 têtes 
Production nette 
21492 
14 877 
4 633 
4 606 
3 727 
1 015 
863 
33 
4 204 
1 355 
1 056 
Importation d'animaux 
3 253 
2 690 
184 
28 
2 248 
75 
155 
494 
69 
2 590 
2175 
150 
26 
1 826 
44 
129 
343 
72 
2143 
1685 
133 
16 
1 463 
13 
60 
384 
74 
22118 
14 476 
4522 
4 633 
3 378 
1 047 
860 
36 
4 833 
1 746 
1 063 
vivants') 
2 321 
1763 
168 
29 
1 489 
4 
73 
502 
56 
Exportation d'animaux vivants') 
1415 
646 
185 
416 
17 
28 
163 
580 
26 
1072 
486 
144 
319 
11 
12 
146 
419 
21 
1052 
510 
83 
397 
15 
15 
74 
442 
26 
Production indigène brute (p.i.b. -
18188 
12 551 
4 628 
4 426 
1 850 
878 
769 
3 160 
1 427 
1 050 
16 127 
10 825 
4 008 
3 971 
1 553 
645 
648 
3 156 
1 295 
851 
15 893 
10 727 
4 056 
3 855 
1 481 
672 
663 
3 110 
1 213 
843 
20 401 
13 702 
4583 
4 987 
2 264 
1 017 
851 
3 894 
1 723 
1 082 
1526 
821 
212 
533 
47 
29 
67 
609 
29 
bétail)') 
21323 
13 534 
4 566 
5 137 
1 889 
1 090 
852 
4 398 
2 299 
1092 
Footnotes on page 55. Notes, page 55. 
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C.2. Viande de bœuf C2. Carne bovina 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
I reland 
Danmark 
EUR9 2 ) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 2 ) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Footnotes on page 55. 
1 0 0 0 t 
Net production 
1000t 
Production nette 
043 
014 
030 
591 
216 
183 
9 
3 310 
1089 
1 093 
706 
213 
199 
10 
3500 
1 093 
1 183 
778 
225 
209 
12 
3 673 
1 149 
1 224 
853 
227 
211 
9 
3 702 
1 176 
1 171 
909 
219 
218 
9 
5 245 
3905 
1 274 
1 187 
954 
250 
230 
10 
938 
216 
186 
5339 
3984 
1 295 
1 236 
964 
242 
238 
9 
929 
236 
190 
4 903 
3 634 
1 126 
1 122 
948 
199 
231 
8 
898 
204 
167 
4 949 
3 712 
1 169 
1 138 
961 
200 
236 
8 
850 
207 
180 
5 925 
4283 
1 327 
1 448 
937 
283 
279 
9 
1 067 
342 
233 
5 950 
4 097 
1 277 
1 411 
843 
287 
269 
10 
1 202 
420 
231 
Import of living animals ') Importation d'animaux vivants ' 
257 226 238 265 282 312 
33 
0 
86 
22 
16 
89 
2 
116 
7 
12 
29 
1 
167 
12 
29 
49 
2 
175 
14 
25 
62 
2 
182 
16 
20 
49 
2 
232 
10 
19 
502 
361 
38 
2 
298 
7 
16 
120 
21 
596 
481 
42 
7 
368 
22 
42 
96 
19 
476 
374 
34 
7 
284 
13 
36 
82 
20 
405 
287 
35 
5 
225 
4 
18 
98 
20 
394 
271 
41 
8 
200 
1 
21 
108 
15 
Export of living animals ') Exportation d'animaux vivants ') 
21 
0 
20 
0 
1 
15 
0 
13 
0 
2 
24 
1 
22 
0 
1 
43 
1 
40 
0 
2 
47 
3 
41 
0 
3 
57 
4 
50 
0 
3 
260 
82 
7 
70 
— 
0 
5 
23 
135 
20 
283 
106 
9 
85 
— 
1 
11 
40 
130 
7 
224 
80 
9 
66 
— 
0 
5 
35 
103 
6 
239 
105 
23 
75 
0 
4 
3 
16 
111 
7 
356 
178 
61 
99 
0 
12 
6 
17 
154 
7 
Gross indigenous production (p.i.b. — livestock)') Production indigène brute (p.i.b. — bétail) ') 
807 
881 
050 
505 
194 
177 
3 099 
1 000 
1 104 
590 
206 
199 
3 286 
1 065 
1 204 
611 
213 
193 
3 451 
1 101 
1 262 
678 
213 
197 
3 467 
1 117 
1 210 
727 
203 
210 
3 650 
1 229 
1 235 
722 
240 
224 
5095 
3 703 
1 264 
1 304 
664 
235 
236 
832 
350 
210 
Notes, page 
4590 
3 259 
1 093 
1 200 
580 
178 
208 
842 
315 
174 
55. 
4 697 
3 418 
1 144 
1 197 
677 
187 
213 
803 
290 
186 
5 759 
4101 
1 315 
1 518 
712 
283 
273 
985 
433 
240 
5 912 
4004 
1 297 
1 502 
643 
298 
264 
1 111 
559 
238 
43 
C.3. Kalbfleisch 
Country 
-
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 
1 000 head 
Net production 
8 677 
8 202 
1 636 
4 621 
962 
730 
241 
12 
380 
6 
89 
9 135 
8 512 
1 680 
4 646 
1 169 
758 
252 
7 
508 
9 
106 
1967 
9 359 
8644 
1 599 
4 820 
1 184 
782 
254 
5 
614 
6 
95 
1968 
9101 
8508 
1 385 
4 757 
1 210 
885 
267 
4 
477 
6 
110 
1969 
8 541 
8 020 
1 206 
4 377 
1 254 
907 
273 
3 
420 
5 
96 
1970 
8 276 
7833 
1 068 
4 180 
1 287 
1 015 
281 
2 
356 
5 
82 
1971 
8 010 
7 669 
1 053 
4064 
1 239 
1 026 
285 
2 
256 
5 
80 
1972 
6 765 
6 559 
890 
3 457 
1 013 
931 
267 
1 
151 
4 
51 
1973 
6577 
6 374 
741 
3 163 
1 280 
961 
228 
1 
142 
0 
61 
1974 
C.3. Veal 
1975 
1 000 têtes 
Production nette 
7 180 
6 692 
810 
3 369 
1 250 
1 019 
243 
1 
419 
7 
62 
7 011 
6 419 
718 
3 338 
1 137 
981 
244 
1 
528 
6 
58 
EUR9 2 ) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 92) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Footnotes on page 55. 
Import of living animals ') Importation d'animaux vivants ') 
356 
356 
38 
2 
302 
9 
5 
118 
118 
10 
1 
93 
13 
1 
260 
260 
56 
6 
131 
31 
36 
385 
385 
38 
11 
232 
38 
66 
531 
531 
81 
40 
245 
46 
119 
627 
627 
80 
32 
394 
35 
86 
564 
564 
92 
23 
333 
58 
58 
633 
633 
107 
16 
345 
98 
67 
613 
613 
74 
35 
360 
80 
64 
501 
487 
103 
5 
328 
19 
32 
753 
729 
135 
41 
435 
35 
83 
14 24 
Export of living animals ') Exportation d'animaux vivants ') 
224 
221 
111 
57 
0 
36 
17 
0 
0 
3 
Gross 
8545 
8067 
1 709 
4 676 
660 
757 
265 
380 
6 
92 
204 
204 
88 
62 
0 
10 
44 
0 
0 
0 
indigenous 
9 221 
8 598 
1 758 
4 707 
1 076 
755 
302 
508 
9 
106 
503 
502 
270 
80 
0 
60 
92 
0 
0 
1 
763 
757 
395 
198 
0 
46 
118 
0 
5 
1 
production (p.i.b. -
9 602 
8 886 
1 813 
4894 
1 053 
811 
315 
614 
6 
96 
9 479 
8 880 
1 742 
4944 
978 
893 
323 
477 
11 
111 
1019 
966 
489 
306 
0 
54 
117 
46 
6 
1 
- livestock) 
9 029 
8 455 
1 614 
4 643 
1 009 
915 
274 
466 
11 
97 
1 127 
1086 
522 
426 
0 
54 
84 
38 
3 
0 
) 
8 776 
8 292 
1 510 
4 574 
893 
1 034 
281 
394 
8 
82 
1 120 
1093 
486 
469 
0 
66 
72 
27 
0 
0 
1239 
1210 
495 
577 
0 
80 
58 
29 
0 
0 
1 247 
1 217 
562 
546 
0 
56 
53 
29 
1 
0 
1 067 
1050 
372 
536 
0 
91 
51 
13 
4 
0 
Production indigène brute (p.i.b. -
8 566 
8198 
1447 
4 510 
906 
1 034 
301 
283 
5 
80 
Notes, page 
7 371 
7 136 
1 278 
4 018 
668 
913 
259 
180 
4 
51 
55 
7 215 
6 982 
1 231 
3 676 
920 
937 
218 
171 
1 
61 
7 746 
7 255 
1 079 
3 900 
922 
1 091 
263 
432 
- 3 
62 
1 663 
1449 
352 
822 
0 
178 
97 
130 
84 
0 
- bétail) ' 
7 923 
7139 
935 
4119 
702 
1 124 
259 
658 
68 
58 
44 
C.3. Viande de veau C.3. Carne di vitello 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 2 ) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 2 ) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Footnotes on page 55. 
1 000t 
Net production 
1000 t 
Production nette 
644 
99 
372 
85 
67 
20 
1 
683 
105 
382 
107 
68 
20 
1 
709 
105 
400 
112 
71 
21 
0 
716 
93 
400 
119 
81 
23 
0 
706 
92 
381 
118 
90 
25 
0 
730 
715 
83 
378 
123 
104 
27 
0 
11 
0 
4-1) 
724 
712 
81 
377 
120 
106 
28 
0 
8 
0 
4') 
647 
637 
75 
334 
101 
100 
27 
0 
6 
0 
4') 
641 
631 
66 
322 
112 
108 
23 
0 
6 
0 
4') 
706 
689 
68 
343 
139 
112 
27 
0 
12 
1 
4 
670 
649 
59 
334 
123 
106 
27 
0 
16 
1 
4 
Import of living animals ') Importation d'animaux vivants ') 
14 
0 
0 
13 
0 
1 
7 
1 
0 
6 
0 
0 
15 
5 
1 
8 
0 
1 
20 
2 
1 
15 
0 
2 
28 
7 
3 
14 
0 
4 
27 
6 
2 
17 
0 
2 
23 
23 
4 
1 
17 
0 
1 
0 
0 
27 
27 
6 
1 
18 
0 
2 
0 
0 
35 
35 
5 
1 
27 
0 
2 
0 
0 
28 
27 
7 
0 
19 
0 
1 
0 
1 
32 
30 
4 
1 
21 
1 
3 
0 
2 
Export of living animals ') Exportation d'animaux vivants ') 
1 
5 
4 
2 
0 
8 
4 
3 
0 
1 
22 
11 
4 
4 
3 
29 
14 
8 
2 
5 
33 
15 
12 
0 
6 
36 
18 
13 
0 
5 
38 
37 
18 
16 
0 
3 
1 
0 
53 
51 
21 
27 
0 
3 
2 
0 
56 
55 
21 
29 
0 
5 
1 
0 
48 
48 
15 
25 
5 
3 
0 
0 
71 
60 
13 
33 
10 
4 
4 
7 
Gross indigenous production (p.i.b. — livestock)') Production indigène brute (p.i.b. — bétail)') 
641 
104 
376 
72 
69 
20 
684 
108 
385 
101 
68 
22 
716 
111 
403 
104 
75 
23 
725 
105 
407 
104 
83 
26 
711 
100 
390 
104 
90 
27 
724 
95 
389 
106 
104 
30 
739 
726 
95 
392 
103 
106 
30 
9 
0 
4') 
Notes, page 55. 
673 
661 
90 
360 
83 
100 
28 
8 
0 
4') 
662 
651 
82 
350 
85 
108 
26 
7 
0 
4') 
726 
710 
76 
368 
120 
117 
29 
12 
0 
4 
709 
679 
68 
366 
102 
115 
28 
20 
6 
4 
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C.4. Schweinefleisch CA Pork 
Country 
-
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 
1000 t 
1966 1967 1968 
Number of slaughterings (1 000)4) 
54 468 
25 485 
14 759 
4 649 
6118 
3 303 
154 
53 863 
24 982 
14 573 
4 178 
6 272 
3 700 
158 
56 816 
25 760 
15 569 
4 437 
6 766 
4 238 
146 
87 765 
61854 
28 289 
15 880 
5 224 
7 674 
4 636 
151 
12 987 
1 652 
11 272 
Average carcass weight (kg)4) 
90 
89 
103 
83 
81 
78 
Net pro 
4 861 
2 276 
1 320 
478 
509 
266 
12 
89 
89 
104 
83 
79 
75 
duction 
4 797 
2 234 
1 301 
435 
521 
294 
12 
90 
89 
104 
83 
79 
79 
5056 
2 317 
1 374 
461 
558 
334 
12 
90 
88 
104 
82 
79 
76 
5 490 
2 541 
1 401 
542 
627 
367 
12 
1969 
87 517 
60 789 
28 404 
14 796 
5 289 
7 487 
4688 
125 
14044 
1 926 
10 758 
88 
88 
101 
82 
80 
75 
5 387 
2 555 
1 297 
533 
617 
375 
10 
1970 
93 673 
65 683 
29 220 
15 703 
6 383 
8 468 
5 782 
127 
14 391 
2 102 
11 497 
89 
88 
93 
83 
80 
75 
64 
69 
64 
7 528 
5 726 
2583 
1 375 
593 
701 
465 
10 
920 
144 
738 
1971 
101 232 
71 289 
31 116 
17 147 
6 933 
9 658 
6311 
124 
15 566 
2 284 
12 093 
89 
87 
91 
82 
79 
73 
63 
67 
63 
8 070 
6 175 
2 737 
1 491 
644 
795 
498 
10 
983 
154 
758 
1972 
101 513 
71866 
30 850 
17 583 
7 142 
9 525 
6 642 
124 
15 440 
2 368 
11 839 
1973 
Nombre c 
100 983 
72 397 
30 506 
17 546 
7 341 
9 695 
7 186 
123 
15 128 
2111 
11 347 
Poids moyer 
89 
88 
93 
83 
80 
73 
63 
68 
65 
8 167 
6 268 
2 731 
1 541 
666 
789 
532 
9 
980 
160 
759 
88 
88 
94 
84 
81 
73 
65 
68 
68 
8 207 
6 315 
2 681 
1 544 
689 
812 
580 
9 
978 
145 
769 
1974 1975 
1 0 0 0 t 
'abattages (1 OOO)4) 
103 723 
75 476 
31 822 
17 753 
7 605 
10 517 
7 630 
149 
15313 
1 970 
10 964 
102 215 
77110 
32 580 
18 456 
8 170 
10 654 
7 118 
132 
12 789 
1 490 
10 826 
en carcasse (kg)4) 
88 
88 
97 
84 
80 
74 
64 
68 
67 
87 
88 
96 
84 
80 
68 
64 
66 
67 
Production nette 
8 467 
6 618 
2 808 
1 570 
738 
883 
608 
11 
977 
133 
739 
8 366 
6722 
2 849 
1 616 
787 
892 
569 
9 
817 
98 
729 
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C.4. Viande porcine C.4. Carne suina 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
EUR9 2 ) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR9 2 ) 
EUR6 2 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000t 
Import of living animals 
82 
47 
25 
4 
0 
6 
66 
39 
13 
10 
0 
4 
78 
30 
33 
10 
0 
5 
Export of living animals 
35 
0 
2 
16 
17 
19 
0 
1 
7 
11 
47 
0 
2 
11 
34 
107 
37 
60 
3 
0 
7 
72 
0 
0 
21 
51 
Gross indigenous production 
125 
33 
82 
5 
1 
4 
91 
6 
1 
26 
58 
158 
42 
81 
28 
0 
7 
130 
5 
9 
32 
84 
1 000 t 
Importation d'animaux vivants 
186 
186 
56 
84 
32 
0 
14 
0 
0 
217 
217 
91 
72 
41 
0 
13 
0 
0 
216 
214 
102 
65 
30 
3 
14 
0 
2 
244 
239 
97 
67 
61 
7 
7 
0 
5 
276 
271 
106 
86 
55 
4 
20 
4 
1 
Exportation d'animaux vivants 
178 
158 
4 
10 
50 
94 
3 
0 
17 
200 
177 
2 
7 
73 
95 
4 
0 
19 
202 
173 
5 
7 
75 
86 
3 
2 
24 
209 
189 
7 
7 
94 
81 
5 
1 
14 
206 
189 
5 
4 
100 
80 
1 
5 
11 
Production indigène brute 
4 814 
2 229 
1 297 
474 
525 
289 
4 750 
2 195 
1 289 
425 
528 
313 
5 025 
2 287 
1 343 
451 
569 
375 
5 455 
2504 
1 341 
539 
648 
423 
5 353 
2 528 
1 216 
528 
642 
439 
5 699 
2546 
1 303 
565 
733 
552 
8 062 
6 147 
2 685 
1 417 
612 
845 
588 
986 
154 
775 
8150 
6 228 
2 642 
1 476 
625 
862 
622 
984 
160 
778 
8 193 
6 274 
2584 
1 486 
659 
884 
661 
981 
145 
793 
8 432 
6 568 
2 718 
1 510 
677 
970 
693 
982 
129 
753 
8 296 
6640 
2 748 
1 534 
732 
988 
638 
814 
102 
740 
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C.5. Schaf- und Ziegenfleisch C.5. Sheep and goat meat 
Country 
-
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 
1 OOOt 
1966 1967 1968 
Number of s laughter ings (1 OOO)4) 
11 806 
468 
6 075 
4 622 
466 
175 
0 
Averag 
28 
19 
8 
24 
23 
X 
12 425 
440 
6 414 
5 102 
375 
94 
0 
e carcass 
27 
19 
8 
24 
21 
X 
Net production 
179 
13 
113 
38 
11 
4 
0 
184 
12 
119 
42 
9 
2 
0 
12 884 
436 
6 582 
5 398 
349 
119 
0 
12 923 
444 
6 377 
5 604 
333 
165 
0 
weight (kg)4) 
25 
18 
8 
26 
25 
X 
188 
11 
121 
44 
9 
3 
0 
25 
19 
8 
27 
24 
X 
190 
11 
120 
46 
9 
4 
0 
1969 
13 307 
419 
6 240 
6 014 
320 
314 
0 
24 
19 
8 
25 
22 
X 
192 
10 
117 
50 
8 
7 
0 
1970 
27 269 
14 269 
482 
6 597 
6588 
438 
174 
0 
11 458 
1 484 
58 
23 
18 
8 
25 
23 
X 
20 
27 
35 
470 
201 
11 
120 
55 
11 
4 
0 
227 
40 
2 
1971 
28 216 
15 060 
508 
7 251 
6 678 
474 
149 
0 
11 297 
1 820 
39 
26 
18 
8 
25 
26 
X 
20 
26 
35 
493 
215 
13 
132 
54 
12 
4 
0 
225 
51 
2 
1972 
27 885 
15 046 
559 
7 260 
6 672 
420 
135 
0 
11 047 
1 761 
31 
23 
19 
8 
26 
22 
X 
20 
26 
35 
484 
213 
13 
134 
52 
11 
3 
0 
220 
50 
1 
1973 
Nombre c 
28 098 
14 578 
533 
7 241 
6 280 
388 
136 
0 
11 805 
1 690 
25 
1974 1975 
1 0 0 0 t 
'abattages (1 000)4) 
29 304 
14 540 
636 
7 431 
5 731 
572 
170 
0 
12 990 
1 739 
35 
30102 
15 077 
916 
7 340 
5 935 
692 
194 
0 
13 170 
1 832 
23 
Poids moyen carcasse (kg)4) 
24 
18 
8 
26 
22 
X 
20 
25 
36 
486 
210 
14 
133 
50 
10 
3 
0 
232 
43 
1 
25 
19 
8 
25 
24 
X 
19 
26 
29 
24 
19 
8 
25 
21 
X 
20 
25 
36 
Production nette 
516 
218 
16 
138 
46 
14 
4 
0 
252 
45 
1 
537 
230 
22 
138 
49 
17 
4 
0 
260 
46 
1 
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C.5. Viande ovine et caprine C.5. Carne ovina e caprina 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
EUR92 ) 
EUR62 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 0 0 0 t 
Import of living animals 
Export of living animals 
1 0 0 0 t 
Importation d'animaux vivants 
4 
0 
2 
4 
5 
3 
9 
0 
2 
6 
0 
1 
11 
0 
3 
7 
0 
1 
13 
0 
3 
7 
0 
3 
23 
0 
5 
12 
0 
6 
24 
0 
3 
17 
0 
4 
29 
25 
1 
2 
22 
0 
0 
0 
4 
35 
30 
2 
4 
24 
0 
0 
0 
5 
31 
27 
3 
5 
19 
0 
0 
0 
4 
30 
26 
4 
5 
14 
0 
3 
0 
4 
42 
36 
7 
7 
18 
1 
3 
1 
5 
Exportation d'animaux vivants 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
3 
2 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
9 
4 
2 
0 
1 
0 
1 
5 
0 
11 
5 
3 
0 
1 
0 
1 
3 
3 
13 
8 
4 
0 
0 
2 
2 
2 
3 
20 
9 
5 
0 
1 
2 
1 
5 
6 
Gross indigenous production 
166 175 177 178 169 
13 
11 
34 
6 
2 
12 
117 
36 
9 
1 
11 
118 
37 
9 
2 
11 
117 
39 
9 
2 
10 
112 
38 
8 
1 
177 
11 
117 
38 
11 
0 
Production indigène brute 
472 
193 
14 
130 
32 
12 
5 
230 
47 
2 
458 
188 
14 
130 
29 
11 
4 
224 
45 
1 
466 
188 
14 
128 
32 
10 
4 
235 
42 
1 
499 
200 
16 
133 
32 
16 
3 
254 
44 
1 
515 
203 
20 
131 
32 
18 
2 
264 
47 
1 
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C.6. Pferdefleisch C.6. Horse meat 
Country 
Pays 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 1967 1968 1969 
1 OOOt 
Number of slaughterings4) 
676 622 536 549 
Average carcass weight (kg)4) 
Net production 
175 
11 
103 
41 
8 
12 
156 
9 
93 
39 
6 
9 
133 
6 
77 
37 
5 
611 
35 
5 
75 
40 
6 
9 
149 
5 
80 
48 
6 
10 
1970 
611 
36 
330 
244 
27 
39 
30 
295 
245 
21 
31 
20 
233 
18 
25 
16 
227 
256 
20 
30 
16 
248 
295 
21 
31 
15 
231 
316 
19 
30 
300 
311 
167 
303 
299 
X 
302 
316 
158 
296 
294 
X 
304 
330 
154 
308 
299 
X 
305 
329 
155 
290 
306 
X 
305 
321 
163 
294 
332 
X 
305 
316 
158 
276 
329 
X 
144 
5 
73 
51 
5 
10 
1971 1972 1973 1974 1975 
1 OOOt 
Nombre d'abattages (1 OOO)4) 
578 
568 
15 
215 
299 
14 
25 
578 
567 
15 
180 
342 
10 
20 
518 
508 
15 
150 
319 
8 
16 
470 
460 
15 
151 
269 
9 
16 
589 
575 
18 
158 
366 
15 
18 
10 
4 
Poids moyen en carcasse (kg)4 
297 
307 
162 
259 
320 
X 
250 
282 
306 
164 
268 
331 
X 
250 
275 
307 
166 
258 
322 
X 
250 
333 
267 
305 
171 
279 
325 
X 
295 
300 
278 
298 
142 
214 
330 
X 
296 
300 
Production nette 
137 
133 
4 
66 
52 
3 
8 
1 
2 
1 
129 
125 
4 
55 
56 
3 
7 
1 
2 
1 
113 
110 
4 
46 
53 
2 
5 
0 
2 
1 
108 
104 
4 
46 
46 
3 
5 
1 
2 
1 
118 
113 
5 
47 
52 
3 
6 
1 
3 
1 
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C.6. Viande d'équidés C.6. Carne equina 
Country 
Pays 
EUR92) 
EUR62 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1965 1966 
10001 
1967 
Import of living animals 
68 63 
0 0 
34 33 
27 25 
2 1 
5 4 
53 
0 
24 
24 
1 
4 
Export of living animals 
16 15 
11 10 
1 1 
— — 
4 3 
0 1 
13 
9 
0 
— 
3 
1 
1968 
55 
0 
24 
24 
2 
5 
12 
7 
1 
— 
3 
1 
Gross indigenous production 
123 108 
22 19 
70 61 
14 14 
10 8 
7 6 
93 
15 
53 
13 
7 
5 
92 
12 
52 
16 
7 
5 
1969 
68 
0 
27 
33 
2 
6 
10 
6 
0 
— 
3 
1 
91 
11 
53 
15 
7 
5 
1970 
65 
0 
28 
31 
1 
5 
11 
6 
1 
— 
3 
1 
90 
11 
46 
20 
7 
6 
1971 
62 
62 
0 
29 
28 
1 
4 
— 
— 
10 
9 
5 
0 
— 
3 
1 
0 
0 
1 
85 
80 
9 
37 
24 
5 
5 
1 
2 
2 
1972 1973 
Importatior 
61 
61 
0 
28 
28 
1 
4 
-
— 
" 
62 
62 
0 
22 
37 
1 
2 
— 
-
~ 
Exportatior 
7 
5 
4 
0 
— 
1 
0 
0 
0 
2 
75 
69 
8 
27 
28 
3 
3 
1 
2 
3 
5 
5 
4 
0 
— 
1 
0 
0 
0 
0 
1974 1975 
1 0 0 0 t 
d'animaux vivants 
61 
61 
0 
23 
34 
1 
3 
— 
-
" 
72 
72 
1 
26 
41 
1 
3 
— 
-
" 
d'animaux vivants 
3 
3 
1 
0 
— 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
0 
— 
1 
1 
0 
0 
0 
Production indigène brute 
56 
53 
8 
24 
16 
2 
3 
0 
2 
1 
50 
46 
5 
23 
12 
3 
3 
1 
2 
1 
50 
45 
6 
21 
11 
3 
4 
1 
3 
1 
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C.7. 
C.7. 
Geflügelfleisch 
Poultry meat 
C.7. Viande de volaille 
C.7. Carne di pollame 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 000t 
Net production 
1000 t 
Production nette 
504 
155 
555 
515 
154 
92 
1 
1 627 
180 
558 
557 
183 
96 
1 
1 696 
209 
575 
541 
206 
99 
1 
1749 
217 
580 
535 
220 
96 
1 
1 888 
232 
603 
584 
245 
101 
1 
2 073 
269 
638 
631 
292 
110 
1 
2722 
2 018 
275 
652 
659 
319 
112 
1 
589 
35 
80 
2 953 
2149 
264 
717 
725 
328 
114 
1 
679 
40 
85 
3 142 
2 346 
293 
791 
806 
339 
116 
1 
663 
43 
90 
3152 
2 363 
272 
820 
841 
314 
115 
1 
656 
38 
95 
3167 
2430 
290 
824 
902 
300 
113 
1 
612 
35 
90 
Import of living animals Importation d'animaux vivants 
6 
3 
0 
3 
0 
0 
7 
4 
0 
3 
0 
0 
9 
5 
0 
4 
0 
0 
11 
7 
1 
3 
0 
0 
17 
9 
1 
5 
1 
1 
21 
11 
1 
5 
3 
1 
12 
12 
3 
0 
6 
1 
2 
0 
0 
0 
23 
23 
4 
1 
11 
2 
5 
0 
0 
0 
30 
29 
4 
1 
10 
5 
9 
0 
1 
0 
36 
36 
6 
1 
8 
6 
15 
0 
0 
0 
42 
41 
8 
3 
9 
5 
16 
0 
1 
0 
Export of living animals Exportation d'animaux vivants 
7 
0 
0 
0 
5 
2 
8 
0 
0 
0 
6 
2 
9 
0 
0 
0 
7 
2 
12 
0 
0 
0 
10 
2 
17 
0 
0 
0 
16 
1 
21 
0 
0 
0 
18 
3 
9 
9 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
0 
0 
18 
18 
1 
0 
0 
15 
2 
0 
0 
0 
23 
23 
1 
1 
0 
18 
3 
0 
0 
0 
26 
26 
0 
2 
0 
20 
4 
0 
0 
0 
37 
37 
0 
4 
0 
27 
6 
0 
0 
0 
Gross indigenous production Production indigène brute 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Footnotes on page 55. 
1 473 
152 
555 
512 
159 
95 
1 575 
176 
558 
554 
189 
99 
1631 
204 
575 
537 
213 
102 
1650 
210 
579 
532 
230 
99 
1766 
223 
602 
579 
260 
102 
1 941 
258 
637 
626 
307 
113 
2 719 
2 015 
272 
652 
653 
325 
113 
589 
35 
80 
Notes, page 
2 948 
2 144 
261 
716 
714 
341 
112 
679 
40 
85 
55. 
3 135 
2 340 
290 
791 
796 
352 
111 
663 
42 
90 
3 142 
2 353 
266 
821 
833 
328 
105 
656 
38 
95 
3162 
2 426 
282 
825 
893 
322 
104 
612 
34 
90 
52 
C.8. Sonstiges Fleisch 
C.8. Other meat 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92 ) 
EUR62 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
C.8. Autres viandes 
C.8. Altre carni 
Country 
Pays 
1965 
1 OOOt 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1000t 
Net production 
290 324 357 
11 11 
Import of living animals 
Export of living animals 
Production nette 
386 412 434 
24 
185 
70 
28 
209 
76 
28 
239 
79 
33 
260 
82 
33 
280 
88 
35 
290 
98 
462 
451 
35 
298 
107 
486 
475 
35 
307 
122 
499 
490 
35 
315 
131 
523 
515 
38 
315 
153 
511 
503 
40 
315 
139 
11 11 11 11 
6 
0 
5 
6 
0 
5 
6 
0 
3 
5 
0 
3 
5 
0 
3 
Importation d'animaux vivants 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
3 
2 
1 
5 
2 
3 
6 
6 
1 
5 
9 
9 
1 
8 
11 
11 
1 
10 
20 
20 
1 
19 
15 
15 
1 
14 
Exportation d'animaux vivants 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gross indigenous production Production indigène brute 
289 
24 
184 
70 
324 
28 
209 
76 
356 
28 
238 
79 
384 
33 
258 
82 
409 
33 
278 
87 
429 
35 
288 
95 
456 
445 
35 
297 
102 
477 
466 
35 
306 
114 
488 
479 
35 
314 
121 
503 
495 
38 
314 
134 
496 
488 
40 
314 
125 
11 11 11 11 11 11 
6 
0 
5 
11 
6 
0 
5 
Footnotes on page 55. Notes, voir page 55. 
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C.9. Innereien 
C.9. Offals 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
C.9. Abats 
C.9. Frattaglie 
1974 1975 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 OOOt 
Net production 
Import of living animals 
Export of living animals 
1 OOOt 
Production nette 
766 
226 
342 
107 
49 
40 
2 
793 
231 
348 
118 
51 
43 
2 
834 
236 
369 
128 
52 
47 
2 
877 
250 
377 
142 
57 
49 
2 
863 
252 
356 
148 
56 
49 
2 
909 
263 
367 
158 
64 
55 
2 
1 204 
950 
274 
387 
161 
67 
59 
2 
143 
63 
48 
1 155 
914 
256 
374 
162 
62 
59 
1 
140 
56 
45 
1 151 
918 
254 
374 
164 
63 
61 
2 
136 
50 
47 
1 276 
1 003 
275 
417 
167 
75 
67 
2 
158 
69 
46 
1 286 
992 
272 
417 
160 
76 
65 
2 
168 
80 
46 
Importation d'animaux vivants 
36 
14 
5 
13 
1 
3 
31 
10 
3 
15 
1 
2 
36 
5 
5 
21 
1 
4 
43 
7 
9 
22 
1 
4 
49 
8 
12 
23 
2 
4 
53 
7 
12 
30 
1 
3 
72 
61 
7 
12 
37 
1 
4 
11 
0 
81 
72 
9 
11 
45 
2 
5 
9 
0 
73 
62 
9 
10 
36 
1 
6 
8 
3 
65 
52 
8 
10 
30 
1 
3 
9 
4 
70 
57 
9 
13 
30 
1 
4 
10 
3 
Exportation d'animaux vivants 
7 
2 
3 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
10 
2 
3 
1 
4 
12 
0 
6 
1 
5 
15 
3 
6 
1 
5 
18 
1 
9 
1 
7 
45 
25 
3 
12 
2 
8 
3 
15 
2 
52 
30 
4 
14 
4 
8 
4 
17 
1 
48 
26 
4 
12 
3 
7 
4 
17 
1 
48 
28 
3 
13 
0 
5 
7 
2 
17 
1 
62 
32 
4 
16 
0 
5 
7 
4 
25 
1 
Gross indigenous production Production indigène brute 
737 
214 
340 
94 
49 
40 
768 
223 
347 
103 
51 
44 
808 
233 
367 
107 
52 
49 
846 
243 
374 
120 
57 
52 
829 
247 
350 
125 
55 
52 
873 
257 
364 
127 
64 
61 
1 177 
914 
270 
387 
124 
68 
65 
135 
78 
50 
1 125 
871 
250 
377 
117 
64 
63 
135 
73 
46 
1 126 
882 
249 
376 
128 
65 
64 
132 
64 
48 
1259 
979 
270 
420 
137 
79 
73 
151 
82 
47 
1278 
967 
267 
420 
130 
80 
70 
162 
102 
47 
Footnotes on page 55. Notes, page 55. 
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C.10. Fleisch insgesamt 
C.10. Total meat 
C.10. Viande totale 
C.10. Carne totale 
Country 
Pays 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1 OOOt 
Net production 
1 000t 
Production nette 
EUR 9 
EUR 6 
B R Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
11 430 
3 818 
4 020 
1 925 
1 014 
628 
25 
11 822 
3888 
4 103 
2 080 
1 051 
674 
26 
12 408 
4 005 
4 338 
2 180 
1 126 
732 
27 
13115 
4 299 
4 437 
2 359 
1 227 
770 
23 
13 176 
4 355 
4 295 
2 478 
1 241 
796 
21 
13 975 
4 523 
4 428 
2 663 
1 427 
912 
22 
19 151 
14 638 
4714 
4 639 
2 761 
1 544 
958 
22 
2884 
541 
1 088 
18 924 
14 415 
4 504 
4584 
2 832 
1 492 
984 
19 
2 930 
512 
1 067 
19 188 
14 732 
4 516 
4 663 
2966 
1 534 
1 033 
20 
2 871 
490 
1 095 
20 673 
15 793 
4 808 
5 097 
3 067 
I 684 
1 114 
23 
3 128 
630 
1 122 
20 604 
15 736 
4 814 
5 102 
3 055 
1 681 
1 062 
22 
3 081 
682 
1 105 
Import of living animals Importation d'animaux vivants 
478 409 441 
197 
67 
150 
30 
34 
143 
53 
181 
9 
23 
74 
68 
241 
14 
44 
102 
102 
249 
17 
46 
119 
134 
275 
22 
45 
115 
131 
363 
15 
41 
Export of living animals 
98 
18 
30 
28 
22 
71 
16 
20 
17 
18 
125 
23 
31 
26 
45 
EUR92 ) 
EUR62 ) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR92 ) 
EUR62) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Gross indigenous production 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Footnotes: 
'} Subject to a complete harmonization of external trade in live animals. 
2) Including intra-EEC trade. 
') Communi ty definit ion — EUROSTAT estimate. 
*) Animals of home and foreign origin. 
516 595 665 
894 
738 
109 
131 
447 
10 
41 
131 
25 
1049 
920 
154 
125 
543 
27 
71 
105 
24 
934 
814 
157 
112 
453 
23 
69 
90 
30 
889 
748 
157 
112 
410 
19 
50 
107 
34 
943 
793 
176 
145 
388 
14 
70 
123 
27 
Exportation d'animaux vivants 
181 
22 
55 
37 
67 
213 273 
33 
60 
46 
74 
34 
82 
54 
103 
548 
323 
39 
108 
— 
62 
114 
35 
150 
40 
622 
390 
43 
133 
1 
94 
120 
55 
147 
29 
569 
367 
47 
115 
1 
97 
107 
46 
125 
31 
586 
407 
53 
122 
0 
131 
101 
25 
132 
22 
756 
509 
90 
156 
1 
157 
105 
31 
197 
19 
Production indigène brute 
1050 
3 639 
3 983 
1 775 
1 012 
641 
11 484 
3 761 
4 070 
1 899 
1 059 
695 
12 092 
3 954 
4 301 
1 939 
1 138 
760 
12 780 
4219 
4 390 
2110 
1 247 
815 
12 794 
4 269 
4 211 
2 203 
1 265 
846 
13 582 
4 442 
4 379 
2 299 
1 466 
996 
18 805 
14 223 
4644 
4616 
2 314 
1 596 
1 053 
2 788 
666 
1 128 
18 496 
13 886 
4 393 
4 592 
2 290 
1 559 
1 052 
2 879 
635 
1 096 
18 823 
14 285 
4 406 
4 666 
2 514 
1 608 
1 091 
2 827 
586 
1 125 
20 370 
15 452 
4 704 
5 107 
2 657 
1 796 
1 188 
3 046 
728 
1 144 
20 417 
15 452 
4 728 
5113 
2 668 
1 824 
1 119 
2 989 
852 
1 124 
'} Sous réserve d'une harmonisation complète du commerce 
extérieur des animaux vivants. 
J) Y compris le commerce intra-CEE. 
') Définit ion communautaire Estimation EUROSTAT 
') Animaux de souches métropolitaines et étrangères. 
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D Forsyningsbalancen for kød Fleischbilanz 
Meat balance sheet 
Bilan viande 
Bilancio della carne 
Voorzieningsbalansen voor vlees 
D.1. Rindfleisch insgesamt D.1. Total beef 
Schlachtgewicht 
1974 
Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6 48? 
26 
-
-
170 
-
-
6 631 
350 
-
-
-
4 812 
26 
-
-
186 
-
-
4 972 
335 
-
-
-
1 381 
18 
18 
18 
32 
11 
4 
1 395 
210 
159 
51 
136 
1 886 
100 
97 
97 
5 
4 
4 
1 791 
127 
107 
20 
63 
850 
0 
-
-
226 
118 
116 
1 076 
314 
219 
95 
161 
393 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
395 
52 
33 
19 
23 
302 
6 
6 
6 
19 
19 
16 
315 
30 
19 
11 
15 
998 
17 
17 
0 
98 
98 
-
1 079 
362 
209 
153 
54 
433 
111 
105 
7 
20 
20 
0 
342 
1 
1 
-
-
244 
7 
6 
6 
-
-
237 
1 
-
1 
-
Total resources 
Total uses 
6 981 5 307 1 605 1 918 1 390 447 345 1 441 343 238 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
294 
-
-
: 
+191 
6 495 
6 489 
201 
-
-
+109 
4 997 
4 997 
122 
112 
10 
88 
84 
120 
+36 
1 447 
1 447 
297 
186 
111 
163 
1 
71 
+70 
1 551 
1 551 
5 
4 
1 
3 
-
1 385 
1 385 
142 
133 
9 
125 
+3 
302 
302 
33 
33 
-
31 
-
312 
312 
66 
60 
6 
57 
41 
62 
+21 
1 354 
1 348 
249 
193 
56 
56 
+24 
70 
70 
127 
105 
22 
70 
+37 
74 
74 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
99,9 
25,2 
96,3 
25,8 
95,4 
23,3 
121,6 
29,5 
61,4 
25,0 
130,1 
22,3 
96,8 
30,8 
73,7 
24,0 
618,6 
22,7 
329,7 
14,7 
58 
D.1. Viande bovine totale D.1. Carne bovina totale 
1975 
Poids carcasse Peso morto 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
6582 
28 
_ 
-
64 
_ 
-
6618 
223 
_ 
„ 
-
4645 
21 
_ 
-
122 
_ 
-
4746 
403 
-
_ 
-
1341 
40 
40 
40 
35 
11 
3 
1336 
233 
194 
39 
118 
1868 
132 
130 
130 
9 
9 
7 
1745 
167 
156 
11 
67 
746 
0 
0 
0 
220 
190 
181 
966 
329 
289 
40 
193 
397 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
393 
64 
54 
10 
30 
293 
10 
10 
10 
23 
23 
16 
306 
44 
38 
6 
26 
1131 
21 
21 
4 
108 
108 
0 
1218 
312 
195 
117 
59 
564 
162 
156 
32 
17 
17 
-
419 
2 
2 
-
-
242 
7 
5 
5 
_ 
-
-
235 
1 
1 
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6841 5149 1569 1912 1295. 457 350 1530 421 236 
Total des ressources --
Total des emplois 
348 
_ 
_ 
: 
- 38 
6530 
6524 
241 
. 
_ 
: 
- 32 
4940 
4940 
142 
133 
9 
116 
120 
. 104 
- 14 
1441 
1441 
337 
199 
138 
166 
71 
51 
- 20 
1595 
1595 
6 
4 
2 
4 
-
1289 
1289 
150 
142 
8 
131 
+ 2 
305 
305 
40 
33 
7 
30 
-
310 
310 
121 
116 
6 
114 
-12 
1421 
1415 
327 
286 
42 
160 
+ 3 
90 
90 
154 
132 
22 
104 
+ 3 
79 
79 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
100,8 
25,2 
94,0 
25,4 
93,1 
23,3 
117,1 
30,2 
57,9 
23,1 
130,2 
22,3 
94,5 
30,5 
79,6 
25,2 
626,7 
28,8 
306,3 
15,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
59 
D.2. Rindfleisch (ohne Kalbfleisch) D.2. Beef 
1974 
Schlachtgewicht Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (10001) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
5 764 
-
-
164 
-
-
5 928 
348 
-
-
-
4 106 
-
-
180 
-
-
4 286 
330 
-
-
-
1 303 
3 
3 
3 
27 
11 
4 
1 327 
169 
118 
51 
95 
1 518 
75 
74 
74 
5 
4 
4 
1 448 
114 
94 
20 
50 
732 
0 
-
-
208 
101 
99 
940 
257 
164 
93 
108 
280 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
283 
51 
32 
19 
.. 23 
273 
3 
3 
3 
18 
18 
15 
288 
28 
17 
11 
13 
985 
16 
16 
0 
98 
98 
-
1 067 
359 
206 
153 
52 
433 
111 
105 
7 
20 
20 
0 
341 
1 
1 
-
-
240 
7 
6 
6 
_ 
-
-
233 
1 
-
1 
-
Total resources --
Total uses 
6 276 4 616 1 496 1 562 1 197 334 316 1 426 342 234 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
286 
-
-
: 
+ 191 
5 799 
5 793 
191 
-
-
: 
+109 
4 316 
4 316 
121 
111 
10 
87 
84 
120 
+36 
1 339 
1 339 
284 
173 
111 
149 
1 
71 
+70 
1 208 
1 208 
5 
4 
1 
3 
-
1 192 
1 192 
42 
33 
9 
27 
+3 
289 
289 
28 
28 
-
26 
-
288 
288 
65 
59 
6 
57 
+21 
1 340 
1 334 
249 
193 
56 
56 
+24 
70 
70 
124 
102 
22 
67 
+37 
73 
73 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
99,4 
22,5 
95,1 
22,3 
97,3 
21,6 
125,7 
23,0 
61,4 
21,5 
96,9 
21,3 
94,8 
28,4 
73,5 
23,8 
618,6 
22,7 
328 
14 
60 
D.2. Viande de bœuf D.2. Carne bovina 
1975 
Poids carcasse Peso morto 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
5886 
0 
-
-
62 
. 
-
5949 
222 
-
-
-
3980 
0 
-
-
117 
-
-
4097 
398 
-
-
-
1280 
38 
38 
38 
35 
11 
3 
1277 
194 
155 
39 
80 
1502 
99 
98 
98 
8 
8 
7 
1411 
153 
142 
11 
53 
643 
0 
0 
0 
200 
172 
164 
843 
280 
241 
39 
147 
290 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
287 
63 
53 
10 
30 
265 
6 
6 
6 
20 
20 
14 
279 
41 
35 
6 
23 
1111 
17 
17 
1 
108 
108 
0 
1202 
309 
192 
117 
56 
557 
154 
148 
25 
15 
15 
-
419 
2 
2 
-
-
238 
7 
5 
5 
_ 
-
-
231 
1 
1 
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
6171 4495 1471 1564 1123 350 320 1511 420 232 
Total des ressources --
Total des emplois 
343 
-
-
: 
-38 
5866 
5860 
233 
-
-
-32 
4294 
4294 
141 
132 
9 
115 
120 
106 
-14 
1344 
1344 
327 
189 
138 
156 
71 
51 
- 20 
1257 
1257 
6 
4 
2 
4 
-
1117 
1117 
56 
49 
7 
41 
+ 2 
292 
292 
36 
29 
7 
26 
-
284 
284 
120 
115 
6 
113 
- 12 
1403 
1397 
327 
286 
42 
160 
+ 3 
90 
90 
150 
128 
22 
100 
+ 3 
79 
79 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
100,3 
22,7 
92,7 
22,1 
95,2 
21,7 
119,5 
23,8 
57,6 
20,0 
99,3 
21,4 
93,3 
28,0 
79,2 
24,9 
618,9 
28,8 
301,3 
15,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
61 
D.3. Kalbfleisch D.3. Veal 
1974 
Schlachtgewicht Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
723 
26 
-
-
6 
-
-
703 
2 
-
-
706 
26 
-
-
6 
-
-
686 
5 
-
-
78 
15 
15 
15 
5 
_ 
-
68 
41 
41 
41 
368 
25 
23 
23 
0 
0 
0 
343 
13 
13 
13 
118 
_ 
-
-
18 
17 
17 
136 
57 
55 2 
53 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
112 
1 
1 
0 
29 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
27 
2 
2 
2 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
-
12 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
-
1 
_ 
-
-
4 
_ 
-
-
-
-
4 
_ 
-
-
Total resources -
Total uses 
705 691 109 356 193 113 29 15 1 4 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
8 
697 
697 
10 
681 
681 
1 
1 
1 
108 
108 
13 
13 
13 
343 
343 
0 
0 
0 
193 
193 
100 
100 
98 
13 
13 
5 
5 
5 
24 
24 
1 
0 
1 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
1 
1 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
103,7 
2,7 
103,7 
3,5 
72,2 
1,7 
107,3 
6,5 
61,1 
3,5 
869,2 
1,0 
120,8 
2,4 
92,9 
0,2 
62 
D.3. Viande de veau 
Poids carcasse 
1975 
D.3. Carne di vitello 
Peso morto 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
695 
28 
_ 
-
2 
-
669 
1 
_ 
„ 
_ 
665 
21 
_ 
-
5 
_ 
-
649 
5 
„ 
_ 
-
61 
2 
2 
2 
_ 
-
59 
39 
39 
_ 
38 
366 
33 
32 
32 
1 
1 
0 
334 
14 
14 
-
14 
103 
0 
0 
0 
20 
18 
17 
123 
49 
48 
1 
46 
107 
1 
1 
1 
0 
0 
-
106 
1 
1 
-
0 
28 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
27 
3 
3 
-
3 
20 
4 
4 
3 
0 
0 
-
16 
3 
3 
0 
3 
6 
8 
7 
7 
2 
2 
-
1 
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
670 654 98 348 172 107 30 19 1 4 
Total des ressources --
Total des emplois 
6 
664 
664 
8 
646 
646 
1 
1 
1 
97 
97 
10 
10 
10 
338 
338 
0 
0 
0 
172 
172 
94 
93 
1 
90 
13 
13 
4 
4 
4 
26 
26 
1 
1 
0 
1 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
104,7 
2,6 
102,9 
3,3 
62,9 
1,6 
108,3 
6,4 
59,9 
3,1 
823,1 
1,0 
107,7 
2,6 
111,1 
0,3 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommat ion: kg/ tête/an 
63 
D.4. Schweinefleisch 
Schlachtgewicht 
1974 
D.4. Pork 
Carcass weight 
Balance sheet items EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL7 BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR­9 
intra EUR­6 
Imports of live animals 
intra EUR­9 
intra EUR­6 
Net production 
Imports total 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
8 433 
_ 
_ 
-
37 
-
-
8 47C 
228 
-
-
-
6 570 
_ 
_ 
-
51 
-
-
6 621 
234 
-
-
-
2 718 
7 
7 
7 
97 
92 
77 
2 808 
343 
299 
44 
267 
1 510 
7 
7 
7 
67 
61 
61 
1 570 
213 
176 
37 
147 
676 
_ 
-
-
62 
37 
37 
738 
228 
178 
50 
140 
969 
94 
94 
94 
7 
7 
7 
882 
18 
17 
1 
• 16 
697 
81 
81 
81 
7 
7 
7 
623 
16 
14 
2 
14 
982 
5 
5 
0 
_ 
: 
: 
977 
517 
424 
93 
. 40 
129 
0 
0 
-
5 
5 
-
134 
3 
3 
-
1 
752 
14 
14 
14 
_ 
-
-
738 
1 
-
1 
-
Total resources 
Total uses 
8 698 6 855 3 151 1 783 966 900 639 1 494 136 739 
Exports (total) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
289 
-
-
-
; 
: 
+2 
8 406 
8 401 
188 
-
-
-
: 
: 
+3 
6 664 
6 664 
18 
12 
6 
9 
22 
22 
-
3 133 
3 133 
49 
29 
20 
26 
_ 
■ -
-
1 734 
1 734 
27 
19 
8 
18 
; 
: 
-
939 
939 
435 
341 
94 
286 
: 
: 
+3 
462 
462 
243 
242 
1 
233 
: 
: 
-
396 
396 
26 
23 
3 
20 
5 
5 
-
1 468 
1 463 
38 
37 
1 
8 
_ 
-
-
98 
98 
564 
415 
149 
81 
: 
: 
-1 
176 
176 
DERIVED CALCULATIONS 
Self­sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
100,3 
32,6 
98,6 
34,4 
86,8 
50,5 
87,1 
33,0 
72,0 
16,9 
209,7 
34,1 
176,0 
39,1 
66,9 
26,1 
131,6 
31,8 
64 
D.4. Viande Porcine D.4. Came suina 
1975 
Poids carcasse Peso morto 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
8300 
2 
-
-
72 
_ 
-
8370 
231 
-
-
-
6644 
2 
-
-
84 
-
-
6726 
269 
-
-
-
2748 
5 
5 
5 
106 
93 
82 
2849 
349 
303 
46 
269 
1534 
4 
4 
4 
86 
68 
68 
1616 
216 
163 
53 
147 
732 
0 
0 
0 
55 
20 
19 
787 
240 
157 
83 
127 
988 
100 
100 
100 
4 
4 
4 
892 
30 
29 
1 
28 
642 
80 
80 
80 
20 
14 
14 
582 
27 
22 
5 
22 
814 
1 
1 
0 
4 
4 
0 
817 
485 
442 
43 
87 
102 
5 
5 
-
1 
1 
-
98 
3 
3 
-
1 
740 
11 
11 
11 
_ 
-
-
729 
1 
1 
-
1 
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
8601 6995 3198 1832 1027 922 609 1302 101 730 
Total des ressources --
Total des emplois 
232 
-
-
-
: 
: 
- 20 
8389 
8382 
188 
-
-
-
: 
: 
- 6 
6813 
6813 
28 
23 
5 
19 
22 
19 
- 3 
3173 
3173 
37 
24 
13 
22 
_ 
-
-
1795 
1795 
33 
25 
8 
22 
: 
: 
-
994 
994 
443 
381 
62 
313 
: 
: 
- 3 
482 
482 
240 
237 
3 
220 
: 
: 
-
369 
369 
9 
7 
2 
6 
5 
2 
- 3 
1296 
1289 
16 
14 
2 
2 
.. 
-
-
85 
85 
546 
411 
135 
79 
. 
; 
- 11 
195 
195 
Exportations (totais) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
98,9 
32,4 
97,5 
35,1 
86,6 
51,3 
85,5 
34,0 
73,6 
17,8 
205,0 
35,3 
174,0 
36,3 
62,8 
23,0 
120,0 
27,2 
379,5 
38,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommat ion, kg/ tête/an 
65 
D.5. Schaf- und Ziegenfleisch 
Schlachtgewicht 
1974 
D.5. Mutton and goat meat 
Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
499 
3 
-
-
20 
-
-
516 
232 
-
-
-
200 
3 
-
-
21 
-
-
218 
54 
-
-
-
16 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
16 
10 
3 
7 
-
133 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
138 
44 
41 
3 
15 
32 
0 
-
-
14 
2 
2 
46 
6 
0 
6 
0 
16 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
14 
1 
0 
1 
0 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
0 
4 
8 
7 
1 
0 
254 
2 
2 
-
-
: 
: 
252 
214 
1 
213 
0 
44 
3 
3 
2 
4 
4 
-
45 
0 
0 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
-
Total resources -
Total uses 
748 272 26 182 52 15 12 466 45 2 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
1 
-
-
. 
-2 
749 
745 
-
-
. 
: 
272 
272 
2 
2 
2 
-
24 
24 
0 
0 
0 
. 
" 
182 
182 
0 
0 
0 
-
52 
52 
13 
13 
13 
-
2 
2 
0 
0 
0 
-
12 
12 
27 
25 
2 
24 
24 
22 
-2 
441 
437 
11 
11 
10 
_ 
" 
34 
34 
_ 
-
-
; 
-
2 
2 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
66,6 
2,9 
73,5 
1,4 
66,7 
0,4 
73,1 
3,5 
61,5 
0,9 
800,0 
0,1 
25,0 
1,2 
57,6 
7,8 
129,4 
11,0 
66 
D.5. Viande ovine et caprine D.5. Carne ovina e caprina 
1975 
Poids carcasse Peso morto 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Pays Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
515 
0 
_. 
-
22 
_ 
-
537 
275 
_ 
_ 
-
203 
0 
_ 
-
27 
-
-
230 
74 
_ 
_ 
"* 
20 
5 
5 
5 
7 
5 
5 
22 
19 
4 
15 
0 
131 
0 
0 
0 
7 
4 
2 
138 
52 
49 
3 
19 
32 
1 
1 
1 
18 
4 
4 
49 
12 
0 
12 
0 
18 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
17 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
-
4 
9 
8 
1 
0 
264 
5 
5 
3 
1 
1 
-
260 
244 
2 
242 
0 
47 
6 
5 
3 
5 
5 
-
46 
0 
0 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
i n t r a EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
812 304 41 190 61 18 13 504 46 2 
Total des ressources -
Total des emplois 
4 
_ 
-5 
814 
810 
2 
_ 
_ 
: 
-
302 
302 
6 
6 
_ 
6 
-
35 
35 
0 
0 
_ 
0 
-
190 
190 
0 
0 
_ 
0 
-
61 
61 
15 
15 
0 
15 
-
3 
3 
0 
0 
-
0 
~ 
13 
13 
34 
32 
2 
31 
22 
17 
- 5 
475 
471 
12 
11 
1 
9 
~ 
35 
35 
-
-
-
: 
" 
2 
2 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
63,3 
3,1 
67,2 
1,6 
57,1 
0,6 
68,9 
3,6 
52,5 
1,1 
600,0 
0,2 
15,4 
1,3 
55,6 
8,4 
134,3 
11,2 
50,0 
0,4 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommat ion: kg/ tête/an 
67 
D.6. Pferdefleisch D.6. Horse meat 
1974 
Schlachtgewicht Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
50 
_ 
-
-
58 
-
-
108 
103 
-
-
-
46 
_ 
_ 
-
58 
-
-
104 
105 
-
-
-
5 
1 
1 
1 
-
-
4 
_ 
-
-
-
23 
0 
0 
0 
23 
2 
2 
46 
39 
3 
36 
0 
12 
0 
-
-
34 
0 
0 
46 
3 
-
3 
-
3 
1 
1 
1 
1 
0 
-
3 
34 
1 
33 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
34 
6 
28 
5 
1 
_ 
-
-
0 
0 
-
1 
1 
0 
1 
0 
2 
_ 
-
-
-
-
2 
_ 
-
-
-
1 
. 
-
-
-
-
1 
_ 
-
-
-
Total resources 
Total uses 
211 209 4 85 49 37 39 2 2 1 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
. 
-
: 
211 
211 
_. 
-
-
209 
209 
. 
-
-
4 
4 
1 
1 
1 
84 
84 
0 
-
-
49 
49 
0 
0 
0 
37 
37 
4 
4 
4 
35 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
-
. 
-
-
1 
1 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
23,7 
0,8 
22,0 
1,1 
125,0 
0 ,1 
27,4 
1,6 
24,5 
0,9 
8 ,1 
2,7 
8,6 
3,5 
100,0 
0 
-
-
100,0 
0,2 
68 
D.6. Viande d'équidés 
Poids carcasse 
1975 
EUR-9 
D.6. Came equina 
Peso morto 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
50 
0 
_, 
-
68 
_ 
-
118 
110 
. 
_ 
-
45 
0 
_ 
-
68 
„ 
-
113 
113 
-
. 
-
6 
2 
2 
2 
1 
„ 
-
5 
_ 
-
-
-
21 
0 
0 
0 
26 
3 
2 
47 
41 
3 
38 
0 
11 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
52 
9 
-
9 
-
3 
1 
1 
1 
1 
-
-
3 
36 
3 
33 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
6 
35 
7 
28 
5 
1 
0 
0 
0 
_ 
-
-
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
-
3 
-
-
-
-
1 
-
-
-
_ 
-
-
1 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
228 226 5 88 61 39 41 2 3 1 
Total des ressources --
Total des emplois 
0 
«. 
_ 
: 
228 
228 
0 
_ 
_ 
: 
226 
226 
_ 
_ 
_ 
-
5 
5 
1 
1 
. 
1 
87 
87 
0 
. 
0 
: 
61 
61 
3 
3 
-
3 
36 
36 
4 
4 
-
4 
37 
37 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
3 
-
3 
-
-
-
-
: 
1 
1 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
21,9 
0,9 
19,9 
1,2 
120,0 
0,1 
24,1 
1,6 
18,0 
1,1 
8,3 
2,6 
10,8 
3,6 
100,0 
0,0 
-
-
100,0 
0,2 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
69 
DJ. Geflügelfleisch 
Schlachtgewicht 
1974 
D.7. Poultry meat 
Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3 142 
_ 
-
-
10 
-
-
3 152 
58 
-
-
-
2 353 
-
-
-
10 
-
-
2 363 
65 
-
-
-
266 
_ 
-
-
6 
6 
6 
272 
281 
239 
42 
229 
821 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
820 
6 
2 
4 
2 
833 
0 
-
-
8 
4 
4 
841 
9 
1 
8 
1 
328 
20 
20 
20 
6 
6 
6 
314 
6 
5 
1 
• 5 
105 
4 
4 
4 
15 
15 
15 
116 
12 
12 
_ 
12 
656 
_ 
; 
: 
: 
: 
656 
14 
11 
3 
. 5 
38 
0 
0 
-
. 
-
-
38 
. 
-
_ 
-
95 
_ 
_ 
-
_ 
-
95 
. 
-
_ 
-
Total resources = 
Total uses 3 210 2 428 553 826 850 320 128 670 38 95 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
156 
-
-
: 
-2 
3 056 
3 056 
112 
-
-
: 
-4 
2 320 
2 320 
17 
3 
14 
3 
-
536 
536 
77 
33 
44 
33 
20 
20 
-
749 
749 
1 
1 
-
1 
-
849 
849 
232 
202 
30 
198 
-4 
92 
92 
34 
28 
6 
28 
-
94 
94 
3 
1 
2 
1 
19 
21 
+ 2 
665 
665 
3 
3 
-
0 
-
35 
35 
59 
14 
45 
11 
-
36 
36 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
102,8 
11,9 
101,4 
12,0 
49,6 
8,6 
109,6 
14,3 
98,1 
15,3 
356,5 
6,8 
111,7 
9,3 
98,6 
11,9 
108,6 
11,3 
263,9 
7,1 
70 
D.7. Viande de volaille 
Poids carcasse 
1975 
EUR-9 
D.7. Came di pollame 
Peso morto 
EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
3162 
0 
_ 
-
5 
-
-
3167 
66 
-
-
-
2426 
0 
-
-
4 
-
-
2430 
74 
-
-
-
282 
_ 
-
-
8 
8 
8 
290 
285 
235 
50 
225 
825 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
824 
9 
5 
4 
4 
893 
0 
0 
0 
9 
6 
6 
902 
13 
7 
6 
6 
322 
27 
27 
27 
5 
5 
5 
300 
8 
6 
2 
6 
104 
6 
6 
6 
16 
16 
16 
114 
11 
11 
-
11 
612 
„ 
-
-
_ 
-
-
612 
14 
10 
4 
5 
34 
0 
0 
-
1 
1 
-
35 
0 
0 
-
-
90 
_ 
-
-
_ 
-
-
90 
_ 
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
3233 2504 575 833 915 308 125 626 35 90 
Total des ressources -
Total des emplois 
138 
. 
-
; 
-26 
3121 
3121 
98 
-
-
- 12 
2418 
2418 
13 
3 
10 
3 
-
-
562 
562 
93 
38 
55 
38 
20 
14 
- 6 
746 
746 
1 
0 
1 
0 
: 
-
914 
914 
219 
19? 
20 
194 
; 
- 6 
95 
95 
24 
21 
3 
21 
: 
-
101 
101 
3 
1 
2 
1 
20 
12 
-8 
631 
631 
2 
2 
0 
0 
_ 
-
33 
33 
57 
17 
40 
17 
; 
-6 
39 
39 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
101,3 
12,1 
100,3 
12,5 
50,2 
9,1 
110,6 
14,1 
97,7 
16,4 
338,9 
7,0 
103,0 
9,9 
97,0 
11,3 
103,0 
10,6 
230,8 
7,7 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
71 
D.8. Andere Fleischarten D.8. Others 
1974 
Schlachtgewicht Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
503 
_ ' 
-
-
20 
-
-
523 
53 
-
-
-
495 
_ 
-
-
20 
-
-
515 
49 
-
-
-
38 
_ 
-
-
_ 
-
-
38 
22 
2 
20 
1 
314 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
315 
12 
2 
10 
0 
134 
0 
-
-
19 
0 
0 
153 
15 
2 
13 
1 
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
': 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
5 
4 
1 
3 
5 
0 
0 
0 
_ 
; 
: 
5 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
1 
1 
-
0 
3 
_ 
. 
-
. 
-
-
3 
-
-
-
Total resources = 
Total uses 
576 564 60 327 168 - 14 14 1 3 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
_ 
-
-
: 
-2 
578 
578 
1 
-
-
: 
-2 
565 
565 
1 
1 
-
1 
-
59 
59 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
-2 
325 
325 
1 
0 
1 
0 
-
167 
167 
-
-
-
-
0 
0 
-
0 
-
14 
14 
4 
3 
1 
3 
-
10 
10 
0 
0 
-
0 
-
0 
0 
1 
1 
-
1 
-
2 
2 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
87,0 
2,2 
87,6 
2,9 
64,4 
1,0 
96,6 
6,2 
80,2 
3,0 
-
-
64,3 
1,4 
50,0 
0,2 
-
0 
150,0 
0,4 
72 
D.8. Autres viandes D.8. Altre carni 
1975 
Poids carcasse Peso morto 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL7 BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
496 
0 
-
15 
_ 
-
511 
63 
_ 
_ 
-
488 
0 
. 
-
15 
_ 
-
503 
58 
_ 
_ 
-
40 
_ 
-
. 
-
40 
24 
2 
22 
1 
314 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
315 
17 
3 
14 
0 
125 
_ 
_ 
-
14 
0 
0 
139 
15 
0 
15 
0 
-
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
4 
2 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
574 561 64 332 154 - 15 15 0 3 
Total des ressources -
Total des emplois 
2 
_ 
_ 
: 
- 1 
572 
572 
0 
_ 
_ 
: 
-1 
561 
561 
1 
1 
_ 
1 
-
63 
63 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
- 1 
330 
330 
1 
0 
1 
0 
-
153 
153 
_ 
-
-
: 
-
-
0 
0 
-
0 
" 
15 
15 
7 
5 
2 
5 
~ 
8 
8 
0 
0 
-
0 
~ 
_ 
" 
-
-
-
: 
** 
3 
3 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
86,7 
2,2 
87,0 
2,9 
63,5 
1,0 
95,2 
6,3 
81,7 
2,7 
-
-
60,0 
1,5 
62,5 
0,1 
-
" 
100,0 
0,6 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
73 
D.9. Innereien D.9. Offals 
1974 
Schlachtgewicht Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1 259 
12 
-
-
29 
-
-
1 276 
189 
-
-
-
979 
_ 
-
-
24 
-
-
1 003 
139 
-
-
-
270 
3 
3 
3 
8 
6 
5 
275 
43 
26 
17 
17 
420 
13 
13 
13 
10 
8 
8 
417 
81 
17 
64 
12 
137 
0 
-
-
30 
15 
15 
167 
5 
1 
4 
0 
79 
5 
5 
5 
1 
0 
0 
75 
22 
5 
17 
4 
73 
7 
7 
7 
3 
3 
3 
69 
53 
33 
20 
32 
151 
2 
2 
-
9 
0 
-
158 
88 
21 
67 
3 
82 
17 
16 
0 
4 
4 
-
68 
1 
1 
-
0 
47 
1 
1 
1 
_ 
-
-
46 
_ 
-
-
-
Total resources 
Total uses 1 465 1 142 318 498 172 97 122 246 69 46 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
40 
-
-
-
: 
: 
+3 
1 421 
1 421 
38 
-
-
-
; 
: 
-
1 111 
1 111 
18 
16 
2 
15 
-
-
-
300 
300 
9 
4 
5 
4 
_ 
-
-
489 
489 
2 
1 
1 
1 
: 
: 
-
177 
177 
24 
21 
3 
21 
: 
: 
-
73 
73 
50 
45 
5 
41 
: 
: 
-
72 
72 
9 
6 
3 
5 
17 
19 
+2 
234 
234 
19 
17 
2 
7 
_ 
-
-
51 
51 
13 
12 
1 
9 
: 
: 
+ 1 
32 
32 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
38,6 
5,5 
38,7 
5,7 
90,0 
4,8 
85,9 
9,3 
80,6 
3,1 
108,2 
5,4 
101,4 
7,1 
64,5 
4,2 
160,8 
165 
74 
D.9. Abats D.9. Frattaglie 
1975 
Poids carcasse Peso morto 
EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
1287 
14 
-
13 
-
1286 
210 
_ 
_ 
_ 
967 
0 
_ 
-
25 
_, 
-
992 
149 
_ 
_ 
-
267 
4 , 
4 
4 
9 
6 
5 
272 
53 
38 
15 
28 
420 
16 
16 
16 
13 
10 
9 
417 
87 
20 
67 
13 
130 
0 
0 
0 
30 
23 
22 
160 
10 
2 
8 
1 
80 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
76 
28 
7 
21 
6 
70 
7 
7 
7 
4 
4 
2 
67 
42 
23 
19 
23 
171 
3 
3 
1 
-
-
-
168 
112 
32 
80 
10 
102 
25 
24 
5 
3 
3 
-
80 
2 
2 
0 
1 
47 
1 
1 
1 
-
-
-
46 
-
-
-
-
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Importations animaux vivants 
intra EUR-9 
in t ra EUR-6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
1496 1141 325 504 170 104 109 280 82 46 
Total des ressources --
Total des emplois 
6 
_ 
_ 
-
. 
. 
- 7 
1498 
1498 
28 
_ 
_ 
-
. 
. 
-
1114 
1114 
13 
12 
1 
11 
_. 
-
312 
312 
11 
6 
5 
4 
. 
_ 
-
494 
494 
2 
2 
0 
2 
. 
: 
-
168 
168 
37 
35 
2 
35 
; 
; 
-
67 
67 
36 
33 
3 
30 
: 
; 
-
73 
73 
8 
5 
3 
4 
19 
13 
- 6 
278 
278 
9 
8 
1 
3 
_ 
-
-
73 
73 
14 
13 
1 
10 
; 
: 
- 1 
33 
33 
Exportations (totals) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
85,9 
5,8 
86,8 
5,7 
85,6 
5,0 
85,0 
9,4 
77,4 
3,0 
119,4 
4,9 
95,9 
7,2 
61,5 
5,0 
139,7 
23,3 
142,4 
6,5 
Auto-approvisionnement (%) 
Consommation: kg/tête/an 
75 
D. 10. Fleisch insgesamt 
Schlachtgewicht 
1974 
D.10. Total meat 
Carcass weight 
Balance sheet items EUR-9 EUR-6 
BR 
Deutsch-
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
SUPPLY BALANCE SHEET (1000 t) 
Gross domestic production 
Exports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Imports of live animals 
intra EUR-9 
intra EUR-6 
Net production 
Imports total 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
20 373 
41 
-
-
344 
-
-
20 676 
1 209 
-
-
-
15 455 
29 
-
-
370 
-
-
15 796 
981 
-
-
-
4 694 
33 
33 
33 
147 
117 
94 
4 808 
909 
728 
181 
650 
5 107 
122 
119 
119 
112 
77 
77 
5 097 
522 
348 
174 
238 
2 674 
0 
-
-
393 
176 
174 
3 067 
580 
401 
179 
303 
1 788 
123 
123 
123 
18 
14 
14 
1 683 
133 
61 
72 
49 
1 192 
101 
101 
101 
50 
47 
43 
1 141 
158 
95 
63 
81 
3 047 
25 
25 
0 
107 
107 
: 
3 129 
1 204 
667 
537 
103 
728 
131 
124 
8 
34 
34 
0 
629 
6 
6 
_ 
1 
1 143 
22 
21 
21 
_ 
-
-
1 121 
3 
-
3 
-
Total resources 
Total uses 
21 885 16 777 5 717 5 619 3 647 1 816 1 299 4 333 634 
Exports (total) 
intra EUR-9 
extra EUR-9 
intra EUR-6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Total domestic uses 
Human consumption 
777 
-
-
+190 
20 916 
20 901 
540 
-
-
+106 
16 131 
16 131 
178 
146 
32 
118 
106 
142 
+36 
5 503 
5 503 
437 
255 
182 
229 
25 
93 
+68 
5114 
5114 
36 
25 
11 
23 
-
3 611 
3 611 
846 
710 
136 
643 
+2 
968 
968 
364 
352 
12 
337 
-
935 
935 
136 
118 
18 
112 
106 
129 
+23 
4 173 
4 158 
322 
263 
60 
83 
+ 24 
289 
289 
764 
547 
217 
172 
+37 
323 
323 
DERIVED CALCULATIONS 
Self-sufficiency (%) 
Consumption: kg/head/year 
97,4 
81,1 
95,8 
83,3 
85,3 
88,7 
99,9 
97,4 
74,1 
65,2 
184,7 
71,5 
127,5 
92,3 
73,0 
74,2 
251,9 
9 3 , 6 
76 
D.10. Viande totale D.10. Carne totale 
1975 
Poids carcasse Peso morto 
EUR­9 EUR­6 
BR 
Deutsch­
land 
France Italia Nederland UEBL/ BLEU 
United 
Kingdom Ireland Danmark Postes du bilan 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT (1000 t) 
20391 
44 
„ 
-
259 
_ 
-
20606 
1178 
„ 
_ 
-
15417 
23 
_ 
-
345 
_ 
-
15739 
1139 
-
_ 
-
4704 
56 
56 
56 
166 
123 
103 
4814 
963 
776 
187 
641 
5Π3 
156 
154 
154 
145 
97 
91 
5102 
589 
399 
190 
250 
2668 
2 
2 
2 
387 
243 
232 
3055 
628 
455 
173 
327 
1808 
140 
140 
140 
13 
12 
12 
1681 
167 
99 
68 
73 
1124 
105 
105 
105 
69 
60 
50 
1088 
174 
113 
61 
91 
2998 
30 
30 
8 
113 
113 
0 
3080 
1179 
682 
498 
161 
852 
198 
190 
40 
27 
27 
-
681 
8 
7 
0 
2 
1124 
19 
17 
17 
-
-
-
1105 
3 
2 
1 
1 
Production indigène brute 
Exportations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Importations animaux vivants 
intra EUR­9 
i n t r a EUR­6 
Production nette 
Importations 
intra EUR 9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
21784 16878 5777 5691 3683 1848 1262 4259 688 1108 
Total des ressources ­­
Total des emplois 
728 
_ 
_ 
-97 
21152 
21135 
556 
_ 
_ 
- 51 
16374 
16374 
203 
178 
25 
156 
142 
125 
- 17 
5591 
5591 
481 
269 
212 
232 
93 
66 
-27 
5237 
5237 
43 
31 
12 
28 
-
3640 
3640 
867 
775 
92 
691 
-7 
988 
988 
344 
328 
16 
305 
-
918 
918 
183 
167 
17 
163 
128 
94 
- 34 
4110 
4093 
369 
324 
46 
177 
+ 3 
316 
316 
771 
573 
198 
207 
-15 
352 
352 
Exportations (totals) 
intra EUR­9 
extra EUR­9 
intra EUR­6 
Stocks de début 
Stocks finals 
Variation des stocks 
Utilisation intérieure totale 
Consommation humaine 
CALCULS DÉRIVÉS 
96,4 
81,8 
94,2 
84,3 
84,1 
90,4 
97,6 
99,3 
73,3 
65,2 
183,0 
72,4 
122,4 
90,4 
72,9 
73,0 
269,6 
101,1 
319,3 
69,6 
Auto­approvisionnement (%) 
Consommat ion, kg/ tête/an 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PU B LI KATI ES 
Agrarstatisîische Veröffentlichungen 
Publications on Agricultural Statistics 
Ausgabe 
Volumes 1976* 
Zweijährige Veröffentlichungen / Biennial publications 
— Statistik der Tiererzeugung 
Statistics of animal product ion 
— Versorgungsbi lanzen der Agrarerzeugnisse 
Supply balance sheets for agricultural products 
— Agrarpreisstat ist ik 
Agr icul tural price statistics 
Jährliche Veröffentlichungen / Annual publications 
— Bodennutzung und Erzeugung 
Land use and product ion 
— Erzeugung von Gemüse und Obst 
Product ion of vegetables and fruit 
— Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Prices of fruit, vegetables and potatoes 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaft l icher Produkte 
EG-Index of producer prices of agricul tural products 
— Land- und Forstwirtschaft l iche Gesamtrechnung - Durch-
schnittserlöse 
Agricul tural and forestry accounts - Unit values 
— Forststatistik 
Forestry statistics 
— Agrarstat ist isches Jahrbuch 
Yearbook of agricultural statistics 
Monatliche Veröffentlichungen / Monthly publications 
— Pflanzliche Erzeugnisse 
Crop product ion 
— Monatl iche Statistik von Fleisch 
Month ly statistics of meat 
— Monatl iche Statistik von Mi lch 
Month ly statistics of mi lk 
— Monat l iche Statistik von Eiern 
Month ly statistics of eggs 
— Verkaufspreise landwirtschaft l icher Produkte 
Sell ing prices of agricultural products 
— Einkaufspreise der Landwirtschaft (viertel jährl ich) 
Purchasing prices of the agriculture (quarterly) 
Gelegentliche Veröffentlichungen / Sporadic publications 
— Al lgemeine Landwirtschaftszählung 1970/71 
General survey on agricul ture 1970/71 
— Gemeinschaft l iche Zählungen der Obstbaumpf lanzungen 
Comuni ty survey of orchard frui t trees 
— Futterbilanzen : Au f kommen 
Feed balance sheets: Resources 
— EG-Index der Erzeugerpreise landwir t . Produkte : Methodolo-
gie 
EG-Index of producer prices of agricul tural p roduc ts : Metho-
dology 
Der Zeitpunkt der Veröffentlichungen wird in den monatlich 
erscheinenden „Eurostat-Mitteilungen" bekannt gegeben. 
Publication dates are given in the monthly publication "Eurostat 
news". 
Publications sur la statistique agricole 
Pubblicazioni sulla statistica agraria 
Éditions 
Edizioni 1976 * 
Publications biennales / Pubblicazioni biennali 
— Statist ique de la product ion animale 
Statistica della produzione animale 
— Bilans d 'approv is ionnement en produi ts agricoles 
Bilanci d 'approvv ig ionamento in prodot t i agr icol i 
— Statist ique des prix agricoles 
Statistica dei prezzi agr icol i 
Publications annuelles / Pubblicazioni annuali 
— Uti l isat ion des terres et product ion 
Utilizzazione delle terre e produzione 
— Product ion de légumes et fruits 
Produzione di legumi e frutta 
— Prix des f ru i ts , légumes et pommes de terre 
Prezzi della frutta or taggi e patate 
— Indice CE des prix à la product ion des produi ts agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodot t i agr icol i 
— Compte de l 'agriculture et sylv icul ture - Valeurs unitaires 
Conti del l 'agr icol tura e si lv icoltura - Valor i unitari 
— Statist ique forestières 
Statistiche delle foreste 
— Annuaire de statist ique agricole 
Annuar io di statistica agraria 
Publications mensuelles / Pubblicazioni mensili 
— Product ion végétale 
Produzione vegetale 
— Statist ique mensuel le de la viande 
Statistica mensi le della carne 
— Statist ique mensuel le du lait 
Statistica mensi le del latte 
— Statist ique mensuel le des œufs 
Statistica mensi le delle uova 
— Prix de vente des produi ts agricoles 
Prezzi di vendita dei prodot t i agricol i 
— Prix d'achat de l 'agriculture (tr imestriel) 
Prezzi d 'acquisto del l 'agr icol tura (tr imestrale) 
Publications sporadiques / Pubblicazioni sporadiche 
— Recensement général de l 'agriculture 1970/71 
Censimento generale del l 'agr icol tura 1970/71 
— Enquête communauta i re sur les plantat ions d'arbres fruit iers 
Indagine comuni tar ia sulle p iantagioni d'alberi da frutta 
— Bilan fou r rager : Ressources 
Bilancio foraggero : Risorse 
— Indice CE des pr ix à la product ion des prod, agricole·;: 
Méthodolog ie 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei p rod , ag r i co l i : Meto-
dologia 
* Le calendrier des éditions est publié mensuellement dans «Infor-
mation de l'Eurostat». 
Il calendario delle edizioni è pubblicato mensilmente in «Informa-
tions de l'Eurostat». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen bis 1975 
Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole jusqu'à 1975 
D'après les matières 
Sachgeb ie t 1 ) 
Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
Zahl u n d Fläche der Betr iebe 
Besi tzverhäl tnisse 
Teilstücke 
Betriebe m i t Ge t re ideanbau 
Betriebe m i t Zucke r rübenanbau 
Betriebe m i t Rebenanbau 
Betriebe m i t V i ehha l t ung 
Arbei tskräf te 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an l andw i r t scha f t l i chen Masch inen 
Landwi r tschaf t l i ches Zugk ra f tge füge 
Verbrauch an Hande l sdünge r 
Ver fü t terung v o n Get re ide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennu tzung 
Wachs tumsno ten 
Ernten auf d e m Acker land 
Fut tererzeugung 
St roherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaum bes tände 
Obsterzeugung 
Nichteßbare Gar tenbauerzeugn isse 
We inerzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Mi l cherzeugung und M i l c h v e r w e n d u n g 3 ) 
F le ischerzeugung 3 ) 
Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Al lgemeine V e r s o r g u n g s b e r e c h n u n g e n 
Pflanzliche Erzeugn isse : 
— Get re ide ; Reis u n d Bruchre is 
­ We in 
— Zucker rüben , Zucker, G lukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonst ige pf lanzl iche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Mi lch u n d Mi lcherzeugn isse 
— Fleisch 
— B ienenhon ig 
­ Eier 
Fisch 
Fette und Öle 
Außenhandel 
Landw. Mark to rdnungse rzeugn i sse 
Preise und Preisindices 
Preise landw i r t scha f t l i che r Erzeugnisse 
Indices der l a n d w . Erzeugerpre ise 3 ) 
Indices der l a n d w . Be t r iebsmi t te lp re ise 
Landwirtschaftliche und forstwirtschaftl iche 
Gesamtrechnung. Durchschnittserlösc 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
A n l a n d u n g e n , Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl u n d Fläche der l a n d w . Betr iebe 
Besi tzverhäl tn isse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Erträge pf lanz l icher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forst f lächen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1967 
2 
1 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
8 
2; 11 
8 
2; 11 
6/7 
1 
9 
2 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 11 
10 
4 
4 
4 
4 
12 
1968 
8 
2 
1 ; 5 
5 
5 
8 
6 
8 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
2 
2; 11 
2; 11 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
4 
2; 11 
9 
6 
6 
1 1 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (gru 
«Sta t is t ique a 
1969 
7 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
2 
7 
2 
7 
1 
1 
2 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
1970 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
2 
5 
5 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
2 
gr ico le » 
1971 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
6 
5 
1 
1 
2 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
3 
* 
ne Reihe )2) 
(série ver te)2 ) 
1972 
8 
3 
8 
7 
5 
7 
5 
1,2 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
* 
1973 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
* 
1974 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
* 
1975 
2 
4 · ­ 5 · ­ 6 * 
3 
1 
χ 
„S ta t i s t i sche 
I n f o r m a t i o n e n " 
« I n f o r m a t i o n s 
s ta t i s t iques» 
4 /1963 
2 /1961 
1/1960; 2/1965 
4 /1960 
4 / 1 9 6 0 ; 3 / 1 9 6 7 
1/1964 
2­3/1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1/1963; 
1/1966 
2 /1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
2 /1965; 4 /1969 
2 /1965; 3/1963 
2/1965 
Mat iè re T) 
Structure des exploitations agricole« 
N o m b r e et sur face des exp lo i ta t ions 
Modes de fa i re­va lo i r 
Mo rce l l emen t 
Exp lo i ta t ions cu l t i vant des céréales 
Exp lo i ta t ions cu l t iv . des bet teraves sucr ières 
Exp lo i ta t ions cu l t i vant des v ignes 
Exp lo i ta t ions ayant du bétai l 
M a i n ­ d ' œ u v r e 
Moyens rie­ production en agriculture 
Parc de t racteurs 
Parc de mach ines agr ico les 
Potent ie l de t rac t ion dans l 'agr icu l tu re 
C o n s o m m a t i o n d 'engra is ch im iques 
Céréales c o n s o m m é e s en fou r rage 
Utilisation des terres et production végétale 
Ut i l i sa t ion des terres 
Notes d'état de cu l tures 
Récoltes des terres arables 
Produc t ion fou r ragè re 
P roduc t ion de pai l le 
P roduc t ion de l égumes 
N o m b r e d 'arbres f ru i t ie rs 
Produc t ion f ru i t iè re 
Produi ts hor t ico les non comes t ib les 
Produc t ion de v in 
Cul tures sous abr i 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétai l 
P roduc t ion et u t i l i sa t ion du lait 
P roduc t ion de v iande 3 ) 
Product ion d 'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Stat is t iques génera les d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Produi ts végé taux : 
— Céréales; riz et br isures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucr ières, sucre , g lucose 
— Mélasse 
— Légumes et f ru i ts 
— Aut res produ i ts végé taux 
Produi ts an imaux : 
— Lait et p rodu i t s lai t iers 
— V iande 
— Mie l d 'abei l les 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et hui les 
Commerce extérieur 
Produi ts agr ico les rég lemen tés 
Prix et indices de prix 
Prix des p rodu i ts agr ico les 
Indices des pr ix agr ico les à la p r o d u c t i o n 3 } 
Indices des pr ix des m o y e n s de p r o d u c t i o n 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
Pêche 
Déba rquemen ts , pr ix , équ ipage , f lo t te 
Statistiques régionales 
Exp lo i ta t ions agr ico les 
Modes de fa i re­valo i r 
Ut i l i sa t ion des terres 
Produc t ion végéta le 
Rendements des p rodu i ts végé taux 
Effectifs du bétai l 
Super f ic ies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Reg iona l un te rg l ieder te Stat is t iken s ind led ig l i ch unter der Rubr ik „Reg iona ls ta t i s t i ­
k e n " au fge füh r t . 
7) Die synop t i sche Übers ich t für die Jah rgänge 1959­1966 w u r d e le tz tmal ig in Heft 
2/1967 sow ie in „Verze ichn is der v o m SAEG verö f fen t l i ch ten agrars ta t is t ische η 
U n t e r s u c h u n g e n (1959­1967)" au fge füh r t . 
J) Mona t l i che A n g a b e n ersche inen in „ A l l g e m e i n e s Stat is t isches Bu l l e t i n " . 
* Vg l . v o r h e r g e h e n d e Seite der A u s g a b e 1975 
') Les s tat is t iques répart ies par reg ions f i gu ren t u n i q u e m e n t sous la rub r i que «Sta t is t i ­
ques rég iona les» . 
2) Le tab leau synop t ique c o m p r e n a n t les années 1959 à 1966 a été pub l ié en dern ie r l ieu 
dans le fascicule n° 2/1967 a ins i que dans la «Liste des t ravaux de la Sta t is t ique 
agr ico le pub l iés par l 'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensue l les para issant dans le « Bu l le t in Généra l de Sta t is t iques » 
* Vo i r page précédente des éd i t ions 1975. 
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